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N E S E s r e v e l a d o 
Dentro de 
frara el curo 
un 
iciese uso de la pa-! 
labra el Presidente de la Repu-, 
blica. 
Un monarca-presidente ha de i 
pocos días se cele-lbrar Presidente de Honor a su 
pleaños del Rey de ¡ Rey, a Don Alfonso. 
j Y concibió otra idea no menos 
Je magnífica, la de que en este acto 
U-Krá en lo que corresponde, » ui u-
Habrá, eu i M , memorable hu 
la colonia española de tuba. 1-
íe todos los años; esto es 
Teto que no por usual deja de te 
su transcendencia y que vie s i m p a - ' ^ s . 
realizándose en el Casino Ls- ser visto, desde luego, con simpa-, E 1 ' p e r i ó d i c o » L . B c l í | i l . " pUbiiCa 
tías, y mucho mas en Luba donde h o y e l t ex to de u n convenio m i l i t a r 
ha habido presidentes que se han. ^ue se dice ^ e ha sido f i r m a d o po r 
, , ^ l represen tan tes de l e j e r c i t o sovie t r u -
creido •* 
H a b l a n d o c o n e l 
i n i s t r o d e E s p a ñ a 
e n S a n S a l v a d o r 
D e l P r o U e i a 
S E N S A C I O N A J L P A C T O M I L I T A R 
R E V E L A D O P O R E L P E R I O D I C O 
F R A N C E S " L ' E C L A I R " 
^5oI. desde hace algún tiempo. 
En esa noche las puertas del Ca-
sino se abren para todos aquellos 
Idmiradores del gran monarca que 
quieran brindar por su vida au-
por la pro 




so y el estado m a y o r gene ra l a l e m á n , 
Y 1 ,. i i en B e r l í n , e l d í a 3 de A b r i l , y cuya 
i en 10 que lespecta a que don; c l á u s u l a p r i n c i p a l c o m p r o m e t e a los 
Alfredo haga uso de la palabra, ¡ a lemanes a p rovee r a l e j é r c i t o de las 
' „ „ „ . * i U ' * ' a r m a s y e l m a t e r i a l necesarios, pa-
mas nos gustaría el que hiciese; ra equ¿ar 180 regimientos ^ infan. 
uso de la acción alguna que otra t e r í a y su f i c i en t e a r t i l l e r í a de cam-
^ - . ^ ^ „ ^ J j • • p a ñ a pa ra 20 d iv i s iones de i n f a n t e -
vez; pero no podemos de m n g u - , ^ 
na manera dejar por ello de j E l estado m a y o r gene ra l a l e m á n , 
^ - l ^ j - K f.„ c „ „„ • en v i r t u d de este conven io , se com-
aplaudirlo calurosamente, bu asís-j p r o m e t e a r e o r g a n i z a r las escuadras 
tencia y SU discurso prometidos; rusas de l B á l t i c o y de l M a r N e g r o , 
y s u m i n i s t r a r lo m á s p r o n t o pos ib le 
L t a y  speridad y ven-
ir   l   t i . 
Esa recepción, sencilla en la fer-
ia; pero importantísima en el fon 
[o/ha venido de año en año ad-
do mayor auge; porque loien esa veIacla, le acreditan de po-
Pero, desgraciadamente, se ha 
incurrido en un error, en un gra-
ve error de fecha. 
lt, empezó por una fiesta casi i i faco sagaz y ¿ e J^mbre de co-
f^iliar, llevaba trazas de con-lrazón 
vertirse en un homenaje de sig-' 
nifícacion altísima, algo así como 
un tributo rendido por los elemen-
tos todos del hispano-americanis-
m a la grandeza de la raza. 
. i bio, a nuestro juicio, adelantar o 
Y decimos que llevaba trazas y lposponer eI homenaje. pues si bien 
no que lleva, porque este ano,!es cierto que se trata de celebrar) 
otro homenaje, igua mente hermo-, precisamente) el cumpleaños de Su 
so, a la persona del Key y a la , Majestad Católica, no es menos 
grandeza de España, ocasionara j c i e r t o q u e e l C a s i n o p o c l í a c o n 
sin duda un alto en la creciente j p e , r f e c t o d e r e c h o dec i r l e t ( 
suma de entusiasmos que las ve-1 ¿anci0 ai 
ladas del Casino venían adqui-
riendo. 
El Centro de Dependientes con-
cibió la magnífica idea de nom-
LÍQÜIDACION P O L I T I C A D E LA G R A N G U E R R A 
C X X X 1 I I 
L a c l á u s u l a 7a. de l M e m o r á n d u m 
que como u l t i m á t u m e n t r e g ó l a Co-
« L M I I A A D ^ S U M A N D O E N E L i m l s i ó n Genera l a los rusos, y que se 
E L N U D O G O R D I A N O D E L A C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
copiemos e l t ex to de l a t a n deba t ida j yas que encer raban , a p r o p i á n d o s e l a s ; 
C l á u s u l a o P á r r a f o 7o. y d e s p u é s se- g u i r e m o s c o m e n t a n d o : 
C A P T U R A D O O N O E L R A I S U L I H A ' P á r r a f o S é p t i m o 
Q U E F U E S U F E U D O | r e f i e r e a l a ' p r o p i e d a d " p r i v a d a ¥ e los ^ [ f d^eRu 
o r g a n i z a r l a pro-
L a s n o t i c i a s que nos t r a e n los te-
e x t r a n j e r o s en el t e r r i t o r i o ^ . ^ ^ ^ 
¡ v i t a , es en r e a l i d a d , el n ú c l e o de las ^ ¿ t * ̂  ^ a d m i n i s t r a c i ó n , como lo 
Ugramas de ayer sobre la b a t i d a que" d i f i c u l t a d e s . L o s rusos, como es sa- Pe^o ha de devolver ia p ro -
se e s t á dando por las t ropas d e l Ge- , b i d 0 i ha i l nac iona l i zado l a p r o p i e d a d . p.iefatd í>rivafda de los ex t r an j e ros , y 
n e r a l S a n j u r j o al R a i s u l í , en T a - ! es decir , Ine todas las propiedades l ^ t ^ J T * E ^ ± ' T P . T Z a los in t resados ex t r an j e ros , de las 
p é r d i d a s o d a ñ o s que les c a u s ó por 
la c o n f i s c a c i ó n o secuestro de l a 
Si fuese i m p o s i b l e l l e g a r a un 
acuerdo sobre la c a n t i d a d de l a 
ssarut , no solo son ha lagadoras pa- ¡ p a r t i c u l a r e n per tenecen a l Es tado . 
| r a todos los que se in t e r e san en l a pa- \ H u b o n a c i o n a l i z a c i ó n p r i m e r o a l 
c i f i c a c i ó n de M a r r u e c o s por E s p a ñ a , I i n i c i a r s e l a r e v o l u c i ó n en N o v i á n -
. s ino que a noso t ros que esc r ib imos bre de 1917, en las res idencias en las f , , ^ 
.estas l í n e a s , nos satisface d o b l e m e n - c iudades y en los pueblos , y echaban 
' t e , po rque y a d i j i m o s que era u n a de sus casas a los d u e ñ o s , los bols-
v e r g ü e n z a pa ra l a c i v i l i z a c i ó n que h e v i k i , para meterse el los . D e s p u é s destrón i u n ^ r i í u n a l T b t 
estuviese a las pue r t a s , po r d e c i r l o y a se a t r e v i e r o n con los hacendados t r a l m i x t i r i u u u a i a i o i -
fcsí, de T á n g e r , cob rando el b a r a t o e l I y n a c i o n a l i z a r o n el suelo , echando 
l l a l s u l í ; secuestrando unas veces a j t a m b i é n a los r icos de sus f incas 
. europeos y e s q u i l m a n d o s i empre a los : que^ en a lgunos casos e r an verdade-
l r i f e ñ o s de su t e r r i t o r i o . E s p a ñ a se ros l a t i f u n d i o s , sobre t odo en las 
500 aeroplanos nuevos, j u n t o con 
u n a p r o v i s i ó n de piezas de repues to y 
150 equipos de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i -
ca de c a m p a ñ a . 
L o s a lemanes i n s t r u i r í a n a 60 r u -
sos, r e v e l á n d o l e s los ú l t i m o s descu-
b r i m i e n t o s e invenc iones de subs tan- | 
c í a s q u í m i c a s p a r a la g u e r r a , y en- \ F u i m o s a ve r a l s e ñ o r M a n u e l de 
í v i a r í a n p e r i t o s t é c n i c o s á R u s i a pa- jTrabesedo y S i lve la en su apa r t a -
EI Centro de Dependientes de-1 r a acelerar e l f u n c i o n a m i e n t o de las | m e n t ó del H o t e l P laza . E l s e ñ o r T r a 
veces m i m a n d o a l R a i s u l í , o t ras en 
¡ t r a g á n d o l e tesoros con que p u d i e r a 
E x m o . Sr. D . M a n u e l do T r á b e s e - c o n s t r u i r sus palac ios y r o d e á n d o -
do y Si lve la , Conde de M a l u q u e . M i - los de fo r t a l eza , y cansada y a de t a n -
n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de E s p a ñ a , t a t r a i c i ó n y convenc ida a d e m á s , de 
ha dec id ido d e s p u é s de t an tos a ñ o s , , extensiones siberiafnas. y por ú l t i m o deci(i ^ o t r a suer te entonces 
m á s de v e i n t e en que h a v e n i d o unas ¡ n a c i o n a l i z a r o n las ig les ias y las j o - d u e ñ o debe r e c i b i r de' G o b i t í r n o 
en S a n Salvador. 
actua les p l a n t a s de 
a b r i r nuevas f á b r i c a s 
m u n i c i o n e s y 'beseda es M i n i s t r o de E s p a ñ a en l a 
' R e p ú b l i c a de l Sa lvador y se encuen-
la c o o p e r a c i ó n de l R a i s u l í a l a obra 
de A b d - E l - K r i m , h a echado 50.000 
hombres a esa r e g i ó n pa ra acabar de 
una vez con e l b a n d i d a j e e n t r o n i z a d o 
en l a persona de l R a i s u l í . 
U N A C A R T A H I S T O R I C A 
III 
( P o r E v a Cane l . ) 
A penas s a l i ó a la ca l le el comien -
Si e l T r i b u n a l decide que la com-
p e n s a c i ó n del Gobie rno de i Sovie t , 
es j u s t a , el d u e ñ o o p r o p i e t a r i o de-
be a c e p t a r l a ; pero si e l T r i b u n a l 
e l 
dei 
Soviet , e l derecho de gozar de su 
p r o p i e d a d bajo las condic iones po r 
lo menos t a n f avo rab l e p a r a é l : en 
cada caso, t e n d r í a e l uso y l i b r e 
d i s p o s i c i ó n , t a l como e x i s t í a n en l a 
p o s e s i ó n que t e n í a r ev i amen te . 
Si se viese que era i m p o s i b l e de-
v o l v e r l a p rop i edad , entonces e l T r i -
b u n a l f i j a r í a la i n d e m n i z a c i ó n y 
se le p a g a r í a en bonos u ob l igac io -
nes". 
L o s rusos h a b í a n p ropues to , dada 
paro-
¡CÜAN R I D I C U L A E S L A 
I G N O R A N C I A ! 
enono: 
esta fecha e s t á ocupada, 
h i d a l g o . . . 
Pero nunca es tarde. 
Ya que el Presidente de la Re-
L o s t e l eg ramas nos d icen qu.e u n 
E l estado m a y o r de l e j é r c i t o r o j o I t r a ' de paso en l a H a b a n a r u m b o \ despacho de P a r í s d i r i g i d o a L o n d r e s , zo de l a ca r t a de U n a m u n o que a l pa- ! Ia 
g a r a n t i z a el e s t a b l e c i m i e n t o en Rus i a a l a m a d r e p a t r i a . ' r ec ib ido a l l í e l 9 de l c o r r i e n t e a f i r - 1 recer ha caldo a d m i r a b l e m e n t e en t re : aUe ^ c r e t ó el Soviet n , ^ ^ 
de 3 p lan ta s a lemanas , u n a p a r a la ¡ r e c i b i ó a m a b l e m e n t e m n u n a mah& que a ú l t i m a h o r a c i r c u l a b a n • ^ s lectores de l DIARIO D E LA MA- ! de devo lve r estas a l'ns p t - i - an i e rn^ 
f a b r i c a c i ó n de aeroplanos , o t r a pa ra i ^ i : ? . 8 , / . 6 0 ^ 1 ! ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ ^ i no t ic ias en M a d r i d , de que e l b a n d i - ! RIÑA, me p r e g u n t a n po r t e l é f o n o de 
gases venenosos y u n a te rce ra pa ra > B T ^ A T A R I N A ^ re ! do R a l s u l í l i ab l a s ldo caP turado ^ \ donde l a he sacado, como he acer- , k r ^ T ú i e V o 1 de^ a ñ o ^ " 9 9 " n r^nuso 
a rmas , a c o n d i c i ó n de que e l e j é r c i t o i D I A R i P ° E ^ M A f I N A ' cuya re ; las t ropas e s p a ñ o l a s . t ado a l conse rva r l a y s i soy b r u j a T WH P ^ ^ ? ' PRO?US.0 
r n R n r.,lftfia n R « r ia ^ r o H ^ r H ñ n «ÍA^. . P r e s e n t a c i ó n o s t e n t á b a m o s . i y ^ u , " u „ L : r ^ f f / J l T ^ 
se extendiese l a p o s e s i ó n d u r a n t e u n 
ruso pueda usar l a p r o d u c c i ó n s i em- |Pre 
que que l a necesi te. — ¡ A h i s í , a l D I A R I O D E L A M A -
Se d a r í a e n t r a d a a los e s p e c i a l i s - ¡ R I Ñ A lo conozco m u c h o , es u n g r a n 
tas a lemanes a l a " n u e v a f á b r i c a de j p e r i ó d i c o . E l mas esforzado pa la -
a rmas de A f g h a n i s t a n . " d i n de los intereses e s p a ñ o l e s de 
E l t ex to p u b l i c a d o p o r " L ' E c l a i r " iCuba , ¿ V e r d a d ? 
L o c i e r t o es que e l avance de 1 ^ ' ^ í ^ ^ ^ 0 qUe Con el t i e m - ! I 
t ropas en l a k á b i l a de B e n i - A r ó s ha i ge eau ivoca el qu( 
I n -
dice t a m b i é n que los rusos p r o m e t e -
r í a n m a n t e n e r n o menos de 18 d i v i -
siones de I n f a n t e r í a y 8 de c a b a l l e r í a 
en l a f r o n t e r a occ iden t a l rusa . E l es 
; r i o , no lo es, p o r q u e , en p r i m e r 
me a t r i b u y e , gar, se l i m i t a la 
d e á n a Tassa ru t , que los 50.000 es-1 ^ f - " ^ ^ s reglas de l derecho, perpe-
panoles con su a r t i l l e r í a y ae rop ia - , ras u n a muiiescas en las cuales anda | m u c h o su acotación no roue Imne-
nos. que se ven ü e s ü e aquel las K a - ; el vice_rect r d s a l a m a n c a danzan- d i r í a en m o m e n t o s dados los a r r e n -
bi las , h a n de ocupar t odo su t e r n t o - ' J . J. T - J , " . . ill,J1"cll<-lJ» uduus, iub d r i e n 
L a g r a t a acogida que nos dispen-1 r i0 t y i0 ún iCo que ha l o g r a d o el do Poco . a i rosamen te . L e y é n d o l e se 1 d a m i e n t o s y sobre todo, las h i p ó t e 
só e l s e ñ o r Trabesedo ; su gesto r e - i R a i s u l í ha sido que u n n ú m e r o que 
demos t r ado a los i n d í g e n a s que TO- la u t i l i d a d de e a l t r a ^ t a : Ta T,ti • 6 1 n m p r o p i e d a d , que es 
rtpan  ^ u r n  nnp ^  s-. a . 1 eb cair ta . Ia u t U i ü a ü . s e g ú n las 
ü e a n a i a s s a r u t , que los t)U.ouu es r e f l u y e sob e el l e c t o r en estas ho - t ua - y en l a n r á c t i c a s,. ^ i f i r u l t a 
p a ñ o l e s con su a r t i l l e r í a y aeropla- j r a s r 
I e l v: 
do ] 
f o r m a j u i c i o y se d á cuen t a del poco cas, en caso de necsidead de desa-
t ado m a y o r r o j o , a d e m á s , se c o m p r o - ¡ P o s a d o , s in a f e c t a c i ó n a l g u n a , su per- j e l t e l e g r a m a dice que es g rande , de caso a u e d e b e m o s hacer a l U n a m u n o | r r o l l a r la i n d u s t r i a , por e j emplo , 
m e t e r í a a a u m e n t a r l a capac idad d e l s o n a i s i m p a t í a , aque l l a su sonr isa , k a b i l e ñ o s de va r i a s t r i b u s , se h a y a n iQue desbari-a t a n t o hoy , honrando por m e d i o de e m p r é s t i t o s que l leven 
— V e r d a d Sr. M i n i s t r o . 
publica ha prometido SU asisten- ios f e r r o c a r r i l e s de A l e x a n d r o g s k y ' e n f i n , que i n v i t a v a n a l a i n t i m i - j puesto ba jo su m a n d o pa ra r e s i s t i r m a l a m e n t e las verdades que d i j o ¡ apare jados bonos u ob l igac iones que 
N i k o l a i e v s . . d a d , nos i m p u l s ó a conocer el m o t i - i hasta l a m u e r t e ; p u d i e r a suceder verdades que no a c a b ó de c o m - i p u d i e r a n sa l ta r po r enc ima de ese 
F i n a l m e n t e , el pacto prescr ibe que vo de su v ia j e a E s p a ñ a . ¡ q u e t a l sucediese, pe ro no so lemos ' p l e t a r Por no ind i sponer se con sus espacio de 99 anos 
1 ver a los secuestradores v c r i m i n a l e s , amigos y lec tores a r g e n t i n o s . Es tos 
cia al Centro de Dependientes, y 
ella obliga la del Ministro de Es-
paña, cPor qué no hacer de 'las 
dos fiestas una sola? 
Hay que evitar de cualquier 
manera situaciones equívocas y 
De un p e l ó d i c o habanero , ó r g a n o 
Tergonzante del t r a snochado e s p i r i -
tiamo son las s iguientes frases: P r e - | 
dsamente. l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a es l a • 
2 T a t e r i i i i z a d V E n e l l a , m ü s que 1 escisiones peligrosas en la colonia 
a Dios, se adora a l A r t e . Quite us- I española 
los dos estados mayores p r e p a r a r á n 
u n p l a n c o n j u n t o de operaciones pa-
r a el acceso de R u s i a a l M a r B á l t i c o , 
y las par tes c o n t r a t a n t e s e s t á n o b l i -
gadas a m a n t e n e r secreto este con -
ven io . 
E l sensacional d o c u m e n t o , s e g ú n 
el c i t ado p e r i ó d i c o , lo f i r m a n N o v i t -
— V o y a r epone rme . 
Nos e x t r a ñ ó que corr iese t ras l a 
s a l u d u n h o m b r e fue r t e y j o v e n , 
m u y j o v e n . 
— ¡ C ó m o ? E s t á en f e rmo . 
— S a l í del H o s p i t a l hace poco. Es -
t u v e bas tante grave a causa de u n a 
z s k i Stefanas, e l M a y o r Genera l V o n i h e r i d a de haja que r e c i b í en e l v i e n -
Seecht, e l V i c e - A l m i r a n t e Behncke , j t r e h a l l á n d o m e de c a c e r í a , m f de-
ted los santos de los altares , supr^na ¡ y p r e v i e n d o casos a n á l o g o s a l ^ T e n i e n t e S c h a r f y e l C o m a n d a n t e j p o r t e f a v o r i t o 
1 . 1 1 1 . 1 l ^ ' i T . o « - . n o m 
las fastuosas ceremonias, y v e r a que i 
no queda nada de e l l a . . . ' \ actual, deben comprometerse las 
H a b r á l e í d o , s iquiera po r casua- | distintas sociedad hispanas a no j 
ofrecer particularmente en ese | 
día más fiesta que la que tan bri-
llantemente se ha venido celebran-
do bajo los auspicios del Casino 
Español, jefe espiritual por mu-
aus templos dulces m e l o d í a s ? Y ¿ q u é | chos conceptos de todas las co-
será entonces el patriotismo, con sus ; lectividades españolas que radi-
lidad, las breves p á g i n a s de u n ca 
tecismo c a t ó l i c o , q u i e n ta les cosas 
estampó en las co lumnas de u n d i a -
rio? Porque, de haber las l e í d o , t e n -
dríamos que c a l i f i c a r l e m á s d u r a -
mente t o d a v í a . ¿ C o n que el c a t o l i -
cismo es m a t e r i a l i s t a , p o r q u e a d m i t e 
Imágenes de Santos y p e r m i t e en 
E N P R O D E L O S D A M N I F I C A - 1 . , 
P O R L A C A T A S -
T R O F E D E M A L A G A 
— L e operaron? 
— M e o p e r a r o n ; y el é x i t o f u é b r i -
ante , pero a s í y todo , necesito r e -
i poso. 
— ¿ D e s p u é s t o r n a r á a l Sa lvador? 
— P o s i b l e m e n t e . 
— ¿ Y c u á n d o se m a r c h a ? 
— E n e l p r i m e r v a p o r que saiga 
para E s p a ñ a . I r é a M a d r i d donde 
como e l R a i s u l í , que c e g ó a l G o b e r - ' e r a n entonces, todos, f e r r e r i s t a s p o r 
nador de T á n g e r p o r r e n c i l l a s de creer que F e r r a r a l be rgaba en su 
L o s belgas, que f u e r o n los que 
i n i c i a r o n la c a m p a ñ a en c o n t r a de 
esa c l á u s u l a 7a., y luego F r a n c i a , 
creen que la m a n e r a de la r e s t i t u c i ó n 
o de l a c o m p e n s a c i ó n es t o t a l m e n t e mo es l a de m o r i r c o m b a t i e n d o ; ya sus e n t r a ñ a s l a i n f a m i a i n c u l t a y . . „ . , 
h a b r í a que q u i t a r h i e r r o como d e c í a odiosa de l a bes t ia que como bes t ia l ^ f ^ J } ^ ' L ^ I V H J ' QUe 
aque l c o m p r a d o r de cerezas d e l cuen- i no razona. D o n M i g u e l de U n „ m u n o ! e l ^ " c u l o enc i e r r a m á s que u n 
Con l a as i s tenc ia de u n crec ido res iden mi s padres los Condes de 
n ú m e r o de asociados, se c e l e b r ó en I M a l u q u e 
to e s p a ñ o l y veremos q u i z á s que o t r a ¡ s a b í a q u i é n e ra y c ó m o era F e r r e r . 
vez e l R a i s u l í , p o r los ve r i cue to s de Si no lo hubiese sabido, i n d i r e c t a -
que nos h a b l a e l cable p o d r á esca-1 men te , lo s a b í a por SaiUlas que pa-
parse q u i z á s pa ra r e u n i r s e con su i r a l a c e r t i d u m b r e e ra l o m i s m o . 
A d e m á s l a causa que se p u b l i c ó , a l 
d í a la s i g u i ó todo el m u n d o y se h i -
zo m á s : se p u b l i c a r o n en f o l l e t o los 
a r t í c u l o s de l C ó d i g o M i l i t a r po r los 
cuales se l e h a b í a j u z g a d o . E n t o n -
ces e l s e ñ o r U n a m u n o se p u d o ente-
socio A b d - E l - K r i m . 
D e s p u é s de l a m u e r t e d e l l u g a r -
t en ien te de l R a i s u l i H a m i d u Sucan, 
que quiso ce r r a r e l paso a las t ropas 
e s p a ñ o l a s p a r a qu<e no l legasen a 
Tassaru t , y p e r e c i ó en l a c o n t i e n d a , 
se e n c o n t r ó desa lentado e l secues-
r e c o n o c í m i e n t o de la p r o p i e d a d , u n 
a r r e n d a m i e n t o ya sea de f i n c a r ú s -
t ica , u r b a n a o m i n e r a . 
A ñ a d e n los belgas que el los han 
i n v e r t i d o en t r a n v í a s , f á b r i c a s de 
acero, explotaciones m i n e r a s y o t ras 
i n d u s t r i a s , m á s de m i l m i l l o n e s de 
r u b l o s en Rus ia , y que, po r e jem-
plo . B é l g i c a era la que p r o d u c í a el 
70 p o r 100 de las minas de h i e r r o , y 
del acero que se expor t aba en R u -
r a r s i n esfuerzo y da r o p i n i ó n en u n ! gjai 
s en t ido o en o t r o , Pero es m u y c ó - i Noso t ros j u z g a m o s desde u n p r l n -
m o d a l a a m b i g ü e d a d cuando hay por c ip io que l a r a z ó n estaba a favor de 
B é l g i c a , y luego d i remos los razo-
n a m i e n t o s j u r í d i c o s en que nos f u n -
d á b a m o s ; pero a l leer en los tele-
can en Cubí 
banderas, h imnos nacionales , salvas 
de cañón y d e m á s man l fe s t ac iomis 
externas, conocidas de todos cuan tos 
aman la grandeza y la t r a d i c i ó n de l a ¡ALEMANIA C O N S T R U I R A P A R A 
tierra que les víó nacer? Y ¿<iué i TW y r p p p l IN 
¡será el amor a los seres q u e r i d o s , L U o U. Un L L r r c i A n 
de un mismo hogar , e x t e r i o r i z a d o 1 n p 7ft FTNFT M TXV C A P A C I D A D 
en sendas f o t o g r a f í a s , f ies tas í n t i - ^ « » • U L í \ \ , l U i \ u 
mas, Uanto y r i sa s? . . . ¿ N o hay en 
el fondo de esos santos amores o t r a 
cosa que adoración al A r t e , o son 
las externas manifes tac iones u n a me 
Versa l l e s , 1 1 . 
A l e m a n i a va a c o n s t r u i r u n zeppe-
l l n de u n a capac idad de 70,000 me-
ra r e p r e s e n t a c i ó n sensible de lo que ' t ro s p a r a r eemplaza r a l a d j u d i c a d o 
el alma e sp i r i t ua lmen te conoce y e l í a los Es tados U n i d o s por e l t r a t a d o 
corazón del h o m b r e m o r a l m e n t e s ien- ¡ de Versa l l e s , pero que f u é des t ru ido 
te? e n A l e m a n i a . E s t o obedece a l f a l l o | de P a y r e t ; s o l i c i t o l a c o o p e r a c i ó n de 
L a creencia i n t e r n a , f i r m e y caba l d e l C o n s e j ó l e embajadores^que^con ' 
del f iel h i jo de l a Ig l e s i a C a t ó l i c a ; 
t r a d o r . 
Es sabido que e x i g i ó u n a serle de! med io el i n t e r é s sagrakio de pe rde r 
condic iones pa ra su s o m e t i m i e n t o al1 a d m i r a d o r e s que c o m p r a n l i b r o s y 
; Gene ra l Be rengue r , que é s t e con m u y | m a n t i e n e n con su l e c t u r a / p u b l i c a -
^ r ^ o J í V A gene ra l i —QUé i m p r e s i ó n t i ene de l a H a - I buen j u i c i o , c o n s i d e r ó inaceptables , i clones que pagan b i e n a sus corres- g r a m a s de l D I A R I O D E L A M A R I -
i convocada expresamente , bana? y sixl d u d a como t e n í a g a r a n t í a pa ra ponsales. I N A de ayer, uno de 9 de l c o r r i e n t e . 
v i v i r t r a n q u i l o en Tassa ru t , man t e - — E n t r e l a concienc ia y e l i n t e r é s , Uno en que se dice que M o n s e ñ o r 
n í a su ba rca y su p r e s t i g i o e n t r e las abs ten te ,— se h a b r á d i c h o el s e ñ o r ] p i z z a r d o , Subsecretar io de Es tado , 
k á b i l a s co l i ndan t e s y no se c r e í a 1 U n a m u n o . S i n e m b a r g o , yo le a g r á - j de A s u n t o s E c l e s i á s t i c o s en e l V a -
ob l igado a someterse, y p o r esp ha : d e c í m u c h í s i m o esta c a r t a y a s í lo ; t i cano , l l e g ó a G é n o v a con una m i -
sido po r lo que ha h a b i d o que a c ó - i expuse a l r e p r o d u c i r l a en m i obra i s i ó n de l Cardena l Gaspa r r i , Secre-
r r a l a r l o , y p o d í a v i v i r con su cor te i t i t u l a d a " P o r l a J u s t i c i a y p o r E s p a - j t a r i o de Es tado de l Papado, la de e n l 
y con su g u a r d i a , en T e t u á n o en i ñ a " . Es ta o b r a consta de setecien-1 f r ega r u n M e m o r á n d u m a i Prs 
p a r a dar cuen t a de l a a c t u a c i ó n de 
la d i r e c t i v a an te l a c a t á s t r o f e ocu-
n l d a en 
de las gest iones encaminadas a ' co - de Paso Para el Sa lvador . 
— Q u e es u n a c i u d a d be l l a y en-
L r e c i en t emen te , y i c an t ado ra . Y a estuve a q u í o t r a vez. 
I l o c t a r fondos p a r a c o n t r i b u i r a la 
| s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l i n i c i a d a p o r el 
' a lca lde de l a c a p i t a l m a l a g u e ñ a en 
— ¿ Y las rehrciones de ese p a í s 
con E s p a ñ a . . . 
• — C o r d | í » S i s i m a s . L o s sa ivadore-
f a v o r de los f e m i l i a r e s de las v í c - j ñ o s s i m p a t i z a n con E s p a ñ a e x t r a o r -
t i m a s . i d i n a r i a m e n t e . N o es necesario p o n -
E l doc to r Caracue l , presiclente d e l l d e r a r l a a r m o n í a que existe en t r e 
C e n t r o A n d a l u z , con la e locuencia | h i spano-amer icanos y e s p a ñ o l e s . Es 
en él i n n a t a e x p l i c ó de t a l l adamen te1 cosa que sa l ta a l a v i s t a . E l d e l i 
A r c i l a , y E s p a ñ a t e n í a que segui r ex-1 tas cua ren t a y c inco p á g i n a s : h ice | dente de la Conferenc ia , e l P r i m e r 
puesta a los desmanes de sus han 
das de fo rag idos , , y po r eso se deci 
d i ó pa ra n o l l e g a r a u n a vergonzosa 
todo e l proceso de las gestiones r e a - ¡ S a l v a d o r es u n pueb lo nob le , genero- i c o n c e / J ó ^ a e ^ e ^ I n L T l ^ ' 
l izadas pa ra l a o r g a n i z a c i ó n d e l fes- jgo, h i d a l g o y p rogres i s t a . N o puede 
i t i v a l que se c e l e b r a r á en el t e a t r o i d e s m e n t i r su o r i g e n . H o y goza de 
la c o l e c t i v i d a d en gene ra l y e x h o r t ó 
a é s t a a la c o n c u r r e n c i a a l a m i s a 
efe R é q u i e m en l a ig le s i a de San N i -
c o l á s , o f rec ida po r e l asociado p a d r e 
L o b a t o . H i z o r e sa l t a r el doc to r Ca-
r a c u e l l a a c t i t u d generosa de l a e m -
presa del t e a t r o de M a r t í y e l d i rec -
t r o l se h a l l a n todas las cuest iones m i - j t o r de l a c o m p a ñ í a en que é l ac-
l iaares r e l a t i v a s a los Es tados ex-ene- t ó a , s e ñ o r J u a n i t o M a r t í n e z , que de-
m i g o s , y que f u n c i o n a n ba jo l a pre- s in te resamente ha o f rec ido l a p r i m e -
s idenc ia d e l ' M a r i s c a l F o c h . . i ra todo g é n e r o de fac i l idades y el 
cede a los Es tados U n i d o s 3,000.000 
de marcos en o r o po r concepto de re-
paraciones . E l f a l l o de los embaja -
dores f u é a u t o r i z a d o por e l consejo 
de g u e r r a í n t e r - a l i a d o , que t o d a v í a 
t iene su cen t ro a q u í y bajo cuyo con-
y 
L o s Es tados U n i d o s h a b í a n pedido j sogundo l a m á s dec id ida e i g u a l m e n -
que se ordenase a A l e m a n i a cons- . te des in teresada c o o p e r a c i ó n ; de los ¡ a m a n t í s i m o s padres los Condes de 
t r u i r p a r a l a n a c i ó n amer i cana u n a r t i s t a s s e ñ o r i t a s M a y e r e n s k y , e l ¡ M a l u q u e , ha l l e el d i s t i n g u i d o e m - , , i s t a de las dos c r i 
z e p p e l í n de 100,000 me t ros c ú b i c o s . ! v e n t r í l o c u o s e ñ o r M o r e n o ; l a empre - t e l i g e n t e d i p l o m á t i c o , l a s a l u d P e r - j demmosJ_sto^en v l s ^ d e j a s dos^c r l 
que h u b i e r a sido el m a y o r que j a m á s i s a . de p e l í c u l a s A t l á n t i d a S. A . ; l a d ida . 
la observancia de los m a n d a m i e n t o s 
Dios esculpidos en e l D e c á l o g o 
oe Moisés ; las disposiciones m o r a l e s 
C01i que el verdadero c r i s t i ano debe 
recibir ios Sacramentos de C r i s t o ; 
la honda m e d i t a c i ó n de las verdades 
yernas pract icada d i a r i a m e n t e po r 
los m á s perfectos c a t ó l i c o s ; el e je r -
cicio de las v i r t u d e s c r i s t ianas , que 
^n el a lma comienza y bajo l a d i -
lección áe i a lma permanece ; l a G r a -
los consuelos, l a c a r i d a d de l 
eye! l te . . . ¿ n o son acaso o t r a co-
a Que una mera a d o r a c i ó n d e l A r t e ? 
La Iglesia en su c u l t o r e l i g i o s o , 
orno ei pa t r io ta en l a e x h i b i c i ó n de 
com nobles sent imientos nacionales , 
v, 0 el buen h i j o , esposo, padre o 
« m a n o , u t i l i z a cuan to de g r a n d e , . 
y valioso p n n H o Q , ^ OÍ I E1 costo semejante 
^ ¿ E s ni iV ÍII11 i m u i l ( i o sensi- , r a gido de 750)000 marcos en oro . ! L o s concu r r en t e s a l a j u n t a , apro-
lo externo J nace cons i s t i r e n . E1 D e p a r t a m e n t o de M a r i n a de i b a r ó n , en m e d i o de es t r ruendosos 
sus creenoia •? -ifT11013, y W a s h i n g t o n , e s t i m ó que esa suges- aplausos, l a g e s t i ó n de l a d i r e c t i v a . 
Puede nonr f " J a m á s ; eso solo t i ó n no era adecuada y el consejo de s i g n i f i c a n d o con esa a c t i t u d l a i d e n -
Rosendn i l ^ 1 6 a l0S d l s c í P u l o s de g u e r r a a u m e n t ó e l t a m a ñ o a 70,000 t i f i c a c i ó n , abso lu ta de la masa socia l 
la Islesi h é r o e . dei " V a l b a n e r a " ; , mearos con u n costo de 750.000 pe- con los o r g a n i s m o s d i rec to res de l a 
fattiiiia C°m0 l a p a t r i a ' como l a j S0S) t en i endo en deb ida cuen ta e l t i - sociedad r e g i o n a l anda luza , u n a cada 
Wes v C(?míenza conociendo sus de- po de l cambio . E l gob ie rno a l e m á n d í a , merced a esos e m p e ñ o s , cons tan-
cree . c u t i e n d o sus amores y sus s e g ú n se cree p o d r á en t r ega r el bar- c í a y buenos deseos, ob t iene nuevos 
en gll la1s, en 1° u i á s h o n d o de su ser, . co a é r e o d e n t r o de 9 meses. é x i t o s . 
qUe a^ilna ' 611 su conciencia . Y p o r - U n a de las condic iones es que una 
Satisf t siente esas rea l idades , no , t r i p u l a c i ó n a l emana conduzca el zep-
^iíesf60! COn sen t i r l as ' t i e n d e a m a - n e l í n a los Es tados U n i d o s , aunque 
Po o .as a l ex te r io r , dando al cuer - va r i o s o f i c ia les amer icanos p robab l e -
{est CasiÓ11 y o p o r t u n i d a d de m a n i - menae a c o m p a ñ a r á n a los t r i p u l a n -
aim rse en Perfecta h a r m o n í a con e l tes en e l vue lo a l t r a v é s del A t l á n t i -
Po n ' y ^einostrando a l p r o p i o t i e m - , co- L o s alemanes, s e g ú n se espera, 
fior WT8, Dios' soberano C r i a d o r Se- i i n c o r p o r a r á n los ú l t i m o s ade lan tos a l 
do lp'Juez de todos los humanos , t o - nuevo aereo-
u n a e n v i d i a b l e s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca, deb ido a l negocio de l c a f é , que 
a l l í es i m p o r t a n t í s i m o . Se c u l t i v a 
en t re o t ras cosas, t a m b i é n l a c a ñ a 
de a z ú c a r , pero el c a f é es e l p r i n c i -
p a l p r o d u c t o . 
N o q u i s i m o s m o l e s t a r p o r m á s 
t i e m p o a l s e ñ o r M i n i s t r o que d e b í a 
r eso lver a lgunos asuntos de u r g e n -
cia y nos despedimos d e s e á n d o l e u n a 
fe l i z t r a v e s í a . 
Y Dios q u i e r a que a l l ado de sus 
nes de B e n i - A r ó s p a r a l l e g a r a Ta-
ssarut . ( P o r c i e r t o que unas veces 
escr iben los t e l e g r a m a » , Tassa ru t , 
con dos ss, y o t r a s veces T a z a r u t , 
con z, y has ta en los mapas se en-
c u e n t r a l a m i s m a c o n f u s i ó n hab iendo 
una p o b l a c i ó n que se l l a m a T a z a r u t , 
u n a t i r a d a de 2 5.000 e j empla res , cu. 
yo costo f u é de u n peso n a c i o n a l el 
e j e m p l a r y el n a c i o n a l va le 44 cen-
tavos o ro , conque s á q u e s e l a cuen-
ta . 
— A s í l o v e n d e r í a — m e d icen . 
— ¿ S í ? L e a us ted l a n o t a que t i e -
ne e l l i b r o y dice que como este 11-
M i n i s t r o de I t a l i a , L u i g i F a c t a , nos 
p i c ó l a c u r i o s i d a d y al segui r leyen-
do, v i m o s que en en M e m o r á n d u m 
del V a t i c a n o , se p ide qule en caso 
de l legarse a u n acuerdo con los r u -
sos, es decir , en caso de que preva-
lezca l a c l á u s u l a 7a., o que se acep-
te l a m o d i f i c a c i ó n de l a r r e n d a m i e n -
bro no se p u b l i c a p o r negocio s ino ( t o Por 99 a ñ o s que propone el So-
Porque se q u i e r e y se debe p u b l i c a r , | v i e t , ins i s te e l V a t i c a n o que se i n -
serte u n a c l á u s u l a g a r a n t i z a n d o la 
l i b e r t a d r e l i g io sa de los c a t ó l i c o s y 
la d e v o l u c i ó n de las propiedades 
per tenec ien tes a la Ig l e s i a c a t ó l i c a , 
es dec i r , que Su San t idad p ide en la 
segunda pa r t e de este M e m o r á n d u m 
s i n d u d a po r m o t i v o s p o l í t i c o s , y 
se hubiese c o n s t r u i d o . E l consejo de i a d m i n i s t r a c i ó n del t e a t r o de Pay-
g u e r r a a l p r i n c i p i o c r e í a que u n bar- r e t ; el Ins igne poeta s e ñ o r V i l l a e s -
co aereo de 10,000 m e t r o s c ú b i c o s . pesa; y o t r o s e lementos como i g u a l -
de capac idad s e r í a suf ic ien te , puesto ' m e n t e l a c o o p e r a c i ó n noble y deci -
que ese e l t a m a ñ o f i j a d o po r e l con- ¡ d ida de l a Cruz R o j a e s p a ñ o l a , y 
sejo p e r a los zeppel lnes comerc ia les . ; e spec ia lmente de su delegado e l doc-
hubie - I t o r I g n a c i o P l á , 
C H I R I G O T A S 
. As í , las oraciones 
presiÓT, , de 108 c a t ó l i c o s son l a ex-
ria qUg Encera de l a í n t i m a p l ega -
; asie-a-lma' s in h a b l a r . P r o n u n -
músi'ca 
« a 
la . el incienso y los acordes de 
ción Yél^ Son la ex te rna man i f e s t a 
^ e n r i a CUlto i n t e r n o que la i n t e 
Z A R P A D E S O U T H A M P T O N 
E L T R A S A T L A N T I C O 
M A Y O R D E L MUNDO 
bido torl ^ a DioS' a ^ n i e n es de 
cuanto - , Onor y toda g l o r i a 
S O U T H A M P T O N , M a y o 10. 
V a r i o s m i l l a r e s de espectadores, 
Y en p re senc i a ron hoy l a sal ida de l nue -
EL. D E C O R A D O D E P A Y R E T 
A y e r se h a n i n i c i a d o los t r a b a j o s 
p r e p a r a t o r i o s p o r el asesor a r t í s t i -
co de l C e n t r o A n d a l u z , e l r e p u t a d o 
p i n t o r s e ñ o r A d o l f o Ga l l udo , pa ra 
e l decorado del t e a t r o de P a y r e t , l a 
noche de l l unes 15, que se c e l e b r a r á 
e l g r a n f e s t i v a l a benef ic io de las 
v í c t i m a s de la c a t á s t r o f e de l a c i u -
dad m a l a g u e ñ a . 
E l decorado s e r á cosa d i g n a de 
c e l e b r a c i ó n genera l , dado e l buen 
gus to a r t í s t i c o del s e ñ o r G a l l u d o y 
l a no ta de o r i g i n a l i d a d y belleza que 
p r o c u r a i n v e s t i r a todo lo que or-
gan iza e l C e n t r o A n d a l u z . 
Si he de dec i r l a v e r d a d 
no puedo dec i r m e n t i r a 
a u n q u e hay bastantes verdades 
que lo parecen. L a v i d a 
no puede ser o t r a cosa 
que l a v e r d a d s iempre en l i d i a 
con el e n g a ñ o , d o r á n d o l e 
a lgunas veces l a p i l d o r a , 
cuando es demasiado feo, 
demasiado t o r p e . M i r a 
cada cua l p o r su p rovecho 
y en esta l u c h a c o n t i n u a 
con demas iada f r ecuenc ia 
la v e r d a d se supedi ta 
a l a f a l s edad ; de • m o d o 
que por m u c h o que cav i l a 
q u i e n t i ene l a á r d u a t a rea 
de e sc r ib i r l o que ve y m i r a , 
s i n l a s t i m a r a los unos 
y a los o t r o s , ee a d i v i n a 
que po r m u c h o que se a p a ñ e 
y que su cerebro e x p r i m a . . . 
n i puede deci r v e r d a d 
n i puede deci r m e n t i r a . 
que lo paque e l que q u i e r a , 
en la k á b i l a de B e n i Said , s e g ú n I —Se h a b r á n pagado todos , 
puede verse en e l m a p a que p u b l i c a - — ¡ Y a ! J u r o que n i m i l pesos a r -
mes a y e r . ) ' gen t inos l l e g a r o n a l a a d m i n i s t r a c i ó n 
„ . , . . . . „ . • i d e l l i b r o : A E s p a ñ a f u e r o n a lgunos E n D i c i e m b r e u l t i m o se p e n s ó en | m. leg ped idos . ^ e] C a s * o ^ M a . 
a tacar y a a i K a i s u u y se l i e g o a d r . d ó su e j e m p l a r m o n d o y l i - i lo m i s m o que e s t á p i d i e n d o B é l g i c a 
emprende r l a m a r c h a por el c a m i n o , ^ p o r toda A m é r i c a Voló g r a t i s ; con el apoyo de F r a n c i a , que es la 
que conduce a Tassa ru t . A los dos | el do n en el cua l h m u . ¡ d e v o l u c i ó n de las propiedades , 
d í a s se^ p a r a l i z a r o n ^ las operac iones , , cho y m u y ln t e r e san t e que leer A h o . ! C l a r o que hay a favor de la I g l e -
ra v é n g a n m e a m í con s a c r i f i c i o s , s í a ' Ia san t idad del c u l t o y l a mo-
por la p a t r i a y n i con r o m a n t i c i s m o s j r a l g e n e r a l ; pero el V a t i c a n o no ha 
p a t r i ó t i c o s , n i con i d e a l i s m o s del a l - q u e r i d o dar le ese c a r á c t e r , s ino ha-
m a . E l que q u i e r a i r a u n c e r t a m e n j b l a en el M e m o r á n d u m t a n sola-
do sacr i f i c ios c o n m i g o , a ellos me ; men te de lo per tenec ien te a la I g l e -
pres to . | s i a c a t ó l i c a , y lo cur ioso riel caso 
Y a sabe e l que m e p r e g u n t ó p o r i es (lue el P r i m e r M i n i s t r o F a c t a que 
t e l é f o n o donde e s t á l a c a r t a de U n a - j s? h a b í a sumado a todas ias na-
m u n o y donde e s t á n o t ra s Interesan-1 ciones; en f r en t e de B é l g i c a y 
t í s i m a s pa ra l a h i s t o r i a y p a r a m í , a ¡ F r a n c i a , que apoyaba a B é l g i c a , ma-
las cuales p o d r í a a p l i c a r estos v e r - ¡ e s t ó ^ue él a p o y a r í a l a p e t i c i ó n 
sos que no son m í o s : | de l a Santa Sede, y a g r e g ó que cree 
sis p r ó f u n d a s d e l G o b i e r n o que ha 
hab ido en E s p a ñ a desde en tonces ; y 
las fuerzas qi^e se h a b í a n p repa rado 
para m a r c h a r sobre Tassa ru t , se re-
p lega ron a sus a c u a r t e l a m i e n t o s , y 
por eso se supuso que el R a i s u l í y i 
BU l u g a r t e n i e n t e H a m i d u Susan que-
r í a n en t regarse t r a s su amago de 
res is tencia pa ra no perder l a i n -
f luenc ia que t e n í a n en l a ha rca . 
' Y sabe us ted p o r f in l o que que las d e m á s naciones se rnostra-
q u i s i e r a ? ' r í a n favorab les a complacer a l V a -
j t i cano en sus deseos. 
L o c u a l i n d i c a que el P r i m e r M i -
sus car tas adoradas y m e hic ie ra . | n i s t r o Fac ta se ha pasado comple -
con sus h o j a s l a ú l t i m a e n v o l t u r a " . ! t a ™ e * t e a B ^ \ C ! i ? a F r a n c i a , po r 
Pues eso d i r í a y o : que m i ú l t i m a i " í á s q u e d e s d e ^ p r i n c i p i o él f ué 
e n v o l t u r a fueden esos papeles que i e l ^ ^ l e componedor , y como t a l 
t a n t a g l o r i a e n c i e r r a n p a r a q u i e n las SJL0f/eC10 a fL ?yci Cfeorge Para l l e -
g u a r d a como r e l i q u i a s , p a r a que ! f j av ^ í 6 1 ^ 6 1 1 ^ en t r e e l So-
vean l a l u z cuando l a d d m i s ojos se \ l J * 0 \ , l l f' v 
i A h o r a b i en , s i F r a n c i a vac i l aba y 
sieamos t a n 8010 86 SUmó a B é l S Í c a , como 
hay que atenerse ! a l c o m p á s d e las h o r a s como dir?a p a ^ í f í u e ^ i S e 0 1 1 ^ ^ !* ^ Slm-
m i que r ido sobr ino I s i d r o M é n d e z . í f o n e . v rfor í . ^ , f S d0S na" 
Es to ha sido r e v e r s i ó n que me t r a j o ^ S , L Z J l abso lu ta f ^ P e n e -
«. lfl T^pnfa VÍH* i n t o n e f e , - ™ . J ° t r a ? l ó n de ideales d u r a n t e la g u e r r a 
Admi t ida - V geneS (Íe 103 Santos IVo t r a s a t l á n t i c o Majes t l c , de l a l í -
cisiliática ^ nuevo en ia I g l e s i a ' n e a W h l t e Star , que desplaza 50 m i l 
Píos ení 7 también en los t e m - ' 
mo a j ' ^ P a l i a n o s del p ro te s t an t i s -
mos QUP , r n i e r s ) no son m á s absur -
los retrat estatua3 de los h é r o e s o 
admiradn de loS seres ^ " d o 3 y 
todo en 7S' ¿ Q u é hay de necio en 
- L a i g n o r a n c i a de cier-tos 
tone ladas i s iendo e l vapor m a y o r de l 
m u n d o , que e m p r e n d i ó hoy su p r i -
¡ m e r v i a j e a N u e v a Y o r k . E n t r e los 
pasajeros, f i g u r a L o r d Inchcape , e l 
; banque ro que h a r á u n v i a j e de r e -
creo po r los Estados U n i d o s antes 
L A M I S A D E R E Q U I E M 
Es ta m a ñ a n a se ha celebrado con 
L A S A L U D D E G E N E R A L 
C A S T I L L O D U A N Y 
Pero como de todas maneras , de 
l levarse a cabo las operaciones era 
necesario l l ega r a Tassa ru t , i n m e d i a - ; Q u e a l caer e n l a t r i s t e s e p u l t u r a 
t amen te d e s p u é s que l l e g ó S a n j u r j o , U n a m a n o p iadosa r e c o g i e r a 
q u i z á s pa ra ese ob j e to , empeza ron 
ya las operaciones en g r a n escala. 
T o d a v í a en los p e r i ó d i c o s de M a d r i d 
de f ines de F e b r e r o , y en los p e r i ó -
dicos m i l i t a r e s se dice que n o h a b í a 
I fuerzas suf ic ien tes p a r a los e m p e ñ o s 
! de i r a Tassa ru t , c o r a z ó n de B e n i -
; Aros , n i a A l h u c e m a s , po rque se re - | haya apagado 
' q u e r í a g r a n p r e p a r a c i ó n pa ra e l l o , y 1 No nos pongamos ' curs i s 
¡ p o r q u e i a d e m á s , 
a lo que r e s u l t e l a o b r a que e l Coro-
ne l Cas t ro G i r o n a e f e c t ú e en Goma-
ra , y como entonces se d e c í a , e l p ro -
b lema no era de hombres , s ino de ma-
t e r i a l de g u e r r a , es i n d u d a b l e que e l 
Genera l S a n j u r j o h a l l evado a l l í to 
sus 
A nosot ros que no tenemos nada 
Míticos n e u r a s t é nicos. ¡con la m i s i ó n de r eo rgan i za r la h a 
¡ c i e n d a . 
a a m e n t e u n a v i d a t e n s í s i m a , una y ^ Z n n Z u^i t I \ l t í 13 rri 
h i s t o r i a desconocida p a r a los m u - L d e / p P ^ d,er 6 la' e* ? aro que 110 
na de i n s i s t i r s i se h a l l a un medin 
chos que como ese m e desconocen; pa ra que B é l g i c a se s a U s f l g a ° n a 
estas revers iones son las que me O f e n s a de las p r o p l e d a d e ? de 
do lo que se neces i taba; y como el a l i e n t a n , c o n f o r t a n y q u i z á s me en- nacionales 
Gobie rno de M a d r i d , po r o t r a par te , I o rgu l l e cen cuando a lgunos enfe rmos 
se h a b í a c o m p r o m e t i d o , a r e p a t r i a r ! d e l h í g a d o p r e t e n d e n i n j u r i a r m e . . . , 
t r o p a s , , c o m o en efecto e s t á embar - A esta i n t r o d u c c i ó n me t r a j e r o n ? r se n L o c i r r ^ n fe í T ^ V T ' 
cando ya para l a p e n í n s u l a , espera- ' las l l amadas t e l e f ó n i c a s y las pre- c l ó h % e l o s flfl^fioL J ¿ f ' 
ba s in d u d a a I r venc iendo en l a p a r - I g u n t i t a s : el que q u i e r a saber m á s t o n t e a 
S e g ú n no t i c i a s r ec ib idas esta m a - , te occ iden t a l de Mar ruecos , o sea en 1 Que venga a p r e g u n t a r m e y si q u i e - ' rusos como lo^ heilas v i r 
g r a n s o l e m n i d a d , en la ig les ia de i fiana po r l a d i s t i n g u i d a esposa de l B e n i - A r ó s y a l m i s m o t i e m p o que en 1 re ver le a b r i r é m á s los ojos . | ses nn(1rffl a f ia r t^o o i ^ran^e" 
San N i c o l á s , l a m i s a de r é q u i e m Secre ta r lo de l a G u e r r a , genera l Cas- la k á b i l a de Ben i -Sa ld , p a r a hacer I A h o r a vamos a - c o n t i n u a r l a car-1 aue ese neríndo ^ 00 - blilusula' 
o f rec ida p o r e l pad re L o b a t o , c u r a t i l l o D u a n y , se ha acentuado bas tan- pos ible ese e n v í o de t ropas a Espa- ta de U n a m u n o y q u i z á s no sea la I rros-ahle Pn i a r r f H 68 PR0' 
p á r r o c o de la m i s m a , po r e l e t e rno | te l a m e j o r í a en la sa lud del d i s - ñ a , que ha de p r o d u c i r g r a n satis-1 ú l t i m a . ¡ C u á n t o d a r í a n en M a d r i d ' plazo i g u a l ^ ?a ^ 
sus ; c i o n a l i z a c l ó n de las propiedades en 
nuevos amigos de como los t r a t a b a | Rus ia , y a s í suces ivamente , de mo 
, , do que se puede c o n v e r t i r el nlazc 
A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza, Tengo a q u í sobre l a mesa el ex- f i j o de 99 a ñ o s , en u n ve rdade ro pía-
n I 20 I l i m i t a d o . 
Co rone l . | ( pa sa a la p á g . C U A T R O ) | T í b . i r d o C A S T A Ñ E D A 
descanso de las a lmas de las v í c t í - í t l u g u l d o en fe rmo . f a c c i ó n s i hemos de j u z g a r por l a po r e l la p a r a que se enterasen 
mas de l a c a t á s t r o f e . 1 L o que hacemos p ú b l i c o con e l ins i s tenc ia con que se ha ped ido . 
A s i s t i ó u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n m a y o r b e n e p l á c i t o , r enovando n ú e s 
de s a l i r para la I n d i a , a donde v a de l a j u n t a d i r e c t i v a con su p r e s i - t r o s votos por el m á s p r o n t o y t o t a l 
den te el d o c t o r Caracuel , y g r a n n ú - j e s t a b l e c i m i e n t o del genera l Cas t ' l l o 
m o r o de asociados. ' 1 D u a n y . /' 
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B A T ü 
Hace a lgunos (fías se l e v a n t ó u n a , n i s t r a c i ó n cubana que h a c o m p r a -
tempes tad de denuestos c o n t r a el I do m á q u i n a s y pagado c h a u f f e u r s , 
" P u b l i c L e d g e r " , d i a r i o de F i l a d e l - i gomas, gasol ina para que v i a j a r a n 
f i a . H a s t a en e l Congreso se t r a t ó ¡ c ó m o d o s muchos que en sus moce-
con i n d i g n a c i ó n de los in su l to s que dades v i a j a b a n en car re tas o a ca-
e r á n para e l pueblo cubano la ca- ! i ) a l l o " por esos campos r i s u e ñ o s d o n -
l i f i c a c i ó n de incapac i t ados para e l de la ma jagua c rece" . 
r o b i e r n o p r o p i o , que de nosotros ha - j E l Congreso acaba de a p r o b a r u n a 
c ía . y l a p e t i c i ó n de u n a m á s seve- 1 
, ra f i s c a l i z a c i ó n y a n q u i . ¡ C a l u m n i a s , 
ofensas g r a t u i t a s , i n t r o m i s i o n e s i r r i -
t an t e s ! g r i t a b a po r todas par tes el 
n a c i o n a l i s m o que va en el m a c b i t o . 
A h o r a e l " P u b l i c L e d g e r " dice que 
Ja Ren ta de L o t e r í a s es u n a n t r o de 
ley f i j a n d o en 24 e l n ú m e r o de a u -
t o m ó v i l e s cuyo s o s t e n i m i e n t o s e r á 
(í0 c a r á c t e r n a c i o n a l ; c inco de ellos 
pa ra los Ingen ie ros Jefes de las 
o t r a s i p rov inc i a s y 19 p a r a l a H a b a -
na De 24 a 155 por lo menos , i n -
c luyendo los de los I n g e n i e r o s v a n 
S O B P K S S A D E U N J U E G O 
E l activo detective señor Aíiuilcs 
Pérez de la Osa, sorprendió en Manri-
que 124, un jueso nronibulo detenien-
doa siete as iá t icos y ocupando'220 pe-
sos. E l detective Armando Castro acob:-
pafiaba al señor Pérez de la Osa. 
Los as iá t icos prestiron fianza de cien 
pesos cada uno, quedando en liber-
tad. 
N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 75 A Ñ O S 
U C E O D E P R E N D A R Y D I N E R O 
José Prado Méndez, vecino de Espada 
126, denunció que de su domicilio vio-
lentando la puerta de entrada le sustra-
jeron prendas y dinero por valor de 180 
pesos. 
i n m o r a l i d a d ( l o ha l e í d o en l a p r e n - j l 3 1 m á q u i n a s que se v a n a vende r 
sa de o p o s i c i ó n ) que el prec io má-1 en subasta — d i c e n — n a t u r a l m e n t e 
x i m o de la f r a c c i ó n de bi l le tes es de ! s u p r i m i e n d o los sueldos de chauf -
2 1 centavos y se v e n d e n a 25 ó 28 ^ feurs y el gasto de c o m b u s t i b l e , 
( a l g ú n t u r i s t a a m e r i c a n o h a b r á c o m - ! Pe ro t a m b i é n d icen que e n t r e los 
p i a d o a ese . p r ec io ) y que las co- f c ien o doscientos a u t o m ó v i l e s que 
l o c t u r í a s no e s t á n d i s t r i b u i d a s por i en toda la n a c i ó n no pagan i m p u e s t o , 
la is la s ino ob ten idas y d i s f ru t adas I hay m u c h í s i m o s que son de p r o p i e -
p o r amigos que con el las se e n r i q u e - j dad p a r t í c u l a -. F u n c i o n a r i o s y cac i -
ceu ( t a m b i é n lo ha l e í d o en va r io s l ques los han i n s c r i p t o como del Es -
p e r i ó d i c o s de C u b a ) . i tndo . H a hab ido — d i c e n — • fa l sedad 
L u e g o , p a r a no tener que s u l f u r a r - j en la d e c l a r a c i ó n y f r a u d e a los f o n -
nos o t r a vez y g r i t a r c o n t r a la ca -1 dos m u n i c i p a l e s . Se va a i n v e s t i g a r 
l u m n i a y l a ofensa de l " P u b l i c L e d - 1 eso y si se c o m p r u e b a e pasar e l 
ge r" , lo m e j o r s e r á no dar a l l a v a n - ! asun to a los t r i b u n a l e s . ¿ Y q u é ? Si 
dero estos t r a p i t o s sucios. | son i n m u n e s los que m i n t i e r o n , no 
Y a l que Dios se l a d i ó , con su se les va a procesar como s i h u b i e -
p a n se l a c o m a . • r a n ma tado a o t r o M a r t í n e z A l o n s o . 
Si no son i n m u n e s de derecho, pero 
x x x , | PÍ de hecho po r su a l t a p o s i c i ó n so-
c i a l , entonces ¿ v a n a f a l t a r unas pa-
letadas de t i e r r a pa ra s epu l t a r p i a -
dosamente e l asunto? 
S e r í a u n e s p e c t á c u l o v e j a m i n o s o 
para l a R e p ú b l i c a dar ese e s c á n d a l o 
U N C H E Q U E D E L E S T A D O 
Eladio Iglesias Llcber, de Campana-
rio 138, fué detenido por el vlerllántc 
283 y conducido a la Pol ic ía Secreta, a 
petición de Pablo Sandoval Larrinaija, 
de Estre l la 56. 
Sandoval, entregó a Iglesias un chc-
| que de 498 pesos del Estado, a nombre 
de José Fernández, que le dló Adolfo 
García para su cobro. Denunció Igle-
sias a la Secreta que dicho cheque se 
lo volaron en la Audiencia. 
M a r t e s , 11 de M a j o de 1817. 
L i c e o . — E n la noche de l s á b a d o ú l -
t i m o , el p ú b l i c o m a n i f e s t ó con m a r -
cadas mues t ra s de a p r o b a c i ó n su 
j u i c i o , acerca de ¡a e j e c u c i ó n de l a 
graciosa comed ia de B r e t ó n de los 
H e r r e r o s " U n N o v i o pa ra l a n i ñ a " , 
que no d e j ó nada que desear por pa i ' -
te de las s e ñ o r i t a s y cabal leros que l a 
d e s e m p e ñ a r o n , merec iendo p a r t i c u -
l a r m e n c i ó n las p r i m e r a s a cuyo car-
go e s t u v i e r o n los papeles de Concha 
y R i t a , a s í como l a s e ñ o r a que de-
s e m p e ñ ó t a n a i rosamente e l papel de 
L i b o r i a . 
S 
P o r P . G i r a l t . 
DOS P A T R I A S E N U N A C A S A . 
De los C o m e n t a r i o s " de l s á b a d o 
de A v i s a d o r O o m e r c i a l : 
" L a A d u a n a de l a H a b a n a , donde 
I m p e r a n l a r a t e r í a , e l c o n t r a b a n d o y 
e l d e s c u a j e . . . " 
¡ C h i s t ! . . . que no se entere de 
é s t o e l d i a r i o de F i l a d e l f i a , y se le 
o c u r r a r e p e t i r las frases. 
En tonces t e n d r í a m o s que l e v a n t a r 
l a p ro tes ta a l a a l t u r a de l a g r a v i o , 
o que dec i r le f i l o s ó f i c a m e n t e a lgo 
parec ido a l o que d i j o aque l l a m u j e r , 
apaleada po r su consor te , a l i n t r u s o 
que p r e t e n d i ó , compadec ido , hacer 
cesar l a p a l i z a : " R e t í r e s e u s t e d ; é l 
es m i m a r i d o y puede hacer eso y 
m u c h o m á s " . 
N o o lv idemos que las paredes t i e -
n e n o í d o s y los y a n q u i s m u y f i n o 
e l r e c ip i en t e de todos los sonidos. Y 
cuando es u n d i a r i o ser io e l que acu-
fsa, e x t r e m a n ellos l a a t e n c i ó n , y t o -
iman no ta . 
N O H U B O S E S I O N . 
Po r no poder c o n c u r r i r a l a reu -
n i ó n de l a C o m i s l ó a de F e r r o c a r r i l e s , 
e l doc tor Col lan tes , a q u e l l a no cele-
b r ó ayer la J u n t a acos tumbrada . 
L O S P A G O S D E L P E R S O N A L D E 
P L A N T I L L A , 
E l s e ñ o r G a r c i n i , pagador Gene ra l 
de Obras P ú b l i c a s , nos m a n i f e s t ó 
ayer que h a b í a pagado a los e m -
pleados de p l a n t i l l a los sueldos de l 
mes de m a r z o . 
P E L E T E R I A 
l a M a r i n a d e L u z 
De COT Y Co. 
( P O R T A L E S D E L U Z ) 
¡ E n e l " E x c e l s i o r " de P a r í s se se* 
ñ a i a este caso c u r i o s o : 
M u y p r ó x i m o a S e r r e g u e m i n e - en 
el Moseia , u n r i a c h u e l o , el B l i e s , de-
semboca en e l Sarre . E n las o r i l l a s , 
u n m o l i n o despl iega l i b r e m e n t e a l 
v i e n t o sus alas, pero e l m o l i n e r o v i -
ve en perpe tuas d i f i c u l t a d e s . 
1 L a casa se e n c u e n t r a como q u i e n 
dice a caba l lo de l a f r o n t e r a f r anco-
a i e m a n a - l u x e m b u r g u e s a . 
L a l í n e a de d e m a r c a c i ó n , dando 
una v u e l t a , pasa po r l a cocina y el 
d o r m i t o r i o en t a l f o r m a que cuan -
do el d u e ñ o e s t á acostado, t iene l a 
cabeza en F r a n c i a y los pies en A l e -
m a n i a . 
' ¿ D e q u é n a c i o n a l i d a d s e r á n los n i -
i ñ o s que nazcan en esa casa? 
1 Y el c o n t r a b a n d o que puede pasar 
¡"de l a cocina a l comedor , ¿ c ó m o se 
¡ v i g i l a ? 
L A T E R R I B L E J U S T I C I A . 
D E P A R A P A G A R A L P E R S O N A L 
L I M P I E Z A D E C A L L E S . 
H o y c o m e n z a r á e l pago d e l per 
sonal de L i m p i e z a de Cal les , con 
que a p r o v e c h a r í a " P u b l i c L e d g e r " , ^ carg0 a l c r é d i t o ped ido p a r a d icha 
de F i l a d e l f i a pa ra desac red i t a rnos 
i n j u s t a m e n t e . L a e c o n o m í a que se 
o b t e n d r á r eba jando a 24 e l n ú m e r o 
de m á q u i n a s en que p u e d a n pasear 
con sus f a m i l i a s , de • la c a p i t a l a l 
cha le t y d u r a n t e las f ies tas de car-
nava l , los al tos f u n c i o n a l ios ¿ s e a p l i -
c a r á a pagar deudas d e l Es t ado en 
favo r de pensionis tas , de j u b i l a d o s 
como u n v i e j e c i t o e x - a l g u a c i l que 
conozco y a q u i e n deben c inco m e n -
sual idades , y de cesantes a quienes 
se ha dejado en l a cal le pe ro s in pa -
gar les las d i fe renc ias de sueldos? 
Seguramente no . L a e c o n o m í a s e r á 
pa ra a y u d a r a l rea jus te . 
Y antes que " N u e v o P a í s " , u o t r o 
colega, me salga al e n c u e n t r o d i -
ciendo que s í se puede p a g a r con so-
brantes , me apresuro a dec i r l e s que 
cuando se haya hecho u n presupues-
M e favorece " E l N u e v o P a í s " con- to de 55 m i l l o n e s y asegurando u n a 
r e c a u d a c i ó n de sesenta o m á s pa-
r a i r l i q u i d a n d o l a deuda f l o t a n t e , 
y M r . C r o w d e r haya t e r m i n a d o su 
amis tosa m i s i ó n , s i e m p r e h a b r á que -
dado a l Pres iden te l a f a c u l t a d de 
conceder u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o 
con ca rgo a "sobrantes n o afectos a 
o t ras ob l igac iones" , y s i e m p r e t e n -
d r á e l Congreso el derecho de acor-
dar nuevos servic ios , obras nuevas 
y nuevos gastos u rgen tes , necesa-
r io? y p a t r i ó t i c o s , con esta c o l e t i l l a 
a las leyes: " E l E j e c u t i v o sa t i s fa-
r á esta o b l i g a c i ó n con los fondos no 
afectos a l presupues to v i g e n t e , has-
t a que el Congreso los i n c l u y a en 
los f u t u r o s " . 
j s a r í a el colega si todos sus a h o r r o s ' A s í h a n v e n i d o sucediendo y p o r 
e s t u v i e r a n en c r é d i t o s c o n t r a el E s - . e s o a u n presupues to de 3 6 m i l l o n e s ] 
Vtado. Esa t e o r í a es f a t a l . S e g ú n e l l a en t i empos de G ó m e z , que era e l do-
tado deudor que t u v i e r a que t o m a r | b ie de l de E s t r a d a P a l m a , s i g u i e r o n 
d i n e r o a i n t e r é s para paga r a sus los de M e n o c a l has ta c i e n t o y t an to s 
cr iados , l avande ra , f a r m a c i a etc., I m i l l o n e s . 
¡etc., por no g ravarse con recargos ¡ L a s m á q u i n a s que hay que conte-
¡ f u t u r o s no d e b í a " c a m b i a r de aeree- ¡ ne r dec idamen te son las en que v i a -
tóor". Es u n a m o r a l pe reg r ina . , j a cons tan temente la m a n í a desp i l - ' 
] " E l N u e v o P a í s " en t i ende que con f a r r a d o r a de las C á m a r a s . 
; e c o n o m í a s p r á c t i c a s , e fec t ivas , g r a n -
jdes, y e x q u i s i t a h o n r a d e z a d m i n i s - x x x 
d a t i v a , a l c a n z a r í a n Jos sobrantes pa- I n t e r e s a n t í s i m o el ú l t i m o n ú m e r o 
a t e n c i ó n ascendente a c iento ve in t e 
m i l pesos de los que s i t u a r o n aye r 
74 m i l pesos. 
A G U A S Y 
í t i n u a n d o la p o l é m i c a sobre s i debe o 
í no hacerse u n e m p r é s t i t o pa ra pa-
•gar a t a n t o i n f e l i z cuyo d i n e r o se 
í r e t i e n e i n d e b i d a m e n t e . Y agota su 
ar sena l de a r g u m e n t o s e l c u l t o co-
l e g a . 
N o v é l a necesidad de que cambie -
mos de acreedores, m á x i m e cuando 
' a los de casa n o pagamos intereses y 
a los nuevos p res t amis ta s t e n d r í a m o s 
que pagar los . N o p iensan a s í los po-
bres empleados — m u c h o s de el los 
;ya cesantes— a quienes no se pa-
; g a n dos y m e d i o meses de aumen tos 
[de sueldo; n o piensan a s í pens ionis -
' t as , j u b i l a d o s , proveedores y d e m á s 
i l e g í t i m o s acreedores, como no pen -
D E L N E G O C I A D O D E 
C L O A C A S . 
Por los obreros y empleados de es-
te Negoc iado , se e s t á n a t e n d i e n d o las 
quejas comunicadas a la S e c r e t a r í a 
p o r la o b s t r u c c i ó n de muchas l l aves 
de paso a consecuencia del l i n o de-
pos i tado en las t u b e r í a s . 
L a diosa A s t r e a , c e ñ u d a y grave , 
1 i n s p i r a t e r r o r l o m i s m o a los cu lpa -
ib ies que a los Inocentes . 
¡ ¿ P o r que esa a n o m a l í a ? 
I Se comete u n c r i m e n , y todos los 
| h o m b r e s de b i e n que se h a l l a r o n 
' cerca de l l u g a r de l d e l i t o , se estre-
i mecen de espanto, Todos c o r r e n pe-
1 l i g r o de que se les enrede en las m a -
l l a s de l a j u s t i c i a . 
Y a u n cuando no reca igan sospe-
chas en el los , los f a s t i d i a n con m i l 
d isposic iones o b l i g á n d o l o s a c o m -
parecer a dec l a r a r y o t ras c i en m o -
lest ias . 
Y cuando los l l a m a n con amenaza 
de cas t iga r los s i no comparecen , loa 
| t i e n e n c u a t r o o seis horas esperan-
i d o p a r a luego dec i r les v u e l v a m a ñ a -
"na. Les hace pe rde r d í a s de t r a b a -
Ijo y no les i n d e m n i z a n ¡ O h t e r r i b l e 
j u s t i c i a h u m a n a ! 
U N R U E G O . 
V a r i o s vecinos d e l r e p a r t o de l a 
L o m a de l Mazo, res identes en las ca-
lles de C o r t i n a y O ' F a r r i l l nos r u e -
gan que l l a m e m o s l a a t e n c i ó n del 
ingen ie ro Jefe de l a c i u d a d sobre l a 
f a l t a de agua que p e r i ó d i c a m e n t e 
v i enen su f r i endo en aque l l a b a r r i a d a 
a pesar de que los tanques muchas 
veces e s t á n l l enos , l o que supone que 
dicha f a l t a obedece a otra? causas 
y no a l a escasez de l l í q u i d o . 
¿ S e e m b a r c a U s t e d ? 
No lo piense má¿- V^o^a a ver el 
sarticTo completo de equipajes que 
le ofrecemos y a precios sumamente 
e c o n ó m i c o s . 
L a M a r i n a d e L u z 
! A B A J O L A S A R R U G A S . 
( P O R T A L E S D E L U Z ) 
T e l é f . A . 1 4 8 0 
C 3581 alt . 8t -4 
N O V E L A S Y P O E S I A S 
S E L E C T A S 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
R e a l i z a m o s a c u a l q u i e r p r e c i o nn 
g r a o s o r t i d o de f i o i s i m a J o y e r í a 
Casa de Préstamos 
Bemza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A6363 
i ra pagar l a deuda f l o t a n t e . Y o tam-
jbién, pero ¿ h a y q u i e n le ponga e l 
icascabel al ga to , n o siendo " e l ex-
Itranjero I n t r u s o , el y a n q u i d o m i n a -
taor y d e s p ó t i c o " ¿no dudo . A r g u -
¡menta e l c o m p a ñ e r o : " t e n í a m o s 8 1 
representantes y 24 senadores con 
!300 pesos de sueldo, y h o y t enemos 
ciento y tantos r epresen tan tes y ga-
nan 600 duros y a lgunas p rebendas ; 
luego s u p r i m i r ese a u m e n t o i n d e -
bido es n ece sa r i o " . M u y b i e n : pe ro 
hay leyes, leyes Imper iosas , que h a n 
de " S m a r t " , l a lu josa a r t í s t i c a r e -
v i s t a de B e n í t e z y F o n t a n i l l s . P o r 
los grabados , m u y l i m p i o s , p o r l a 
a m e n i d a d d'el t e x t o , y p o r el va l e r , 
u n i v e r s a l m e n t e r econoc ido , de a l g u -
nas f i r m a s : S á n c h e z de B u s t a m a n t e , 
F e r r a r a , R o d r í g u e z M a r í n . Y R o d r í -
guez E m b i l , I r a i zos , M a n u e l B u e n o , 
Z a z i l . . . U n n ú m e r o e x q u i s i t o este 
de " S m a r t " . 
L o ap laudo y lo r e c o m i e n d o , aun-
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
T e l é f o n o A - 6 2 6 4 P r a d o 60 
que u n d í a me haga c o m o t an tos 
o t ros a quienes he ce lebrado p o r q u e i 
d e t e r m i n a d o el a u m e n t o de l e g i s l a - , l o m e r e c í a n : despedirse a l a f r a n e e - ' 
dores , y h a y leyes d e l Congreso que ga 
h a n d u p l i c a d o los sueldos. ¿ C ó m o } ' ^ A R A M B U R U 
se r e f o r m a l a L e y E l e c t o r a l y se de- | * 
r o g a la de a u m e n t o de sueldos? S ó - j 
lo por m a n o de l " i n t r u s o y d o m i n a - | 
dor y a n q u i " . 
"Se les hace que q u i e r a n " , decre- j 
ta " E l N u e v o P a í s " . ¿ Q u i é n les o b l i - i 
ga? ¿ C ó m o ? ¿ N o es e l Congreso e l finamente ejecutada, con brillanlce,, 
soberano, e l poder m á x i m o del Es - zafiros y otras piedras preciosas, pre-
tado, el s í m b o l o de l a s o b e r a n í a y e l 6entam08 var ia í}0 surtic}o< 
rep resen tan te de l pueb lo en u n a de- i 
mocrac i a? L u e g o n a d i e s ino el ex-
traño puede, m a n u m i l i t a r i , f o r z a r 
al Congreso o d i s o l v e r l o . De a h í m i s 
constantes pes imismos . 
Y en cuan to a l a v i s i t a que el co- 1 j „ „ • . j j 
lega me a n u n c i a p a r a r e a f i r m a r , en de Pulsera' con cinta de seda en oro 
u n a f r a t e r n a l p l á t i c a , nues t ras r e í a - Y chamantes, y en platino y bnllan-
ciones de c o m p a ñ e r i s m o , sea cuando tas. Surtido en oro y. plata, de bolsi-
quiera e l que l a ofrece, p a r a gus to Il0 0 con correa, para caballero, 
y honor míos. { ^ 
l 
T I 
L a c a s a d e l a s V a j i l l a s 
G A L I A N O 4 3 
S n m ^ n ^ f n 1 ^ , T ^ edici Í Ín , .df1 de cedro y de caoba c o ° n ia rque te r fa ! entre Virtudes y Con-
a o m i n g o , so lamente en l a c i u d a d de i i J • -WV̂ A* I- TT-U— v hrnntv» para sala, comedor y1 
S e g ú n u n a r e l a c i ó n que p u b l i c ó M U E B L E S 
l a H a b a n a aparecen 149 a u t o m ó v i - ; y bronce, 
les de l E s t a d o ; es dec i r que en e l i cua r to 
R e g i s t r o co r re spond ien te de l m u n i -
c i p i o aparecen 149 m á q u i n a s excen-] l l f i f ^ n 
tas de t r i b u t a c i ó n p o r ser del Es -
tado . A g r e g u e m o s a esta s u m a l a s ; 
que en las d e m á s pob lac iones de C u - j 
ha t ampoco pagan i m p u e s t o por ser O B R A P I A «» Y PS A r m n / AM 
o aparecer de c a r á c t e r o f i c i a l , y t e n - U I Í K ™ ^ i 1 " " 5 ' - 1 P L A L 1 Ü Ü 
dremos u n a prueba m á s de la s u n -
t u o s i d a d y el de r roche de l a a d m i -
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
T E L F . A-3050 
A u a 
d e l D r . J O H N S O N 
con las ESENCIAS 
más Einas 
ESQHISITi í k U El M i T EL PIÑÜELO. 
Be T e n t a t BE8G0£B1A JOBRSBS, filiispo 36, e s Q U i n a 8 ígular. 
cordia. 
T e l é f o n o A - S 6 6 0 . 
V a p o r e s a E s p a ñ 
De acuerdo con las c i r cuns t anc ia s 
las empresas h a n r e d u c i d o los p r e -
cios de pasaje; nosot ros t a m b i é n r e -
ducimos los precios de equipaje . 
B a ú l e s desde $6. 
Escaparates a $20. 
Male ta s a $2. 
Male r ines a $1.50 
M a n t a s desde $12. Gaba rd inas , s i -
llas de v i a j e , sacos de ropa sucia, por-
t amantas etc. 
O B R A S D E HUGO W A S T 
( G . M A R T I N E Z Z U B I R I A . ) 
L a casa de l íos cuervos. No-
vela. 1 tomo rúst ica $ l 
Novia de vacaciones. Novela. 
1 tomo rúst ica " 1 
i E l amor vencido. Novela. 1 
i tomo rúst ica " 1 
, L a corbata celeste. Novela. 1 
1 tomo rúst ica 
Ciudad alegre. Ciudad turbu-
l e n t a . . . . Novela. 1 tomo rús-
tica*. »' 1 
| O B R A S D E E U G E N I A M A R L I T T . 
L a segunda mujer, reciosa no-
vela. 1 tomo rúst ica . . . . " 0 
L a Princesita de los Brezos. 1 
tomo rúst ica " 0 
L a nieta del molinero. 1 to-
! mo rústica " 0 
' H E N R I D E R E G N I E R . 
; E l Anfisbena. Novela. (Co-
I lección de la Novela Litera-
ria) . 1 tomo •' 0 
Romana Mirmault. Novela. 
(Colección de la Novela Li tera-
ria) . 1 tomo " 0 
i O B R A S D E J U A N P E R E Z Z U -
ÑIGA. 
Pura Broma. Cuentos festivos 
1 tomo rúst ica 
Viajes morrocotudos. Mará 
villosas aventuras f a n t á s t i c a s . 
2 tomos " 1 
Buen humor. Cuentos jocosos. 
1 tomo rúst ica " 0 
Seis días fuera del mundo. 
Maravillosas aventuras de un 
viaje involuntario. 1 tomo 
rúst i ca . .• " 0 
Alma guasona. Cuentos fes-
tivos. 1 tomo rúst i ca . . . . " 0 
Cocina cómica . Prosa y versos 
festivos. 1 tomo rús t i ca . . »' 0 
Guasa v iva . Cuentos y versos 
festivos. 1 tomo rús t i ca . . " 0 
Amantes célebres puestos en 
solfa. Prosa festiva. 1 tomo 
rúst ica 
Historia cómica de E s p a ñ a . 
Obra escrita en colaboración 
de todos los escritores festi-
vos españo les . 2 tomos rús -
tica 
Aventuras estupendas. D a . 
Tecla en Pomotu. 1 tomo 
rtóstica 
Cosquillas. Versos festivos. 
1 tomo rúst ica 
P I O B ARO J A . 
L a leyenda de Juan de Alza-
te. Novela. 1 tomo rús t i ca . . 
L a caverna del humorismo. 1 
tomo rúst ica . 
Juventud ego la tr ía . 1 tomo 
rústica 
Momentum catastroflcum. 1 
tomo rúst ica 
F R A N C I S C O A . D E I C A Z A . 
Cancionero de la vida honda y 
de la emoción fugitiva. 1 
tomo 
E L C A B A L L E R O A U D A Z (JO-
S E Ma. C A R R E T E R O . ) 
E n carne v iva . Novelas cor-
tas. 1 tomo »' 1 
E l divino pecado. Novelas. 
1 tomo rúst ica " 1 
L a sin ventura. Novela. 1 to-
mo rústica " 1 
E l Héroe de la Leg ión . No-
vela. 1 tomo rúst ica . . . . " 0 
Desamor. Novela. I tomo rús-
tica ' ' . I 
L a bien pagada. Novela. 1 
tomo rúst ica " 1 
E l pozo de las pasiones. No-
velas cortas. 1 tomo rúst ica "0 
De pecado en pecado. Nove-
las. 1 tomo rúst ica " l 
L a virgen desnuda. Novela. 1 
tomo rúst ica " o 
Lo que sé por mí . Primera 
serie. Nueva edición. 1 tomo 
rús t i ca . . 
A Z O R I N ( J O S E M A R T I N E Z 
R U I Z . ) 
Don Juan. Novela. 1 tomo 
rústica 
A L B E R T O I N S U A . 
Maravilla y L a hié l . T)os no-
velas. 1 tomo rús t i ca . . . 
H E R M A N O S Q U I N T E R O . 
L a prisa. Preciosa comedia en 
tres actos. 1 tomo rús t i ca . . 
O S C A R W I L D E . 
L a decadencia de la mentira. 
L a importancia de no 1 hacer 
nada. 1 tomo ,, . . 
J A R D I N E S D E F R A N C I A . An-
tología de los mejores poetas 
franceses, traducidos en ver-
so castellano, por E . González 
Martínez. 1 tomo. 
AMADO N E R Y 0 . E l Arquero Di-
vino. P o e s í a s . Tomo X X V I I 
de sus obras 
RAMON GOMEZ D E L A S E R -
N A . E l gran hotel. Novela. 1 
tomo rúst ica . 
R A F A E L L O P E Z D E H A R O . 
L a mirada del ciego. Novelas. 
1 tomo 
H E R C Z E G . E l yanqui ¿ventu-




































N o hace m u c h o , u n p e r i ó d i c o neo 
y o r k i n o , d e c í a : 
" H e m o s t e n i d o e l gus to de ver a 
E v a T a n g u a y p o r las cal les de l a 
c i u d a d con su nuevo m a r i d o y t a m -
bién" con su n u e v a cara. E v a h a s u f r i -
do l a m i s m a o p e r a c i ó n que r e j u v e -
n e c i ó a B l a n c a Bates , a l a E l l i o t , a 
E d n a W a l i a c e a H o p p e r y o t ras v a -
r ias conocidas a r t i s t a s " . 
¿ Q u é fuen te n u e v a de bel leza y 
j u v e n t u d es esa? 
N o es sino u n secreto de l a c i r u -
g í a . 
L o s especial is tas h a n es tud iado 
e l p r o b l e m a de l e s t i gma de l a ve-
jez en l a cara , y h a n h a l l a d o l a m a -
ne ra de re juvenece r e l r o s t r o ha -
ciendo desaparecer las h u e l l a s que 
i m p r i m e n los a ñ o s . Con unas pinzas, 
u n a a g u j a y u n b i s t u r í c o r t a n por 
a q u í , e s t i r a n p o r a l l á , y en pocas h o -
ras queda hecha l a o p e r a c i ó n . 
L a m u j e r que hace v e i n t e a ñ o s 
era l i n d a y que las a r r u g a s h a b í a n 
afeado, sale de nuevo con su terso 
c u t i s s i n que l a m e n o r c i c a t r i z i n -
d ique que ha i n t e r v e n i d o l a mano 
de l c i r u j a n o . L a r g o s e r í a e n t r a r a 
desc r ib i r el c ó m o se hacen las ope-
raciones, b á s t e n o s dec i r que se hace 
con a d m i r a b l e r e su l t ados y que en 
e l l a se hacen desaparecer los s igu i eu 
tes defectos que afean u n a cara bo-
n i t a : a r r u g a s de l a f r e n t e , hue l l a s 
de l c e ñ o en t r e las cejas, p á r p a d o s 
abu l t ados , patas de g a l l o , a r r u g a s 
que v a n de l a n a r i z a l a c o m i s u r a de 
los l ab ios , bolsas bajo los ojos , p á r -
pados h inchados y a r r u g a s del cuel lo . 
P o r hacer que desaparezcan de l a 
cara estas hue l l a s de l a edad, la ya 
t a l i u d i t a E v a T a n g u a y h a pagado 
a l operador c inco m i l du ros , y ha 
quedado hecha u n a p o l l i t a de quince 
ab r i l e s . 
N a d a , pues, que se acaba ron las 
v ie jas . 










N u e s t r o P i y M a r g a l l s iendo p r e s í -
; dente de l a R e p ú b l i c a , v i v í a en u n 
te rce r piso m u y m o d e s t a m e n t e ; y 
ahora leo que e l ex-jefe d e l Goble r -
I no i t a l i a n o Sr. B o n o m i d e s p u é s que 
| e l r ey le c o n f i ó t a n a l t o ca rgo d i r i -
g i ó s e a u n a b a r b e r í a a afe i ta rse . E l 
' b a r b e r o e n t r e m i l zalemas y sa lu -
|dos, m a n i f e s t ó su pesar de que " e l 
s e ñ o r p r e s i d e n t e " no le hubiese p re -
v e n i d o . E l e locuen te f í g a r o hubiese 
t en ido u n g r a n h o n o r en a c u d i r a ca-
sa de l Ins igne h o m b r e p ú b l i c o a f i n 
de e v i t a r l e l a m o l e s t i a . . . 
Apenas si el h u m i l d e es tadis ta p u -
do rechazar a q u e l a l u v i ó n de c u m p l i -
dos. I n g e n u a m e n t e se l i m i t ó a p re -
g u n t a r : 
i — ¿ P e r o es que e n t r e las ob l i ga -
clones de u n je fe de Gob ie rno en t r a 
t a m b i é n l a de afe i ta rse en su d o m i -
c i l i o 
( A l s a l i r de l a b a r b e r í a , e l pres i -
dente v i ó a unos pe r iod i s t a s que se 
( p r e p a r a b a n " a d a r l e caza" . E n vez 
ide h u i r , se d i r i g i ó m u y a m a b l e m e n t e 
hacia e l los y les d i j o : 
1 — N o c r ean ustedes que el no ha-
ber ce lebrado en m i casa las consu l -
tas con los personajes a quienes he 
ten ido que e n t r e v i s t a r obedece a u n 
a f á n de desp is ta r a los r e p ó r t e r s . L o 
que o c u r r e es que v i v o en u n cuar-
to piso, s in ascensor, y no p o d í a 
¡ o b l i g a r a l h o n o r a b l e L u z z a t i , v e r b i -
g rac ia , a sub i r a sus a ñ o s c iento 
v e i n t e escalones. Tampoco tengo te-
l é f o n o en m i h a b i t a c i ó n . P o r eso t u -
ve que p e d i r h o s p i t a l i d a d a u n a m i -
go, en cuyo aposento me h a sido m á s 
fác i l r e c i b i r a los consu l tados , 
i E s t a a d m i r a b l e senci l lez de a l g u -
nos grandes h o m b r e s s e r í a n m u y be-
neficiosas a l a p a t r i a s i fuese cos-
t u m b r e genera l , pe ro s iendo t a n po-
cos los que dan e j e m p l o de a u s t e r i -
dad y modes t i a , e l r e su l t ado es n u -
l o . 
| N o es necesar io pa ra e l b u e n e jem-
plo , que u n a l t o personaje v i v a pobre-
mente . Bas ta con que, den t ro de su 
r e p r e s e n t a c i ó n socia l , v i v a con un 
senc i l lo con fo r t , s in ostentaciones de 
l u j o , y sobre todo s in p e r m i t i r el 
d e s p i l f a r r o e n los o t ros , y que co-
m o cada qu i sque no tuv i e se m á s 
prebenda q u é e l sueldo. 
P e r o esto es Impos ib l e , no estan-
do en las cos tumbres . 
a s i c o m o a 
a l o s q u e s e e m b a r q 
q u e n e c e s i t a n ! 
q u e v e a n 
e s c a p a r a t e , fie D o d e g a , b a ú l e s 
b a ú l e s m u n d o , m a l e t a s d e todos 
s , c a r t e r a s y s a c o s d e v i a j e 
d e c o m p r a r l a a s o m b r o s a e x i s -
e 
s e h a h e c h o 
r a m a s g r a n e e y m a s b a r a t a que 
s 
e a t e 
1 
y m á s b o n i t o s z a p a t o s d e c a -
b a l l e r o s p a r a l a t e m p o r a d a . 
B l a n c o s y e n c o m b i n a c i o n e s d e m o d a . 
Manzana de G ó m e z . F r e n t e a l Pa r -
i que Centri j iL T e l é f o n o A-G485 . 
I C3525 ^ ait. 6 t-3 I 
' . I B K . E E I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
Gallano, 62 (esquina a Neptuno) . Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
10 t 
R I C A R D O M O R B 
Ingeniero tndnstr lAl 
Ex -Jefe de los negociados de Marcaa 
y Patentes . 
2 0 afios de p r á c t i c a . 
Í U r a t i l I o , 7, a l t o s . T e l é f o n o A-C-i^í», 
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A L R E D E D O R D E U N H O M E N A J E 
, , , homena- eY cuando ya la n a c i ó n estaba tem-
nac ión ha _rencllllIgt5logo Sefior í olorosa de coraje, he aqu í que el fa-
íe al ^ ^ l 1 1 , 0 3 ^ . , d l S o de é l . por moso h lBtó logo publica en los p e r i ó -
¿ o n r a d o . A su prestigio 
existe en el universo 
Ración y 
fablo y Por 
¿e sabio, ^0 ^ ' " ^ ponerle sombra 
quien se^atre pregtig.o de honrado 
r nosot 
los eternos je-
^ S o s que_parecen no t e . 
remíaU misión que la de calum 
*er f ' u país acudieron a su nom 
^ l tejer una farsa: el glorió-
l e para IOJ^ ^ « t n n nued'ar en 
profesor 80 ví^1TÍZ' todo su Inmenso saber y 
laf16Sí admirable producción no 
^ sido lo bastante para pro-
hablan siu." abundancia 
PorCÍOíiaertud Oh, las grandes emi-
y lap?as españolas, condenadas a v l -
CincomPrendidas en un ambiente 
V i r n ^ n o y a morir en la pobreza, mezquino y Q.e laure l , 
dicos una cart i ta , que en resumen 
doc ía a s í : 
— T o d o eso de m i miser ia es una 
c o l e c c i ó n de garambainas que no 
puedo consentir que se hagan a m í 
pretexto. Y o tengo lo que me sobra 
para pasar tranquilo m í vejez, y no J 
pido nada a nadie . . . 
Q u é s i t u a c i ó n , la de los pobres je-
r e m í a s ! . . . 
Aunque el s e ñ o r R a m ó n y C a j a l 
no hubiera hecho otra cosa por su 
bastante P a ^ _ £ ^ | patria , este rasgo de honradez y de 
altivez y a r e r e c í a un homenaje na -
, cional . 
s l s , nadas v i 
Y se estaba organizando el ho-
menaje, y he aqu í que el s e ñ o r R a -
i m ó n y C a j a l publica otra c a r t i t a . . . 
nh Cervantes, oh, G a l d ó s , oü , Mejor dicho, le dirige una cart i ta a l 
ívwsn y Caja l y sucesores! . . . ¡ p ^ i d e n t e de l a R e a l Academia de 
Al escuchar estas cosas se "ena- ; Med.icinaí D Carlos M a r í a Cortezo, 
ha de espanto el c o r a z ó n . Algunos y este Ia comunica a p e r i ó d i c o s 
íTocenticos que las juzgaban v e r a a - j que la conozca todo el mundo; 
V', levantaban los p u ñ o s con eno-1 j geñ R a m ó n y c a j a l escribe en 
te 'como si amenazaran a la luna . , e l la: 
r n escritor mejicano, don í r a n c i s - , "Anticipo, desde luego, un deseo 
co A. de Icaza, í 1 » ^ ^ 0 " ^ ^ " ^ ' j que quis iera ver respetado: nada de 
f, de las adversidades cervant inas , ; s8£!lones solemnes n i de efusiones re-
' probado del autor de Don « u i j o - ; t ó r l c a s ^ tono p a n e g í r i c o . . . i m í t e -
lo que d i s frutó de plena a u t o r i d a ü , mcs a Alemania i en donde mando un 
¿e alta c o n s i d e r a c i ó n ^ y del estaao investigador insigne se jubi la o cum-
S r e los grandes ingenios 
,0 que le falta a l s e ñ o r Icaza Jué . ^ j ! ^ ^ de un l lbr0 elaborado 
compa-rar el estado de l ° s S ^ 1 ^ 8 i por sus d i s c í p u l o s y amigos. Y si 
ingenios e s p a ñ o l e s con el ae los r r a n - en tan culto8 p a í s e s esto basta a la 
ceses, de los ingleses, los ital ianos y ; s a t l g f a c c . ó n de un gablo y a e j e m . 
ico que era entonces general j j c incuenta a ñ o s de su docto-
• L o u n í - 1 rado, toda l a fiesta se reduce a la 
in. alemanes. . . Recientemente d ió 
uirhepln en F r a n c i a una conferen-
cia sobre Lafontaine, y se e x p r e s ó 
de este modo: 
__Bn aquel momento, c a r e c í a de 
dinero el f a b u l i s t a . . . E n aquel mo-
mento es un modo de decir, porque 
p lar idad social del homenaje, c ó m o 
no ha de satisfacerme a m í , que me 
tengo por un modesto obrero de la 
ciencia, animado y confortado por el 
amor a la P a t r i a ? . . . " 
E S T A B S L . A M A R C A 
D E L O S E L E S A f i T E S , 
Y E S T E E S E L M O D E L O D E M O D A . 
P E L E T E R I A U Í I C L E S A M 
M A T A L O B O S Y t i — O B I S P O 6 1 . 
P I D A C A T A L O G O S . 
E L HOMENAJE A CAMIIiA QUTROGA 
E n l a tarde de ayer f u é objeto de i 81 a u n ministro del extranjero, si 
un hermoso homenaje por parte de ' a uno de esos enviados especiales que 
Hizo bien el doctor Cortezo en dar 
tcda la vida le o c u r r i ó lo mismo. ¡ a conocer estos renglones. C u a n pe- DAD I AC P I Í F R T Í K D F f í í R A 
Esta es, por otra parte, en general , | q u e ñ o s y r i d í c u l o s se tienen que en- * IÍUÜ 1 U m \ i V L ? I S L i KjVUtX 
la suerte de dos poetas, y no hay j Contrar cuando los lean ciertos pro-1 MOvTT\TTF,NTn IVR V A P O R E S 
p0rqué lamentarse de ello en p a r t í - | fesionales de homenajes, de auto-ho-! M O V I M I E N T O D E V A P O K ^ S . 
c u l a r . . . ¡ m e n a j e s mejor, que para ce lebrar ' C á r d e n a s : — Procedente de P e n -
E n general, l a suerte de los poe-1 un simple a r t í c u l o que les publica , sacola e n t r ó e l vapor Masi i i id en las-
tas, en todos los tiempos y en to-1 un p e r i ó d i c o , no cesan de mover a t r e . procedente de Norfolk e n t r ó el 
do? los p a í s e s . . . SUR adeptos hasta que les preparan i or Rol fa f en lastre. 
Dijeron estas cosas por c e n t é s i m a | un b a n q u e t e ! . . . L a gloria v e r d a - . 
vez los eternos j e r e m í a s e s p a ñ o l e s , ; dora f irine c lara , es esta que r e - 1 ^ . _ , , . . 
que son un poco ignorantes y un i c h a z á e\ aparato 'y se atiene a la * Z T J r í 
^ L o e ! ^ ^ a d u l e s , v se echaron i ,,^^0^ T̂CÍO m,0 00 onnfnr-™* c n n l s ^ s " G l a d y n s " en lastre , s a l i ó p a r a demasiado gandules y  verdad. E s t a , que se co forma con 
al punto a los p e r i ó d i c o s para c l a J un l ibro escrito por amigos y disc í - Santiago ^ C u b a r e ! vapor d a n é s 
mar de esta suerte: j pulos, al estilo de Alemania , y aun 
—Puede E s p a ñ a consentir ein que 1 ai estilo de E s p a ñ a , pues homenajes 
se le caiga la cara de v e r g ü e n z a , j y a fueron tributados en E s p a ñ a , 
que se vea reducido a la miser ia i a M e n é n d e z Pelayo, por ejemplo . . . 
un hombre de la tal la de R a m ó n y 
C a j a l ? . . . i c- C A B A L . 
E C O S D E L V E D A D O 
N U E V A C R I S T I A N A . 
E l día 5 tuvo lugar una hermosa 
fiesta en la morada de los esposos 
Govín Tarafa , Avenida de los P r e s i -
dentes y 15. 
Una c u á d r u p l e fecha se conmemo-
raba, el Primer aniversario del m a -
itrimonio de los j ó v e n e s esposos L a u -
ira Tarafa y Manolo G ó m e z , e l c u m -
pleaños de la bella L a u r a , el bautls-
Imo del primer fruto de los esposos 
Tarafa-Gómez. 
Para hacer honor a esta fecha, r e -
cibió las aguas del J o r d á n una l inda 
¡niña, que como l a autora de sus 
ldías} se l lama L a u r a . 
A las cuatro y media, ante selecta 
concurrencia el P á r r o c o del V e d a -
ido Fray Domingo P é r e z , a d m i n i s t r ó 
'el sacramento a la nueva cr is t iana. 
E n uno de los espaciosos salones 
de la ar i s tocrát ica m a n s i ó n l e v a n t á -
base precioso altar. 
. Entre las m á s caprichosas flores 
aparecía una hermosa escul tura de l a 
'Virgen. 
Terminada l a ceremonia se s i r v i ó 
'ün exquisito bufet. 
Se repartieron a r t í s t i c a s tar je tas 
en recuerdo del bautizo. 
Actuaron como padrinos los abue-
los de la nueva crist iana s e ñ o r a M a -
ría L u i s a Govín y el Coronel M. T a -
•rafa. 
Mil a ñ o s de vida p a r a l a l i n d a 
A g u s t í n " ubicado en el t é r m i n o Muni 
cipl de Zulueta o c a s i o n ó considera-
bles p é r d i d a s en los c a ñ a v e r a l e s ha-
biendo sido desbaratada a tiros. 
a z ú c a r y de l a Habana el vapor no- el vapor i n g l é s S a i r c k House" con-
ruego " R a v a e l " en lastre. duciendo 13.916 sacos de a z ú c a r . 
Baracoa . Procedente de Ne-w Y o r k Cienfuegos.— E n t r ó el vapor da-
e n t r ó el vapor americano " V a r o n a " n é s "Norden" procedente de Ne-w 
saliendo para el puerto de proce- Y o r k con carga general ; procedente 
dencia conduciendo 19.000 racimos de Bal t imore el vapor americano Nel -
do p l á t a n o s guineos. | son en lastre s a l i ó para Manzani l lo 
Procedente de la H a b a n a entt-ó el el vapor "Norden;' con carga gene-
vapoi* nacional "Cayo Cr i s to" y de ral -
Santiago de C u b a el t a m b i é n n a c i ó - J u c a r o . — Procedente de Norfolk 
n a l " G i b a r a " saliendo ambos para e n t r ó el vapor noruego " L o v s t a k e n " 
Santiago de C u b a . — Procedente 
P A R T I D O D E M O C R A T A N A -
de H a l i f ax e n t r ó el vapor noruego n ¥ / \ » T a » wnm a 
"Navis" con carga general. Sa l l ó A u x C I O N A L I S T A 
nuestro Ayuntamiento l a eximia ac-
triz argentina C a m i l a Quiroga. 
81 l a s e ñ o r a Quiroga por solo su 
arte l e g í t i m o no fuera acreedora de 
semejante honor, la h a z a ñ a que ha 
sido la pr imera en rea l i zar , el hecho 
do sa lvar los mares para di fundir el 
teatro de su patr ie por p a í s e s extran-
jeros , de distinto Idioma algunos de 
ellos, como F r a n c i a , le b a s t a r í a para 
merecer esa prueba de a d m i r a c i ó n 
que le d ió ayer e l pueblo de l a H a -
bana en el teatro "Nacional". 
C a m i l a Quiroga no es solo para 
nosotros l a actr iz de cual idades ex-
cepcionales, gloria de la escena ar -
gentina y de la escena caste l lana. A l -
go m á s significa para los hispano-
americanos esa m u j e r de e s p í r i t u 
inquieto y aventurero que h a reco-
rrido E u r o p a y A m é r i c a en busca de 
adeptos para l a r e l i g i ó n de su arte. 
L a l legada de Cami la Quiroga a la 
H a b a n a puede ser como e l principio 
do un interrumpido intercambio in-
telectual entre los p a í s e s de la A m é -
r i c a e s p a ñ o l a , una como e m i g r a c i ó n 
e i n m i g r a c i ó n de ideales tanto o 
m á s necesaria que la de individuos, 
pues c o n t r i b u i r í a a af ianzar los la -
zos de u n i ó n que deben exist ir entra 
las naciones que se nutr ieron con la 
sav ia del tronco e s p a ñ o l . 
E s lamentable el desconocimiento 
que existe en las naciones lat inas de 
A m é r i c a acerca de la l i t era tura de 
sus hermanas en idioma, en origen y 
en ideales. E n Cuba la l i t era tura tea-
tra l argentina era casi totalmente 
desconocida. Hoy, gracias a l esfuer-
zo de C a m i l a Quiroga y de los su-
yos, sabemos algo de la enorme pro-
d u c c i ó n teatral de dicho p a í s , cono-
cemos sus principales autores, nos 
vamos percatando de las o^ientacio-
a menudo nos caen de' lo alto (y no 
del cielo precisamente) les tr ibuta-
mos todo l inaje de honores, ¿ q u é de 
e x t r a ñ o tiene que hagamos lo mismo 
con la bella emisar ia espir i tual de la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ? E s a santa her-
mandad que debe re inar entre los 
p a í s e s todos de la t i erra , ¿ h a de re-
ducirse a relaciones meramente po-
l í t i c a s y comerciales? 
No. C u b a c o n c e d i ó ayer mucho al 
e s p í r i t u enviando u n nutrido y selec-
to contingente de cubanos y e s p a ñ o -
les (que por su amor a C u b a come 
criollos pueden ser considerados) 
a l homenaje del Ayuntamiento de 
la H a b a n a a C a m i l a Quiroga. 
L a fiesta, por este motivo, q u e d ó 
l u c i d í s i m a . C o n t r i b u y ó t a m b i é n a ello 
el programa de la m i s m a escogido con 
sumo acierto. 
O f r e c i ó l a m i s m a el concejal de 
nuestro Ayuntamiento s e ñ o r R u y de 
L u g o V i ñ a , redactor de nuestro que-
rido colega "Heraldo de C u b a " . E l 
orador, de palabra fác i l y c á l i d a , tu-
vo frases de elogio para l a art i s ta y 
de acendrado a m o r para l a n a c i ó n 
argent ina. L o s aplausos con que fu«5 
premiada la labor del disertante, a 
cuya inic iat iva d é b e s e el homenaje, 
se confundieron con los que el pú-
blico en pie t r i b u t ó a C a m i l a Quiroga 
que desde un g r i l l é presenciaba pal-
pitante de e m o c i ó n , l a hermosa fiesta. 
P r e s t a r o n t a m b i é n su concurso a 
la m i s m a el i lustre poeta y prosista 
J o s é Manuel Carbonel l , que r e c i t ó 
un canto a la A r g e n t i n a inspirado y 
vibrante, as í como dos p o e s í a s m á s , 
a instancias rei teradas de la concu-
rrenc ia . E l s e ñ o r Vicente L a n z , pia-
nista de altos vuelos, el viol inista 
del sentimiento J o a q u í n Molina 7 
R a f a e l A l s ina , b a r í t o n o de t imbre 
P r o v i n c i a de C a m a g i i e y . — E s t á n 
parados por falta de c a ñ a los centra-
les "Algodones" y "Adela ida". 
Der ine" conduciendo 5.200 sacos 
de a z ú c a r , s a l i ó p a r a Tamplco el v a 
por i n g l é s " C r o w a " en lastre. P r o 
cedente de Manzani l lo e n t r ó el vapor I Cayes l a goleta ha i t iana K i n e o con 
americano " G l y d o n " con carga gene- carga general . 
r a l ; s a l i ó el vapor d a n é s "Be l l ing"! I sabe la de S^gua .— Procedente! C o m i t é E j e c u t i c o MunlclpaJ, de 
de Manzani l lo con carga general; sa - jde Norfolk entrB el vapor " K a i n e t H a b a n a , 
l ió para Cienfuegos el vapor a m e r i c a - ' H a m s i n " en lastre y s a l i ó para New ! Por orden del s e ñ o r Presidente 
no "Melyndon" con carga general , j Orleans el vapor " K e y a e n s " condu- tengo el gusto de citar a los miem-
Caibar ien Procedente de la Ha- ' c i endo 900.000 galones do miel de bros de este E j e c u t i v o para la junta 
b a ñ a e n t r ó el vapor americano " M a n - purga, s a l i ó para New Y o r k el v a - que t e n d r á efecto el dia U del mes 
ta" con a z ú c a r ; procedente de Ñ i p e por "Albastros" conduciendo 10.000 c o m e n t e a las 8 p .m. en Neptuno 58 
el vapor d a n é s « ' A v i d e h a v e t " con sacos de a z ú c a r . S a l i ó para New Y o r k altos. 
M . Alfonso Medina . 
_ 1 — — — — • 1 ' Secretarlo de Correspondencia 
nrs de su teatro y comprendiendo 1 grato y gusto irreprochable . A d e m á s 
sus bellezas y defectos. Y s i hemos I de ello l a banda munic ipal a m e n i z ó 
de reconocer que son los v í n c u l o s es-
pirituales los que m á s fuertemente 
atan a un pueblo con otro, lo que h i -
zo el de Cuba ayer no f u é m á s que 
pagar una deuda de gra t i tud que 
l a I c ó n l a actriz p o r t e ñ a t e n í a . 
C a m i l a Quiroga era por todos con-
P r o v i n c i a de Oriente. E l Centra l 
M a n a t í p a r ó l a rnpllenda por falta 
de c a ñ a y e l C e n t r a l Cacocum p a r ó 
t a m b i é n por las l luvias . 
D E S D E G Ü I N E S 
Mayo 9. 
E t fal lecimiento á o i G e n i a l 
E m i l i o N ú ñ e z 
L a sociedad g ü l n e r a que en todos 
momentos ha demostrado sus ver-
daderos sentimientos p a t r i ó t i c o s , ha 
dado u n a nueva prueba con motivo' 
del fal lecimiento del insigne caudi-
llo de nuestras guerras, el inolvida-
ble G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z . 
Apenas conocida la noticia de tan 
lamentable desgracia para Cuba , el 
Ayuntamiento , el Centro de Vetera-
nose. Sociedad L i c e o , A s o c i a c i ó n Na-
cional de Corresponsales , B e l l a 
U n i ó n y G ü i n e s Sport Club , izaron 
la bandera cubana a media asta co-
locando en los frentes colgaduras 
negras. 
E l comercio y la mayor parte de 
las casas part iculares imitaron a 
las mencionadas instituciones y a los 
pocos momentos G ü i n e s en general 
se u n í a a l dolor que en esos mo-
mentos s u f r í a la N a c i ó n cubana. E l 
s e ñ o r Cayetano G o n z á l e z , nuestro 
popular Alcalde, o r d e n ó la suspen-
, s i ó n de los e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s y 
8era presidida por el doctor A l - : el comercio voluntariamente c e r r ó 
jredo Zayas, P r i m e r Magistrado de sus puertas. 
la República. I Comisiones de todas las Inst i tu-
C I N E O L I M P I C . ¡ c l o n e s asist ieron a l sepelio. 
Se vé muy animado este a r i s t o c r á -
"tco salón. E l d í a de las Madres 
Bellas peHculas se e s t á n Proyec- E l venidero domingo segundo de 
undo, una afamada orquesta f r a n - ' Mayo es el d í a solemne dedicado 
cesa ameniza el acto. ! a las madres . E s de regocijo para 
Los días de moda, es el punto 1 el que tiene l a dicha de poseerla y 
E N B E L E N 
P A R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s , devocionarios. Coronas , Rosar ios y d e m á s objetos pa-
r a regalo, lo m á s moderno y elegante. 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
Composteia 1 4 1 . — T e l é f o n o A-1638 . 
T e 3519 15t-2 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N S S I t D I A OCHO 
Aduanas 
Rentas . . . . . . 
Impuestos . . . 





T e r m i n ó la fiesta con la comedia 
de J o s é G o n z á l e z Castil lo "Como se 
hace un drama", interpretada por 
la c o m p a ñ í a argentina, tras de la 
cual resonaron en la sala los acor-
des del himno nacional argentino 
ceptos acreedora de un homenaje . E n ¡ q u e o y ó en pie la concurrencia . 
E s p a ñ a , en F r a n c i a , en M é j i c o , en ' E l Ayuntamiento de la H a b a n a hi -
cuantas naciones v i s i t ó se le d i s p e n s ó zo entrega a la eximia actr iz de una 
tal honor. Nosotros, con mayor mo- meda l la conmemorat iva de l home-
tivo e s t á b a m o s ogbligados a ello. E n naje. 
un p a í s donde por un simple suceso, 
de í n d o l e casi s iempre p o l í t i c o , se 
Prodigan fiestas, banquetes y cum-
E s un honor m á s que a ñ a d i r a los 
muchos que en buena l id, ha con-
quistado C a m i l a Quiroga duranlu su 
plimientos de todo g é n e r o , era un i c a r r e r a a r t í s t i c a . 
deber test imoniar oficialmente a la i V a y a hasta el la nuestra felicita-
actr iz argent ina la s i m p a t í a y admi- c i ó n . 
r a c i ó n u n á n i m e s del pueblo cubano. F r a n c i s c o I C H A S O . 
E L C O L E G I O D E L A S A L L E . 
Mañana t é n d r á lugar l a gran fies-
ta sportiva de este colegio. 
A las dos y media de l a tarde en 
el Aimendares P a r k 
N . G E L A T S & C o . 
Distritos P í s ca l e s 




P 0 S T - C R O Ñ I C A 
Total $206,615.88 
« . G U l A l t . I 0 6 - 1 0 9 . B K . N Q U R I t O S . 
C H E Q U E S d e V l A J E R í J b pagaderos 
en todas partes del mundo 
— - Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depds' tos en esta Sección* 
— p a g r t m e ' » interese» «13% anual -~ 
fodas estas operaciones puede* «sfertuarse también por eorrto 
L O S A I t A N C E I . E S 
' Ayer y después que se celebró el al-
muerzo en el restaurant ' E l Cosmopo-
lita", ofrecido por los miembros de la 
comisión a su compañero Mr. J . S. Hord, 
con motivo de su regreso a los Estados 
Unidos, mañana viernes, la referida co-
misión fué a Palacio haciéndole entrega 
al señor Presidente del informe de la 
Comisión sobre los Aranceles y el infor-
me final, recopilación de los trabajos 
, realizada por la misma. 
E n el almuerzo, además de los miem-
! bros de la comisión, doctores Arazoza, 
Zayas, Pazos, y señores F a u r a y Ver-
may, estaban presentes, los señores Se-
bastian Gelabert y doctor Carlos Porte-
la, Secretario y Subsecretario de Ha-
cienda respectivamente. 
reunión de la a r i s t o c r á t i c a ba 
mada. 
Ijorenzo Blanco . 
U Z A F R A 
Provincia de la H abana . T e r m i n ó d ía 
de recogimiento para el que tuvo 
de perder la . Nosotros que fuimos 
los organizadores de tan solemne 
fiesta en G ü i n e s el pasado a ñ o , se-' 
cundando l a in ic ia t iva de nuestro | 
c o m p a ñ e r o . V í c t o r M u ñ o z en la capi - j 
tal , recordamos a los g ü i n e r o s el de-
! ber sagrado de conmemorar este 
ila 8 ^ -naDana. i&rmint 
'dn AI U e r C e i l t r a l "Habana'- habien 
elaborado 65.600 sacos d^ a z ú c a r 
Ta K- arrobas cada uno. 
¿ t ^ r f . ? t e r m i n ó la molienda el 
Notas P o l í t i c a s 
E l pasado domingo c e l e b r ó s e un 
CentraT^w ,'C1I1UI10 ei almuerzo en la L o m a de Cande la 
61 númP ae^sey" no s a b i é n d o s e aun en honor del candidato a la A l c a l d í a 
iero de sacos elaborados. j por el Part ido Consercador doctor 
Previa i ^ Manuel Ortega. 
'Binó] Santa C l a r a . — T e r - | T e r m i n a d o el almuerzo los co-
cía" n ^ ^ e n d a el Centra l " F i d e n - ¡ mensales en m a n i f e s t a c i ó n recorrie-
116 saco c°80Cien( iose aun el n ú m e r o ' ron distintas calles de la pobla-
trai -p elaborados. T a m b i é n el Gen- i c i ó n . 
^enda T^-^6 .Al to" t e r m i n ó la mo-j E l domingo 22 es el d ía s e ñ a l a d o 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E A O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L M O 1844 
G i r o » *obre tedas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o n i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n in te -
l é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
)s T e r ^ r ' 6 ^ 0 elaborado 67.239 s a - ' p a r a l a p o s t u l a c i ó n por la Asamblea 
^ S a l e u i11 v t a m b i é n el Centra l Por - j Munic ipa l del Part ido L i b e r a l 
^ elaborando 73.607 sacos de* r a A l c a l d e y Concejales . Son 
. ermino L i b e r a l 
M u -
chos los que aspiran a los puestos 
323 sacos T̂T116"*53, elaborando 105.i de concejales y existe gran an ima-
la tardo Á tromba que c r u z ó en i c i ó n para el referido acto. 
« ae ayer en e l t é r m i n o muni -1 Inter ino 
azúcai 
niinó 'i M Central "San Is ' d ro ter-
la molienda 
( „ . S E C R E T A R I A 
l u n t i n u a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a -
re ord l ' v a ^ 
Para cono^ml61 . s e ñ o r Presidente de este Centro As tur iano se anuncia , 
í1.11 .̂ se celPh • l o s ^ s e ñ o r e s asociados, que el jueves p r ó x i m o , día 
p a c i ó n de i ^T' en l0S salones de] palacio del Centro Gallego, la con-
• 5 Primer ",uinta General ordinar ia adminis trat iva , correspondien-
„ L a Junta d . 6811"6 del C O r r i ^ t e a ñ o . 
aQ 61 local en m COm,e,f ̂  a las ooho de ]a noche y para poder penetrar 
Ta la ^mis irtn „,e 86 .cuelebre s e r á requisito indispensable el de presentar 
la clota soc.J; eJ * 0 ?Ue m e d i t e estar a l corriente en el pago de 
Habana I ' l 61 Carne.t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
,C3732 na' 8 ^ m a ^ a* 1922. \ B . G . M a r q u é s , 
Sd-9 3t-9 Secretario 
P A G O S D E I N - T E K E S E S 
Ayer se han girado, por la Secoión 
de Deudas Nacionales las cantidades de 
85 mil pesgs a la casa Speyer y 28,500 
y 39,750 pesos a la casa Morgan por 
concepto de intereses del emprést i to 
de 35 millones e intereses de la deuda 
de diez millones a la casa Morgan. 
XOS PAGOS S E A Y E R 
E L S E G U N D O C O N C I E R T O 
D E M A K T I N E L L I 
Se c e l e b r a r á esta noche en el "Na-
c ional" con e l siguiente programa: 
d e s p u é s se p o n d r á en escena Li- . P a -
trona del 'Regimiento y las Br ibona-
das, y, finalmente se e s t r e n a r á por 
i l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a argent ina el 
• s a í n e t e L a Otra. 
1 .—Improviso efe A n d r e Chenier , ¡ L a c o m p a ñ í a de Pous p o n d r á en 
Giordano. 
2. — A p r i l e , P . Tost . 
3. — T h a t Night , Vanderpool . 
Giovanni Mart ine l l i . 
4. — P i a n o solo. 
Salvatore Puc i to . 
5 . — A r i a M'appari , de M a r t a , F l o -
tow. 
Giovanni Mart ine l l i . 
6. — S ó l o por t í . S á n c h e z de F u e n -
tos. 
7. — C h e r e nuit , Bachelete . 
5. — S u l t a n t e a te, S. F u c i t o . 
Giovanni Mart ine l l i . 
9 .—Piano solo, 
Salvatore de F u c i t o . 
escena una obra c ó m i c a t i tu lada Me 
desgracie el reajuste . 
P r ó x i m a m e n t e se p o n d r á en esce-
na l a revista de Penel la " L a ú l t i m a 
e s p a ñ o l a d a " . 
E l programa de la funcTación da 
esta noche es el siguiente: 
E n pr imera tanda senci l la . L a 
Madr ina . 
E n segunda tando doble, la ope-
reta y Jaque a l Rey. 
L A D E S P E D I D A D E V I L C H E S 
E r n e s t o V í l c h e s , de regreso de su 
gira por el interior de la R e p ú b l i c a , 
1 0 . — A r a O tu che in seno, de L a j s o d e s p e d i r á de nuestro p ú b l i c o dan-
F o r z a del Destino, V e r d i . 
G iovanni Mart ine l l i . 
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L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORUDORES EXCLOSÍV05 
EN LA MPÜBUCA 
i a 
Secretaría de Sanidad . . $ 30.000.00 
Juzgad») Municipal de Can-
delaria 610.46 
Juzgado Municipal de Cai-
mito del Guayabal . . . 
Junta Electoral de Matan-
zas . 
Personal de Faros, O. P ú -
blicas 
Junta de Educación de Sa-
banilla 
O. Públ icas , Talleres . . . 
Obras Públicas , I-limpieza 
de Calles 74.000.00 
Instrucción Pública, Gua-
nabacoa . . . . . . . 272.22 
Servició de Cuarentenas . 5.872.50 
Junta de Puertos 1.307.88 
Junta de Educación de 
Bauta , 2.757.71 
Junta Municipal Electoral 
de Bauta 191.19 
Mejoras del Puerto, Obras 
Públ icas 1.550.37 
Construcciones Civiles y 
Militares 2.509.05 
Instrucción Pública Santia-
go de las "Vegas . . . 3.904.20 
Aguas y Cloacas, Obras 
Públ i cas 875.41 
Instrucción Pública, Ma-
tanzas , . 1.895.12 
Quinto Distrito Militar . 10.000.00 ; 
Distrito Norte de la Marina 2.000.00 
Estado Mayor de la Marina 
Séptimo Distrito Militar 
Cuarto Dsitrito Militar 
Sexto Distrito Militar . 
Pagado en las ventanillas 
por concepto de: Sani 
dad. Instrucción Públ ica 
Obras Públ icas , Agricul-
tura,, Gobernación, Jun-
tas Electorales, Poder 
Judicial y Pensiones a 
Veteranos $ 34.809.23 
E s t a noche se c e l e b r a r á en "Pay-
ret" la f u n c i ó n - h o m e n a j e a l i lustre 
poeta e s p a ñ o l F r a n c i s c o Vi i iaespesa i mediante 
Integran el programa el estreno 
del drama " B o l í v a r " por la c o m p a ñ í a 
de Rafae l V í c t o r e r o , que m o n t a r á la 
obra con el mismo lujo qua en Vene-
zuefa, donde f u é estrenada. 
A d e m á s Vi l laespesa p r o n u n c i a r á 
una conferencia que, como todas las 
suyas ha de resul tar amena e intere-
sante. 
E x i s t e mucha a n i m a c i ó n para, asis-
t ir a la f u n c i ó n en honor del insp ira-
do tres ú l t i m a s funciones en e l tea-
tro "Capitolio". 
S e r á n estas el s á b a d o y el domin-
go. E n el primero de dichos d í a s 
p o n d r á en escena " E l eterno don 
J u a n y en el segundo " L a d y F r e d e -
r i c h " en f u n c i ó n d iurna y " E l co-
por la noche. 
M A R I A P A L O U E N E L 
" P R I N C I P A L " 
abr irá 
teatro 
649^g9ldo poeta y aplaudido aramaturgo . 
PasaíTo m a ñ a n a s á b a d o 
nuevamente sus puertas el 
"Pr inc ipa l de la Comedia", en el 
que a c t u a r á desde dicho d ía , la com-
p a ñ í a de María Palou, ya conocida 
d? nuestro p ú b l i c o . 
L a f u n c i ó n inaugura l de la nueva 
temporada s e r á con la comedia de 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E N ¡ H a r t í n e z S ierra " C o r a z ó n Ciego". 
" M A R T I " | L a empresa del " P r i n c i p a l " ruega 
»a las personas que tengan lunetas 
M a ñ a n a ee c e l e b r a r á en " M a r t í " ¡ separadas para la pr imera f u n c i ó n 
una f u n c i ó n ex traordinar ia que, a j que pasen a recogerlas antes de las 
juzgar por e l programa de l a mis- i cinco de la tarde (Tel s á b a d o , pues 
ma , promete quedar l u c i d í s i m a . j pasada dicha hora aorán puestas a 
Se e s t r e n a r á L a C a r r e r a del A m o r ; i Ja v e n í a en la taquil la. 
E C T A 
T E A T R O S 
N A C I O N A L 
A las 5 "Bendi ta seas", de A l -
3.000 .oo, borto N o v i ó n , por la c o m p a ñ í a de 
I5.ooo.oo | C a i n i l a QUiroga. por la noche el 
7.500.00 ' 
20.000.00 
segundo concierto de Mart inel l i . 
M A R T I 
E n pr imera 
Madr ina" . E n 
que a l R e y " . 
tanefa senci l la " L a 
segunda doble " J a -
Tota l ^ $149.221.11 
C O M I C O 
C o m p a ñ í a do G a r r i d o , " E l ard id" . 
A C T U A L I D A D E S 
E n pr imera tanda senci l la "L& cla-
ve de oro". E n segunda doble " ¡ Q u é 
mala son!" y " E l otro extremo". 
C I N E S 
C A P I T O L I O 
A las 5 y cuarto y 9 y media "At-
lónlicTa". 
( P a s a a la ú l t i m a p á g i n a ^ 
PAGINA CUATRO 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 11 de 1922 A Ñ O 
A B A N E R A S 
< ' A M L L A Q U I R O G A 
E L H O M E N A J E D E L A Y U N T A M I E N T O 
L a l e í hace t i e m p o . 
Y l a guando desde entonces. 
U n a ca r t a que os como u n mode-
lo del g é n e r o ep i s to l a r esc r i t a en 
M a d r i d con o c a s i ó n de de ja r C a m i l a 
Q u i r o g a la V i l l a y Cor te . 
Qu ien l a suscr ibe es u n l i t e r a t o 
pagado de todos los r e f i n a m i e n t o s de 
l a p l u m a . 
E s c r i t o r exqu i s i t o . 
A l pa r que persona c o r t é s . 
L a ca r t a , que no s e r á desconoci-
da de todos porque y a se p u b l i c ó en 
la prensa habanera , merece t r a n s c r i -
b i rse y a s í lo hago. 
V é a n l a ustedes: 
— " M a d r i d , 25 de Ene ro , 1 9 2 1 . 
U n m a n o j o de f lo res , a d m i r a b l e 
C a m i l a , es como heno de las eras, 
verde po r l a m a ñ a n a , seco a la t a r -
de; no d u r a sino l 'espace d ' une s o l r é o 
Deseo que l leve us ted u n pe-
q u e ñ o recuerdo , t a n e s p a ñ o l co-
m o las f lores y a lgo m á s d u -
radero . Estos d í a s he puesto 
c ie r t a d i l i g e n c i a en buscar le a us ted 
u n e j e m p l a r decoroso de u n m a n t ó n 
a l f o m b r a d o . Nos v i n o de O r i e n t e ; lo 
u sa ron damas de a l c u r n i a y t a m b i é n 
r e inas ; h o y es a lgo m á s que u n a p ren 
da e legante , es u n a p renda cas t iza ; 
den t ro de poco s e r á p r e n d a de mue-
seo h i s t ó r i c o . Se nos va , como se v a n 
todas las cosas be l l a s ; como se nos 
va us ted de M a d r i d . 
Su devoto . 
R a m ó n P é r e z de A j a l a . " 
Son los actuales m o m e n t o s de con-
g r a t u l a c i ó n para C a m i l a Q u i r o g a y a 
buen seguro que esa ca r ta r e n o v a r á 
en su a l m a una du l ce m e m o r i a . 
E n a l t e c i d a y can tada p a s ó la i n s i g -
ne ac t r i z a r g e n t i n a p o r E s p a ñ a . 
L a c o l m ó de honores M é j i c o . 
F a l t a b a u n t r i b u t o . 
E l de Cuba. 
L a generosa I n i c i a t i v a de u n pe-
r i o d i s t a , d i cho sea p a r a h o n r a de la 
clase, lo d e t e r m i n ó con el acto bo-i-
l l a n t í s i m o de l a t a r d e de ayer en e l 
g r a n t e a t r o N a c i o n a l . 
Ese pe r iod i s t a , y t a m b i é n poeta, 
como t a m b i é n o rador , es uno de los 
redactores m á s cu l tos y m á s carac-
te r izados de l H e r a l d o de Cuba, el se-
ñ o r R u y de L u g o - V i ñ a , qu i en en su 
c a r á c t e r de concejal del A y u n t a m i e n -
to de la H a b a n a p r o m o v i ó el home-
naje l levado a cabo t a n f e l i zmen te . 
Su voz r e s o n ó v i b r a n t e en la he r -
mosa f ies ta ensalzando los m é r i t o s 
ae la es t re l la t e a t r a l del P la t a . 
Opor tunas e in sp i r adas fue ron las 
pa labras de l s e ñ o r L u g o - V i ñ a a l 
of recer aquel homena j e en n o m b r e 
de la m u n i c i p a l i d a d habanera . 
U n a t empes tad de aplausos e s t a l l ó 
en e l t e a t ro a l f i n a l i z a r su e locuen-
te discurso. 
Ap lausos en que p r o r r u m p i ó u n á -
n i m e el p ú b l i c o de las a l tas g a l e r í a s 
y el n u t r i d o y selecto concurso so-
c i a l congregado en los palcos y l u n e -
tas de l p r i m e r o de nues t ros coliseos. 
Preciosa l u c í a la sala. 
Co lmada toda de f a m i l i a s . 
E r a t a l la a f l u e n c i a de e lemento 
f emen ino que i n n u m e r a b l e s damas 
p e r m a n e c i e r o n de p ie en los pas i l los 
d u r a n t e los comienzos de l a f ies ta . 
R e s u l t ó é s t a en su doble aspecto 
l i t e r a r i o y m u s i c a l d igna de l c a r á c t e r 
y la e x p r e s i ó n de l acto. 
P o r el r a n g o de su a r t e y por t o -
do lo que en t a l en to , en belleza y 
en v i r t u d e s atesora C a m i l a Q u i r o g a 
le d e b í a m o s ese t r i b u t o . 
R e n d i d o ya, de m a n e r a t an es-
p l é n d i d a , f e l i c i t ó n o s a q u i e n lo p r o -
m o v i ó . 
Y f e l i c i t e m o s t a m b i é n o. cuantos 
c o n t r i b u y e r o n de a l g ú n modo a l r e a l -
ce que t u v o en su r e a l i z a c i ó n . 
L o r e p i t o . 
U n hermoso homena je . 
P A R A E L B E B E 
Entre la espléndida vaniedad 
que recibimos de artículos de ca-
nastilla, y que detallaremos maña-
na probablemente, figura una su-
gestiva colección de artículos de 
goma. 
¿Espera usted un baby? 
Vea entonces las preciosidades 
que recibió E l Encanto. 
Están en el p i s o d e los n i ñ o s . 
Tome el ascensor en la planta 
baja de Galiano y San Miguel. 
D e s v e l o s - P e s e t a s 
E s t á n a t a n b a j o s p r e c i o s . 
N u e s t r a s h e r m o s a s t e l a s » 
Q u e a a l g u n o s les d a n d e s v e l o s 
Y a m u c h o s les d a n pese ta s . 
L a E l e g a n t 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A -
A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos a Uds. los ZAPATOS BLANCOS más bonitos que ha; en la Habana. 
SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea nuestras vidrieras. 
\8ALIAM0 70 - B U E N G U S T O • Telf. A-5i49> 
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R E F R E S C O I D E A L 
ú c & t v H i e k ) j o c o C m í F é d e A l o n a n A 
^ L a F l o r T í k s " B o l í v a r 3 7 TELS. 
P U E R T O 
AI A Í Í M A E N L A A D U A N A 
f \ - 7625 
A L M U E R Z O - H O M E N A J E A L M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
E l Jefe (Te V i g i l a n c i a de Noche de 
la A d u a n a r e q u i r i ó el a u x i l i o de l a 
nol ic ía del p u e r t o p o r q u e v i ó u n a 
vpntana que da a l a l m a c é n de o r d e n 
P r o b ó d e s p u é s que esa v e n t a n a no 
t i ene c o m u n i c a c i ó n con los d e p a r t a -
mentos donde e s t á n deposi tadas las 
m e r c a n c í a s . 
E l opio y d e m á s m e r c a n c í a s de 
v a l o r que e s t á n en e l d e p a r t a m e n t o 
ce r rado por rejas no pueden ser t o -
cadas, aunque se pene t re po r i a v e n - j a«rLacrones a fec tan 
tana ab i e r t a . 
Todo se r e d u j o a una a l a r m a . 
zados". A s í es la v e r d a d , l a v e r d a d 
¡ ve rdadera , t a n t o a q u í como a h í . 
i Las escuelas de p ropaganda acra-
! t i c a son, en efecto, p e d a g ó g i c a m e n -
t e dep lorab les y a sus maes t ros les 
I f a l t a de c ienc ia I j - que de supers t i -
j c i ó n c i e n t í f i c a les sobra. Y en ellas 
so consp i r a c o n t r a l a n a c i o n a l i d a d , 
¡ y a q u í hago m í a s las pa l ab ra s de Ro-
jas " a l a f i r m a r con g r a n sen t ido que 
la escuela p r i v a d a ha s ido a h í como 
a q u í el f ac to r ac t ivo de d i s o l u c i ó n 
n a c i o n a l " . 
D igo como é l : " Y o se que decir l o 
c o n t r a r i o es m á s g r a t o a nues t ro es-
p í r i t u t o l e r a n t e " ( f í j e n s e los l ec to-
res que se r e f i e r e n a las escuelas e x ó -
t icas m o d e r n a s ) Y o s é que nues t ras 
l a i n t e g r i d a d 
de nues t ras t e o r í a s d e m o c r á t i c a s . Pe-
ro como las cuest iones p o l í t i c a s n o 
han de sostenerse solo en e l campo 
de las abst racciones , veamos el r e -
S I 




P R E C I O S O S M O D E L O S 
L i b r e r í a ^ A n t i g u a d e V a l d e p a r e s " 
M U R A L L A 24 T E L E F O N O A - 3 3 5 4 
C3769 5t-ll 
m o n t ó n , D o n M i g u e l ! ) 
F e r r e r no era u n I n q u i e t a d o r de 
a lmas , como m e e s c r i b í a u n buen 
S E Ñ O R J O S E C A L L E 
H o y damos u n a n o t a de las nue-
vas adhesiones r ec ib idas para e l a l -
muerzo homena je que el Cen t ro de 
De t a l l i s t a s de l a H a b a n a , o f r e c e r á 
a l s e ñ o r J o s é Calle , e l d o m i n g o d í a 
14 del a c t u a l en los j a r d i n e s de L a 
Po l a r , a las 12 de l d í a . . 
S e ñ o r e s : B e n j a m í n F e r n á n d e z , 
A l o n s o M a r t í n e z Cobo, J u a n A l v a -
rez P é r e z , M a n u e l H e v i a T u y a , Ra-
m ó n Rob ledo H e v i a , R i c a r d o M a r t í -
nez, M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z , Ser-
gio Castro , Sever ino R o d r í g u e z , A n -
d r é s S a n j u r j o , F r a n c i s c o A r r e d o n d o , 
B e n i t o Fo lgue ra s , C o n s t a n t i n o Paz, 
J o s é D í a z , R i c a r d o M e n é n d e z , Solo 
y G u t i é r r e z , R e s t i t u t o R o d r í g u e z , 
A t i l a n o R o d r í g u e z , F e r n á n d e z y del 
R í o , A v e l l n ó F e r n á n d e z , F ranc i sco 
T o r r i e n t e , Ceci l io G u t i é r r e z , Ce fe r i -
no A l v a r e z , J e s ú s s G i o n , M a n u e l A l -
varez, F ranc i sco G o n z á l e z , J o s é M a r -
t í n e z , E l i a s A l o n s o , J o s é R o d r í g u e z , 
M a n u e l R o d e i r o , M a r i ñ a s & H e r m a -
no, Seg ismundo F e r n á n d e z , R a m ó n 
O t a m e n d i , F ranc i sco G o n z á l e z , A n -
t o n i o V á z q u e z , M e n é n d e z y M é n d e z , 
H e r m i i o M e n é n d e z , M i g u e l R o d r í -
guez, L a v í n & G ó m e z , (5 c u b i e r t o s ) , 
M a n u e l Montes , F r a n c i s c o G o n z á l e z , 
Roge l io V i l l a r i n o , M a n u e l H e r r e s , 
M a n u e l He r r e s , M á x x i m o A l d a m a , 
A v e l i n o R o d r í g u e z , M a n u e l S á n c h e z , 
A n t o i o D í a z , A ñ e l y A ñ e l , L u c i a n o 
L a v a n d e r o , F ranc i sco M a r t í n e z , P l á -
cido O r d o ñ e z , A q u i l i n o A l o n s o , Jo-
sé G a r c í a , F a u s t i n o A l v a r e z , R a f a e l 
Cueto, R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , Jo-
s é P r i e t o , R a m ó n S u á r e z , A n g e l M u -
ñ i z , J o s é H e r m i d a . 
M a ñ a n a p r o b a b l e m e n t e daremos a 
conocer el m e n ú a s í como los ú l t i -
mos deta l les de ios acuerdos que to -
me la C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , a s í co-
m o que c o n t i n u a r e m o s pub l i cando l a 
l i s t a de adhesiones que es i n n u m e -
rab l e . 
N O T A D E D U E L O 
T E S O R E R I A Y R E C A U D A C I O N 
! 
E S T A D O D E L M O V I M I E N T O D E TON-
DOS D U R A N T E E B M E S D E A B R I I , 
D E 1922 
Corriente Resultas 
Existencia anterior 3 249 68 
Recaudado . : . . 53V.804'.45 
I Total . . 










ifrual fecha. E j e r -
cicio 1920-21 . . . 524,033.42 
( í A T K O B A U L E S D E O P I O 
, ' , sul ta( io que esos p r i n c i p i o s h a n t en i -1 a m i g o y d i s c í p u l o m í o , r es iden te en 
H o y se p r o c e e r á a l a q u e m a de I do en ]a r e a l i d a d , t oda vez que de-1 esa R e p ú b l i c a , y c o m p l e t a m e n t e equ i -
c u a t r o b a ú l e s de opio que se ocu - t e rm{nadas l ibe r t ades d a n u n r e s u l - ! vocado a l respeto. Las escuelas e ran 
p a r o n por el sa rgento Sanz en m o 
m e n t ó de ser desembarcados de l va -
per " A l f o n s o X I l ' y que t r a í a u n 
pasajero . 
Sobre estos b a ú l e s m u c h o se ha 
i n f l u i d o pa ra que no sean quemados ; 
pero la S e c r e t a r í a de San idad con 
m u y buen c r i t e r i o quiero que se des-
t r u y a ese op io que r e su l t a t a n per -
j u d i c i a l pa ra l a j u v e n t u d . 
tado en tales p a í s e s y o t r o d i s t i n t o en ' s ed i cen t e s modernas son t a n a m o -
p a í s e s d ive r sos" . j d o r r a d o r a s , como las de los ma-
Y sigue D o n M i g u e l : " N o c o n o z - ; " s t a s , ( a q u í se demues t r a o t r a vez 
co p e d a g ó g i c a m e n t e nada t a n m a l o ! Ia c o b a r d í a pa ra o p i n a r ) , en ellas se 
como las escuelas que l l a m á n d o s e ' v i e r t e t o d a la h o r r e n d a v u l g a r i d a d 
laicas son en r e a l i d a d ateas; son t a n c i e n t í f i c a o s e u d o c i e n t í f i c a que han 
malas como las c a t ó l i c a s m i l i t a n t e s desencadenado sobre noso t ros las b i 
( ¡ O h . . . . U n a m u n o ! ) E n s e ñ a r f í-
sica o q u í m i c a , o b i o l o g í a endere-
E l r e g i s t r o de esta p a r t i d a d e j á n d o l a s a d e m o s t r a r que no h a y 
opio s e r á m i n u c i o s a m e n t e inspecc io- Dios , n i o t r a v i d a , es t a n desa t inado 
nado. 
Aumento para el 
actui i Ejercicio . 
Merma en la recau-




^ S O Í 
1 
E L H U X D D V A A G O 
Este vapor noruego " H u n d d V a a -
g o " l l e g ó de St. J o h n con u n ca rga -
m e n t o de papas. 
L O S F E R R I E S 
Los f e r r i e s Joseph R. P a r r o t y 
" E s t r a d a P a l m a " l l e g a r o n hoy de 
K e y Wes t . 
D E B O L O N D R O N . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
B O L O N D R O N , M a y o 10. Las 7-30 
P . M . . -
D I A R I O . — H a b a n a . 
A medio d í a de h o y d e j ó de exis-
t i r e l vene rab le caba l l e ro s e ñ o r L u i s 
T a r a f a F e r n á n d e z , f i g u r a s i g n i f i c a -
da y de r e l i eve en n u e s t r a sociedad, 
donde a c t u ó en d i s t i n t a s esferas so-
ciales y p o l í t i c a s . Su m u e r t e es ge-
n e r a l m e n t e sent ida . F u é A l c a l d e M u -
n i c i p a l y su paso como gobernan te 
d e j ó satisfecho a su pueb lo . Dados 
los grandes afectos y s i m p a t í a s d e l 
f i n a d o , su sepelio s e r á u n a demos-
t r a c i ó n de lo que se le es t imaba y 
q u e r í a . M i p é s a m e a todos sus f a m i -
l i a r e s . 
A l z u g u r e n . — C o r r e s p o n s a l . 
E n los concursos celebrados re -
c i en temente en el Conse rva to r io que 
d i r i g e la d i s t i n g u i d a p ro fesora se-
ñ o r a R a m o n a S i c a r d ó h a n ob t en ido 
m e d a l l a de o ro de p r i m e r a clase las 
a lumnas H o r t e n s i a N a v a r r o y G r a -
ciela A g u i a r y m e d a l l a de oro de 
segunda clase las a lumnas Celia M a -
r í a H e r n á n d e z y One l i a Be rmudez . 
E l acto estuvo c o n c u r r i d o y la se-
ñ o r a S i c a r d ó f u é m u y f e l i c i t a d a po r 
el b r i l l a n t e r e su l t ado del concurso . 
E l T r i b u n a l , d e s p u é s de d i s c e r n i r 
los p remios , a c o r d ó f e l i c i t a r a la se-
ñ o r a S i c a r d ó por la a d m i r a b l e p re -
p a r a c i ó n de sus d i s c í p u l a s . 
L a s a lumnas p remiadas s e ñ o r i t a s 
N a v a r r o , A g u i a r , H e r n á n d e z y Be r -
mudez han merec ido los aplausos de l 
p ú b l i c o en va r i a s aud ic iones y h a n 
c o n c u r r i d o al concurso consagradas 
con la a d m i r a c i ó n del p ú b l i c o a f i c i o -
nado a la m ú s i c a e n t r e cuyos ele-
mentos m á s entus ias tas cuen ta y a 
con la s i m p a t í a de cuan tos h a n po-
d i d o aprec ia r sus m é r i t o s . 
E l fa l lo del T r i b u n a l f u é acog i -
do con u n á n i m e a p r o b a c i ó n . 
L O S J U E G O S F L O R A L E S 
D E C I E N F U E G O S . ^ 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
U n a m u n o . 
V e n í a d e t r a j e s d e b a ñ o 
98 cts.—$1.78—$2.48—$4.98. 
Aunque las ventas especiales con-
tinúan desarrollándose en todos 
los departamentos de 
VESTIDOS, BLUSAS. SAYAS, 
CORSETS, MEDIAS, ROPA DE 
CAMA, ROPA INTERIOR y AR-
TICULOS PARA CABALLEROS 
Y NIÑOS I ' 
. l m n v j o . c é l e n t e l i b r o de R i c a r d o Rojas ( 1 ) 
Hacemos hoy un anuncio indivi-l"1,21 R e s t a u r a c i ó n N a c i o n a l i s t a " , i n -
; j i J TDA TCC DAiCírv fo rmes sobre e d u c a c i ó n a l c u a l p i e n -
dual de 1 RAJES DE BAÑO para So dedicar t oda la a t e n c i ó n que nie-
la presente temporada balnearia. 
Es esta una maravillosa ocasión 
para adquirir su equipo de baño 
¡ahorrando muchos pesos. 
como e n s e ñ a r l a s enderezadas a de-
m o s t r a r la ex is tenc ia de Dios y l a 
i n m o r t a l i d a d del a l m a . ( ¡ Q u é c o m -
paraciones t a n absurdas hacen los 
sab ios! ) 
b l io tecas e c o n ó m i c a s de v u l g a r i z a -
c i ó n . 
E n el las se comenta , po r e jem-
plo , a D a r w i n t r a t á n d o l o y e q u i v o c á n - _ 
dolo s in saber los p r i n c i p i o s funda-1 subs tanciosa 
menta les , en que su d o c t r i n a se ba- ! c larac iones supernas 
s i ó n desbocada. E l mismo Ricardo 
Rojas , e s p í r i t u verdadero y sanamen-
te l i b e r a l y comprens ivo culto uni-
versal—- n o qu ie ro l l a m a r l e europed 
p o r n o e m p e q u e ñ e c e r l e (yo subra-
y o ) y p o r que acaso p ro t e s t a r í a de 
e l l o , ( ¿ q u é t a l ? ) é l t a n americano 
y h a r í a b ien , ( ¡ q u é guataqueo!) 
" E l m i s m o Rojas en esa magnifica 
ob ra que he c i tado protesta de qué 
u n a de esas colonias que estorban ü 
ob ra de la u n i f i c a c i ó n nacional ar 
g e n t i n a , haya e r i g i d o estatuas a Ga 
r i b a l d i y M a z z i n i , como si éstos re 
presentasen la es tab i l idad del espl 
r i t u i t a l i a n o . " 
Dejo pa ra m a ñ a n a la parte más 
de l a ca r t a ; hace de 
puestas en pa 
v ie r t e hoy dia sa; en el las se hace o b r a sectar ia , es r a n g ó n con las que 
dec i r , a n t i c i e n t í f i c a . (Pe ro los ma- Por l a t o r r e n t e r a de l Ateneo y 
r i s t a s no e n s e ñ a n a r o b a r y m a t a r p rensa no t i e n e n precio , 
empleando l a p l a n c a s t i t a como ense- j Cuando el D I A R I O D E L A MARI 
y n i a ú n la h i s t o r i a , no son n i d e i s - ! ñ a b a F e r r e r : es lo m á s o p o r t u n o en N A Uegue a M a d r i d con la exhuma-
tas n i ateas, n i c a t ó l i c a s , n i anar - las comparac iones este p ro feso r . ) : c i ó n de estas declaraciones, lo des 
quis tas . ( S á q u e l a h i s t o r i a de ese "Pe ro c u a l q u i e r a puede con la pa- ' g u a z a n los anarqu is tas . 
L a f í s i ca , la q u í m i c a , l a b i o l o g í a . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
lidad similar a esta la 
Una ca-
vendíamos 
rece ya que es una de las obras m á s 
jugosas que a h í y a q u í se h a y a n es-
c r i t o en m u c h o t i e m p o . 
M á s en t a n t o me l l ega o c a s i ó n de 
h a b l a r de é l po r extenso, q u i e r o re-
p r o d u c i r a q u í , lo que a l h a b l a r de 
las escuelas p a r t i c u l a r e s que func io -
el año pasado a $3.98, 4.50 hasta ! n a n en l a A r g e n t i n a dice. E n t r e el las 
$10 00 i i nc luye las escuelas de p r o p a g a n d a 
Los materiales son de 
T c i . . . 1 * 1 i POr ia iLi t u t 
Jersey, baten y otros en todas las ¡ a pesar de i 
j a c r á t i c a , cuyas condic iones pedago-
Alpaca Sicas son comunmen te , dep lorab les 
_ K ' , r . n , . f a l t a de recursos y de c ienc ia 
C I E N F U E G O S , Mayo 10. 
Las 8-30 P. M . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
R e u n i d o hoy el J u r a d o de los Jue-
gos F lo ra l e s de l a Sociedad " L i c e o " 
pa ra j u z g a r los m é r i t o s de los poe-
mas que acud ie ron a l concurso , acor-
d ó o t o r g a r él P r i m e r P r e m i o , t e m a 
" C a n t o a l a P a t r i a " a Gus tavo S á n -
chez G a i a r r a g a : el segundo, a M i -
g u e l A . O l i v a y el t e rcero a l Repre -
sen tan te Pas tor del R í o . 
S I M O X . 
tonalidades y estilos. 
También ofrecemos elegantes 
gorros y ZAPATILLAS DE BAÑO 
a este moderado precio, desde 
49 centavos. 
(Pídalos en nuestro segundo piso) 
T H E L E A D E R 
G 4 L I A N O 7 9 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en 0 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a Q 
D R e p ú b l i c a . O 
l a s u p e r s t i c i ó n c i e n t í f i c a 
que las ca rac te r i za y cuyos f ines en 
" c o n t r a de la n a c i o n a l i d a d , s iendo 
expresos no necesi tan ser d e m o c r a t i -
( 1 ) Es te Ro jas f u é a E s p a ñ a a 
buscar n o m b r e , h a b l ó b i e n y a l v o l -
ver a l a A r g e n t i n a . . . m á s va le ca-
l l a r . 
" L A R O S I T A ' ' 
Gal iano 71 
Ofrecemos u n comple to s u r t i d o de: 
V e s t i d i t o s pa ra n i ñ o s do u n o a 
seis a ñ o s . 
Las Ba ta s pa ra S e ñ o r a s m u y f i -
nas que v a l í a n $30, $35, $40 , $45 
y $50, hoy a $12, $14, $16, $18 y 
$22. 
O r g a n d í b o r d a d o en todos colores 
U l t i m a M o d a , $1 .00 . 
O r g a n d í Suizo c o l o r en t e ro m u y 
f i n o , a $0 .60 . 
c 3782 2 t - l l 
0 M B R E R 0 8 
"La Franci 
H e m o s r e c i b i d o u n a n u e v a 
r e m e s a , y h e m o s r e b a j a d o 
l o s p r e c i o s d e l a s p a r t i d a s 
a n t e r i o r e s . 
"La Francia'5 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
J 
C3765 
F O L L E T I N 1 3 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E . PEREZ ESCRICH 
Nueva edición aumentada por sn autor 
TOMO P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
tes que l l egan por l a noche an te su 
p u e r t a h o s p i t a l a r i a . 
A n í b a l y Rafae l c a m b i a r o n u n a 
m i r a d a de i n t e l i g e n c i a y se sonr ie -
r o n . 
— ¿ U s t e d e s son de l pueb lo , s e ñ o -
r i t o s ? p r e g u n t ó el ch ico . 
— S í , le r e s p o n d i ó Rafae l . 
— E n t o n c e s p o d r á n dec i rme d ó n -
de e s t á esa casa que me ha d i cho e l 
pas tor . 
— E s a casa, h i j o m i ó , es la m i a , 
le d i j o Rafae l . 
— ¡Ah! D e b í a h a b e r l o conocido. 
• — ¿ P o r q u é ^ 
— P o r q u e desde que m u r i ó m i pa-
dre , o l o que es lo m i s m o , desde que 
v i v o de la l i m o s n a p ú b l i c a , nad ie ha 
a r r o j a d o en el fondo de m i g o r r a u n a ! 
moneda de v e i n t e reales, como acaba ¡ 
de hacer lo us ted . 
— D e modo que t ú eres h u é r f a n o . I 
1 — D e padre y madre . 
— H a b l a s m u y b ien el e s p a ñ o l . 
— ¡ T o m a ! Como que soy h i j o de j 
M a d r i d . 
— ¡ A h ! Y o te c r e í a e x t r a n j e r o . 
¡ S o n t a n pocos los h i j o s de E s p a ñ a 
que v i v e n como t ú ! . . . 
— Y o tengo esta p r o f e s i ó n por u n a 
casua l idad . Ci tando el c ó l e r a del a ñ o 
1855 , es decir hace dos a ñ o s , m i pa-
d re y m i madre m u r i e r o n en una m i s -
m a noche. E r a m o s m u y pobres : m i 
pad re tocaba e l v i o l l n en u n t e a t r o , 
y yo a p r e n d í a m ú s i c a con m i padre . 
A los siete a ñ o s s a b í a t oca r a lgunas 
cos i l las , pero m u y m a l , casi t a n mal 
como ahora . E l d í a que me v i h u é r -
fano , m i ú n i c a he renc ia se r e d u j o a 
este v i o l í n , po rque este es e l v i o l í n 
de m i padre . Y o lo c u i d o m u c h o : l o 
he m a n d a d o compone r dos veces, 
p o r q u e u n d í a los chicos de u u pue-
b lo me lo r o m p i e r o n de u n a pedra -
d a ; y l l o r é m u c h o , po rque me d i j e : 
s i e l v i o l í n no toca, me m o r i r é de ¡ 
h a m b r e . Pues b ien , cuando me v i 
h u é r f a n o y solo, s a l í a l a ca l le s in i 
saber lo que me pasaba, con este in s -
t r u m e n t o debajo de l brazo. R e c o r r í 1 
varias calles de M a d r i d a la ventura, 
sin saber adónde iba, cuando un hom-I 
bre me d i j o con voz d u r a : — T o c a , 
c h q i y l l o . — Y yo t o q u é m a q u i n a l m e n - , 
te y s in saber lo que me h a c í a . L a 1 
gente f u é f o r m a n d o u n c i r c u l o a l r e - ¡ 
dedor m i ó , y se r e í a n m u c h o . Y a se j 
ve, y o apenas con taba siete a ñ o s y | 
era m u y p e q u e ñ l t o , p o r q u e en i 
dos a ñ o s he crec ido m u c h o . M i é n t r a s ' 
y o tocaba, comenza ron a caer c u a r - ¡ 
tos a m i s pies, y y o los f u i c o g i é n d o . ' 
A q u e l l a noche d o r m í a c u r r u c a d i t o en 
e l qu i c io de u n p o r t a l , y a l d í a s i -
g u i e n t e me d i j e : A n g e l , v a m o s a t o -
car e l v i o l í n po r esas calles, puesto 
que l a gen te se r í e y te" da d i n e r o . 
Desde entonces qu.e no hago o t r a 
cosa, y grac ias a Dios a ú n no me he 
quedado u n d í a sip comer . 
Cuando e l muchacho de l v i o l í n t e r -
m i n ó la ing^nu.a n a r r a c i ó n de su v i -
da, p u d o verse u n a l á g r i m a en los 
ojos de Rafae l . 
A n í b a l , po r el c o n t r a r i o , se son-
r e í a v i e n d o a aque l P a g a n i n i en m i -
n i a t u r a , como é l l e h a b í a l l a m a d o , 
que r e c o r r í a el m u n d o con su v i e j o 
v i o l í n debajo de l brazo. 
— ¿ C o n q u e us ted m e asegura , se-
ñ o r i t o , d i j o el m u c h a c h o d i r i g i é n -
dose a Ra fae l , que esta noche me da-
r á n en su casa cena y cama g r á t i s ? 
— S í , h i j o m i ó ; p r o c u r a estar a l a 
p u e r t a cuando oigas l a campana que 
convoca a los pobres c a m i n a n t e s . 
— ¡ O h ! no h a r é í a l t a . 
• — ¡ C a l l a ! ¿ Q u é es aqu.ello que v i e -
ne por e l c a m i n o de Zaragoza? d i j o 
A n i b a l . ¿ E s u n coche? 
— S í , parece una s i l l a de posta, r e - ' 
puso R a f a e l . 
— Y vierte hacia nues t ro p u e b l o , i 
— ¿ Q u i é n p o d r á ser? 
— S i v i ene a l pueblo p r o n t o lo sa-! 
bremos . 
— C o n e l p e r m i s o de ustedes v o y ai 
sa luda r a los v ia je ros , d i j o el mucha-1 
cho. 
Y s a l i ó a l e n c u e n t r o d e l c a r r u a - ' 
j e . 
C A P I T U L O I I . 
¡ Hern iosa m u j e r ! 
L o s dos a m i g o s se p u s i e r o n en pie i 
sobre la ú l t i m a g rada de l a c ruz p a - ' 
r a ve r m e j o r a los v i a j e r o s de l a s i -
l l a de posta. 
V e n í a a l paso en d i r e c c i ó n a l pue -
b l o . 
A n g e l , o e l chico de l v i o l í n , c o m e n - j 
zó a tocar , c a n t a r y da r sa l tos j u n t o 
a l es t r ibo derecho del c a r r u a j e . 
U n a m a n o p e q u e ñ a p e r f e c t a m e n t e ! 
mode lada , que o p r i m í a u n f i n í s i m o j 
g u a n t e de co lo r c la ro , a s o m ó por l a ! 
po r t ezue la d e l coche, y d e s p u é s u n a ' 
cabeza de m u j e r , pero u n a cabeza e n - : 
can tadora . 
A q u e l l a m a n o d e j ó caer unas rao-1 
nedas, que e l m u c h a c h o r e c o g i ó , d i -
c iendo con todas las fuerzas de sus , 
pp . lmone í ' ~ ~ i 
— ¡ G r a c i a s , s e ñ o r i t a , g rac ia s ! ¡ O h ! 
Dios le d é a us ted u n v i a j e fe l i z . 
Por e n c i m a de la cabeza de la m u -
j e r d e l coche a s o m ó s e o t r a cabeza 
c u b i e r t a de canas, cuyos c a r r i l l o s os-^ 
t e n t a b a n unas blancas y venerables 
p a t i l l a s . 
E l anc iano y l a j o v e n se s o n r e í a n , ! 
m i e n t r a s e l m u c h a c h o d e l v i o l í n bai -1 
laba y tocaba j u n t o a l a po r t ezue la , 
hac iendo p r o d u c i r u n m i l l ó n de notas 
falsas y d iscordes a su i n s t r u m e n t o . 
A s í l l e g a r o n has ta d o n d e estaban 
los dos amigos . 
R a f a e l y A n í b a l s a l u d a r o n a los 
v i a j e ros con u n l i g e r o m o v i m i e n t o 
de cabeza. 
Es t e sa ludo f u é contes tado de l m i s -
mo modo por l a j o v e n y e l anc iano 
de l c a r r u a j e . 
— ¡ H e r m o s a m u j e r ! d i j o Rafae l 
s i n q u i t a r los ojos de l a por t ezue la 
de l coche, donde p e r m a n e c í a l a r u b i a 
r i é n d o s e de los sal tos y con tors iones 
de l m ú s i c o en m i n i a t u r a . 
— Y es r u b i a como e l o ro , o b j e t ó 
A n í b a l . ¿ T e gus t an las r u b i a s ? 
Ra fae l se e n c o g i ó de h o m b r o s y 
s i g u i ó m i r a n d o hac ia e l c a r rua j e . 
—Pues , ch ico , a pesar de t u i n d i -
ferencia , v o l v i ó a dec i r A n i b a l , las 
rub ia s son m i g é n e r o p r e d i l e c t o . N a -
da es c o m p a r a b l e a la du lce m e l a n -
c o l í a de unos ojos azules que nos d i -
r i gen m i r a d a s de a m o r . U n a cabe-
za ru.bia t i ene a lgo ce le s t i a l , a lgo que 
l l ega a l a l m a de u n modo l a s t i m e r o , 
i n d e f i n i b l e . Y o es toy por las" rub ias , j 
— ¿ H a s r epa rado b i e n en esa m u -
j e r ? v o l v i ó a deci r R a f a e l , como si no 
h u b i e r a escuchado los elogios de su 
a m i g o . 
— ¡ T o m a ! E s t o ^ seguro que, a 
t ener pa le ta , colores y l ienzo, te ha-
r í a su r e t r a t o . Pe ro lo h a r é con la 
pa l ab ra , y a que no con e l p i n c e l . Esa 
j o v e n es u n compues to de l i c ioso . R e ú -
ne en u n a taza de p l a t a e l o r o m á s 
de l icado de N n i v e , e l a l abas t ro m á s 
p u r o de Venec ia , e l c o r a l m á s b r i -
l l a n t e de las A n t i l l a s y el a z u l mas 
hermoso de P r u s i a , y t e n d r á s u.n p á -
l i d o r emedo de la he rmosa v i a j e r a 
que acaba de cuzar an t e noso t ros co-
m o u n a a p a r i c i ó n encan tadora . 
— N o d igas desat inos . Esa j o v e n 
es. . . 
— ¡ A h ! ¿ V a s t ú h a c e r m e su r e t r a -
to? C o r r i e n t e . A s í t e n d r é l u g a r a en-
— E s a j o v e n t i e n e e l encan to de 
esa pues ta so la r que lo embel lece 
todo en este in s t an te . Sus ojos son 
azules como el f i r m a m e n t o cuando 
el p r i m e r r a y o de a u r o r a ex t i ende su 
luz tenue a n u n c i a n d o e l d í a ; sus ca-
bel los , dorados como aque l l a nube-
c i l l a que sigue el ú l t i m o r ayo del 
sol, son encan tadores ; sus labios , ro-
jos como esas gu.indas tan ce lebra-
das de nues t ras vegas; su f r en te 
b lanca como la nieve de estas m o r -
t a ñ a s ; todo esto, agrupado por la 
mano de Dios sobre una crti ^ 
f o r m a u n c o n j u n t o adiniraDje- ^ 
cabeza parece, m á s que la o ^ 
m u j e r , la de un á n g e l . ¿No ^ & 
pa rado esa p o r c i ó n de a i m l " u sui-
zos que caen, sobre s u - i r e n i . é)1 
t á n d o l a casi por ^ o r a P l e t 0 ^ , 1 ^ 
s e r á esa m u j e r tan a d m i r a b i ^ . 
p o é t i c a , t a n perfectamente eblc? 
sa? ¿ A q u é v e n d r á a nuestio V ^ 
— ¿ Y sabes t ú si viene f 1 p rarIt-
— L o supongo. Esto es una ^ 
t e r a v e c i n a l que t e r m i n a ^ 
d e s p u é s e s t á el RIonca-v0' ,'mijre cOÍ! 
que q u i e r a n escal;" su 
u n a s i l l a de posf 
— E s v e r d a d . m i i é n e3 653 
— Y o necesi to sab.cl" nq1.i03Í*dad. 
j o v e n . H a p icado m i 
— N a d a m á s fác i l . el c&' 
— T i e n e s r a z ó n . Sigamos 
r r u a j e . .TP ha fleclisdl) 
— U n a p regun ta , i . f " 
la r u b i a ? . nn[éri '-5-- N o ; pero ^eseo saber a ' . ^ ^ „ 
— L a cu r io s idad es BO*V 
tve gentes impi-esionahies^ 
- ¡ © a h ! Sigamos e f r l ¡r, 
- D é l a cur ios iaad ^ a c e ^ la ^ 
p a t í a s , de las s i m p a t í a s or | 
t a d . L a amis t ad es « ; a ^ e b e l l o , de 
y e l a m o r la fuente d e / ° DaUeño, ^ 
feo. de lo grande, ^ ? p e ( £ g d e d ^ 
— T e ruego aue aC0,;]e' 0. 
ciones y que alargues ei v, 
— V a m o s a l l á . 
A Ñ O X t 
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ai****- , id p01. un compa-
0rSeT la P - - a el 'señor Luciano 
r 1 ' ;ido periodista astur. B U f pl'pio^ama'figura la reprlse 
. t i patroña del Regimiento presen-
da al estilo de los teatros españo-
les Con banda. 
Y con gran desfile. 
Toman parte, además de la de 
Martí, la Compañía de Camila Quiro-
ga y la Compañía de Arquimedes 
Pous. 
E l saínete L a Otra será estrenado 
por las huestes argentinas del Nacio-
nal. 
Un gran éxito será la fiesta-
Positivamente. 
Mrs. Cable. 
Cumplo su encargo. 
L a elegante dama, esposa del cul-
to caballero que desempeña el pues-
to de Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, quiere hacer saber 
a sus amistades que suspende sus re-
cibos. 
No recibirá ete jueves, como le co-
rrespondía, ni en los jueves sucesi-
D E L MUNDO DIPLOMATICO 
vos, hasta el invierno. 
Conté así. 
Enrique F O X T A M L L S . 
J U E G O S D E C U B I E R T O S 
f L Q R Í ^ 
PARA REGALOS 
Las flores naturales es el rega-
DESDE $25.00 A $700.00 
Vea en nuestro Departamento 
de cubiertos los preciosos estuches, 
especialmente fabricados para esta qUe s[enipre llega oportuno 
casa. E l regalo más práctico es un 
juego de cubiertos y los nuestros! 
ofrecen una completa garantía. 
"LA CASA QUINTANA" Suscríbale al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E ¡Avenida de Itaiia, (Galiano) 74-76 
L A MARINA 
Teléfonos A-4264: y M-4632 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios "El Cía-
C o m o lo s nues t ros N I N G U N O J ^ 5 ^ siempre preparado cor 
las flores mas exquisitas para aten 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro 
P a r a q u e A l e m a n i a 
y R u s i a i n g r e s e n 
e n l a L i g a 
E S T U D I A UNA F O R M U L A PA 
I RA Q L L 
! G I N E B R A Mayo 10. 
i Se está estudiando en la secretaría 
I da la Liga de las Naciones una f ór-
I muía de cooperación en virtud de la 
I cual, Alemania y Rusia podrán to-
í mar parte en las labores técnicas fi-
I nancieras, sanitarias y de tráfico de 
i dicha Liga, pudieudo así ser admiti-
i das a la sociedad de Naciones Buro-
| peas, aunque no se obtenga en la 
! conferencia de Génova, un acuerdo 
• firmado por todas las potencias de 
i Europa. E n la sesión del Consejo 
¡ de la Liga qne dará comienzo a las 
' cinco de la tarde de mañana, se dis-
• cutirá informalmente dicha fórmu-
D o n d e q u i e r a l o s v en d en . . 
¡ ¡E l s a l ó n s i e m p r e p r e f e r i d o l ! 
l a Fíor Cubana' Galiano y S. José 
I M P O R T A N T E A V i S O D E L 
H O T E L " G R A N A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
X e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
Habitación desde $1.50. .Habitación y comida desde $3.0C 
Hotel de completa moralidad. 
turarles, se confeccionan en "EJ 
Clavel" por los floristas más ex-
pertos. 
I S C EL A N E A 
S O B R E L O MISMO 
interior de la Isla y a cualquier 
parte del mundo. 
' como el pedido más valioso. 
OZORES y P I R E . 
N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
tra las que resulte impotente la ac-
tuación del gobierno de Pekin. 
Se dice que el Presidente desea 
que cada república, tenga voz y voto 
lIndependiente en los asuntos de la 
i nación. E l decreto promulgado hoy, 
r ^ I I A P I I I M A 1 va dirigido principalmente, contra 
r N 1 A L i l i ni A i el General Chang Tso L i , quo ha si-
L i H L i f l ^ l f i £ I l X ^ ! d o destituid0 como inspector Gene-
i -rail de Manchurria. Comisario de 
T>EORETO P R E S I D E N O I A L ABO-, Mongolia. E n adelante las tres pro-
T TFVDO L A S DICTADURAS M I L I - vincias manchús tendrán cada una 
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y sun-
tuoso, 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO,—GEN ERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858,1-7029,1-7376, F-3587. MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
T A R E S E N CHINA 
P E K I N Mayo 10. 
E l Presidente de la República Hsu 
Shih Chang, promulgó un decreto 
anunciando, que desde aqui en ade-
lante, cada provincia de China, será 
directamente responsable al gobier-
no central en vez de delegar esa res-
ponsabilidad a dictadores militares. 
lEl decreto trata de abolir el sistema 
de Tu-Chuns, o Inspectores Milita-
res que ejercen absoluto dominio so-
bre dos o más provincias, creando 
•así hondas divisiones políticas con-
un Gobernador individual. 
VAPOR ENCALLADO 
St. John, Terranova, 10. 
Un vapor no identificado se ha-
llaba hoy encallado en las rocas de 
Rcnew-s, 20 millas al Norte del Ca-
bo Race. 
Embarrancó durante la noche y 
han salido pescadores al amanecer 
para socorrerlo. 
!#lme* JfVancme 
Anfes de E M B A R C A R S E , R E A L I Z A R A a p r e c i o s bara-
tísimos ¡o q u e l e q u e d a de s u p r e c i o s a c o l e c c i ó n de 
Trajes d e V e r a n o , d e N o c h e y d e S o m b r e r o s . 
HOTEL P L A Z A , 2 o . P i s o . 
De 9 a. m . a 7 p . m. T e l é f o n o : A - 2 1 0 7 . 
ñas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-.la' . . . . . , T, , 
. ! , -i i n ' Según funcionarios de la Liga los 
danos y todo tributo de tiores na- planes de cooperación se hicieron ne-
cesarios recientemente en Génova 
cuando la conferencia económica de-
cidió someter a la Liga muchas de 
las cuestiones económicas que en su 
seno se habían discutido. Lo sdeiega-
Enviamos flores a la Habana, al dos alemanes y rusos, objetaron a 
que se hicieran así aduciendo que no 
eran miembros de la Liga. L a orga-
nización de delegados de miembros 
i de la Liga, que se encuentra en Gé-
Nuestros precios están al alean* nova, radactó un proyecto con la 
j . i „ r . aprobación de los altos funcionarios 
ce de todas las tortunas. i d^ ]a Liga a fin de establocer una 
La misma atención poneme*; en íntima cooperación y Rusia y Ale-
^ , „ ^ i - . i m^J„<-f^ mania aceptaron que los problemas 
cumplir el encargo mas modesto, se sometiepsen a la Liga bdsándose 
i en la teoría de que esta ha organiza-
¡ do el mecanismo necesario para tra-
I tarlos y solucionarlos. 
Según manifestaron los altos dig-
' natarlos de la Liga, Rusia y Alema-
j nia no serían miembros de esta en la 
| plena acepción política pero su par-
j ticipación en las labores comunes, 
i tendería naturalmente, a que Uega-
¡ sen a serlo. Se consideró absoluta-
mente cierta, la elección do Alema-
nia, como miembro de la Liga, en la 
próxima sesión de la asamblea que 
se celebrará en septiembre pero a jui-
cio de algunos miembros, el tratado 
firmado por Rusia y' Alemania hace 
peligrár dicha elección de suerte, que 
Alemania tendrá que contentarse con 
ser miembro de ella en sentido par 
cial. 
E l querido compañero Víctor Mu-
ñoz, así, a secas; porque cuando un 
nombre está aureolado por la fama 
justamente ganada, cuando se goza 
del alto prestigio que el buen com-
pañero tiene, los ditirambos no vie-
nen al caso, más bien deslucen. 
Además, la mucha bondad que él 
tuvo para conmigo al dedicarme uno 
de sus admirables "Charlemos", ple-
no de generosidad hacia mi humil-
de labor periodística, hace que de-
tenga mi pluma y no dé salida a la 
gratitud que brota en mi ser a rau-
dales, porque bien se me alcanza que 
podrían equipararme a una vela cu-
ya llama mortecina quisiera hacer 
el elogio del astro Rey. 
• • • 
Hay clases, no todos somos igua-
les, sea dicho con perdón de los bols-
hevikis, que pueden dar la razón a 
mi aserto con sólo pasar por L a Rus-
quella y comparar sus corbatas con 
las que allí se exhiben, o ver el in-
menso surtido en instrumentos para 
banda y orquesta que tiene " L a Casa 
Iglesias" en Compostela 4 8, hacien-
do un parangón con las demás. Así 
yo, al tratar del compañero de hoy. 
conocido, que, aunque con graves 
defectos, está redactado en forme 
muy simpática y no quiero quitarle 
su sabor al hacerlo (Te nuevo, como 
hago con tantos otros. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
I¡)e la moderna edad, con loor, 
en la historia fulgirán; ¡yei!; 
entre los grandes industriales, Ford; 
y entre los grendes mariscales Noy. 
R. Alvarez B E R N A T 
• • • 
Muy simpática su "ocurrencia", se-
ñor Bernat. Se ha hecho usted dig-
no de que le diga que su paisano 
(Supongo que sea usted catalán), 
el señor Gispert, coloso en la foto-
grafía, lia puesto a la vente a más 
do baratas máquinas de retratar, una 
bonita colección de cuadros al óleo 
muy baratos y bien pintados. Véa-
los en Galiano 71 y 73. 
• • • 
y del amigo antiguo, hago en mi j E1 dlpUtado español señor Pás-
mente la división necesaria procu- t y su col Doniingo pesteiro, 
raudo que mi persona aparezca co- ha pedido en el CongreGo la supre-
I-I 
LIERIA 
N O T I C I A S D 
C O N F E R E N C I A 
D E G E N O V A 
mo esas figuras que surgen borro-
sas en el lienzo de un cinemotógrafo 
y que poco a poco van tomando for-
ma hasta hacerse, bien visibles, para 
ir esfumándose al momento y des-
aparecer por completo. i 
• • • 
Víctor Muñoz, hijo amantísimo, 
no está de acuerdo con lo que expu-
se ha días respecto a lo que debe ha-
cerse el próximo domingo para hon-
rar debidamente E l Día de las Ma-
dres, de igual manera que no esta-
ría conforme con que le dieran otra 
cerveza que no fuera L a Tropical, ni 
otro gofio que no tuviera la marca 
"Escudo" que es el mejor. 
Tiene razón: Ante las idioteces 
de aquellos que no sepan sentir el 
culto que a nuestra madre debe-
mos, no debe preocuparse nadie, co-
mo no se preocupa la gran dulcería 
Santo Domingo, Obispo 22, de sus 
colegas, ni los favorecidos Precios 
.Fijos de casas que están muy por 
debajo de las suyas; repito que hay 
clases. 
Como el amable camarada, al tra-
tar entre otras cosas en el "Charle-
mos" a que hago mención, me expo-
ne una idea noble, para que la di-
funda entre mis paisanos, nada me-
jor debo de hacer que insertarla tal 
cual como él la expone de manera 
galana y sentida: 
Luis Semines, según declara al 
Sigue emprendiendo un furioso duelo. Durante este mes han ocu 
rrido las más importantes bajas en las más notables líneas de 
T R A J E S S E L E C T O S P A R A H O M B R E 
desde que se rompieron las hostilidades. 
S E D I C E QUE F U E E N T R E G A D A 
L A CONTESTACION RUSA 
Londres 11. 
B corresponsal en Génova de la 
Agencia de Reuter telegrafía que los 
rusos entregaron esta mañana a las 
11:45 al Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Italia, Sig. Schanzer, su 
contestación al memorándum de los 
aliados. 
sión de Ies corridas de toros en E s -
paña. . . 
Bien se conoce que quienes tal 
cosa piden tenían que ser Bustos y 
"Besteiros"... Y bien. 
Tengan la seguridad, que. de estar 
aquí no les despacharía sus mer-
cancías de la Aduana el eeñor Juan 
E . Fresno, cuyas oficinas están en 
Oficios 34, teléfono A-7524. 
• • • 
Alumbre bien su casa y consuma 
poco. En Aguiar 74 le venden los 
mejores bombillos aléctricosi euro-
peos y americanos. Mande allí a com-
prarlos. 
• • • 
Un hermoso y transcendental pro-
yecto aél que se habla hace algunos 
años, es el de construir un ferroca-
rril para cuatro continentes. 
\ Eso será el Ibero-Afro-Americano. 
Desde Halifax a Méjico y Veracruz, 
por New York y Chicago, cruzando 
do N. a S. la América Central, podrá 
i entrarse en la América del Sur por 
Colombia, EcuacTor, Perú, Solivia, y 
el Brasil hasta Pernambuco, punto 
a que podrá venirse desde Chile por 
la República Argentina; un buque 
moderno hará en pocas horas !»a 
travesía del Atlántico hasta Free-
town, Basshurst o Dákar, atravesan-
do el Africa occidental, en que está: 
tratar dol "Día do las Madres", dis- establecidas casi todas las naciones. 
fruta do la inmensa fortuna de te-
ner a su madre viva, aunque lejos, 
muy lejos. . . ¿Por qué no pide en 
su aplaudida "Miscelánea" a los 
muchos amigos y paisanos suyos que 
se encuentran en su caso, que salu-
den por medio de un cabio en ese 
domingo 14 a sus madres respecti-
por Agadir, Mogador. Safí, Mazagán, 
C'isablanca, Larache y Ceuta, con nú 
pequeño trasbordo penetrará en E u -
ropa por Tarifa para seguir la ex-
tensa red que cruza el Viejo Mundo 
hasta sus más opuestos extremos. 
Marruecos, España y Francia, ven-
drán a ser en esta tráfico mundial 
lt-11 2d-12 
SON M U C H O S Y M U Y V A R I A D O S . . 
Los platos que se pueden con-
feccionar a base de harina de 
maíz; pero es una sola harina la 
que puede hacer que esos platos 
sean lo suculentos que toda ama 
de casa desea. 
Harina de maíz marca ESCU-
DO será en todo tiempo la preferi-
da por usted, como lo es por 
cuantas personas la han probado. 
Gofio ESCUDO". 
8 0 H u s e s CAMISAS 
de seda clase (i-
u , valen S 12 
de Casimir in 
¿les, Crash, quo 
valen S 32.50 
S . 
T H E AlíTOMAT - Obispo 9S AUTOM 
LOS E S T A D I S T A S D E L MUNDO T I E 
NEN F I J A S L A S MIRADAS E N E L 
G K I PO S O V I E T E N E S P E R A D E 
SU CONTESTACION A L O PRO-
P U E S T O S O B R E L A R E S T U R A -
CION D E R U S I A 
Génova 11. 
Los estadistas del mundo, reuni-
La fuerza de estos proyectiles aniquilarán dentro de poco en! dos hoy eu Genova, tenían las mira-
i. i i i . " I J i das fijas en el cuartel general de la 
su totalidad las existencias actuales. delegación soviet, en espera del ve-
Venga pronto v provéase de su traje para la estación calurosa, redicto boishevista sobre el plan que 
. , i , - , ' * i j - el resto de Europa ha ideado para la 
Nunca se le presentara ocasión semejante para ahorrar dinero. restauración de Rusia. 
L a substancia del preámbulo y 
muchas cláusulas de la contestación 
ya se habían publicado; pero Génova 
todavía ignora cuál es la última pa-
labra del gobierno soviet acerca de 
lo que va á hacer con las propieda-
des extranjeras nacionalizadas en 
Rusia. Esta es la cu-estión que ha de-
terminado una ruptura entre Fran-
cia y Bélgica, por una parte, y las 
demás potencias, por otra. 
Muchos son los rumores que cir-
culan sobre la decisión de Rusia acer-
ca de este punto. L a parte de la 
contestación que se refiere a la de-
volución de las propiedades ha sido 
redactada una y otra vez con distin-
tas enmiendas por los rusos. Sufrió 
muchas modificaciones ayer, después 
de las súplicas dirigidas a M. Chit-
cherin, el Ministro de Relaciones Ex-
teriores soviet, por Sig. Schanzer y 
-oasep 'sa^ueuiraojd sep-Guosaad seqo 
sos de suavlzár dicha "contestación. 
E l septir general es que los rusos 
ya han llegado hasta el l ímite a que 
s eatreven a llegar, en la modifica-
ción de su nota sobre esta vital cues-
tión. 
L a contestación rusa, naturalmen-
te, contiene mucho que resulta espe-
cialmente beneficioso para los comu-
nistas de Rusia y de todo el mundo, y 
en ella se aprovecha la oportunidad 
para abogar por el desarme. Pero las 
palabras que abundan con referencia 
a las cuestiones políticas en general 
son de menor importancia que la ac-
titud del gobierno soviet respecto a 
las propiedades de los extranjeros 
en Rusia, problema cuya solución 
puede salvar o desmembrar la confe-
rencia. 
vas, que les hagán presente cuán i algo así como el tubo de un enorme 
grande es su cariño, cuán intenso es ¡ embudo con doá bocas, por el que 
el doldr que les produce no poder | circularán en inversos sentidos in-
abrazarlas? Las pobres viejeclta.s i núm( 
que muy a menudo mirarán con dul-
ce rencor al mar, que un día les lle-
vó al hijo amado y tarda tanto en 
devolvérselo, sentórán ante el bravo 
mensaje, santa emoción, coniiO si les 
vieran ante ellas, y no necesitarán 
erables viajeros, cantidad incal-
culable de correspondencia e infinito 
número de paquetes postales y do 
mercancías cTe poco volumen. 
Esto, que a primera vista parece 
un sueño irrealizable, será con el 
tiempo una realidad. Todo progre-
siqulera utilizar los alambres del j sa, como progresan los señores C. (¡o 
cable para responder, porque entre! lado y Co., de Luz 9 3, haciendo finas 
los corazones de las madres y los de i coronas de biscuit que causan la ad-
iós hijos, no existen distancias. E l miración de todos. Son los que más 
mar, los continentes, la eternidad de ¡ adelantos tienen en su industria, 
los mundos, la muerte . . . ¡Todo lo ' 
salva su noble cariño, para vivir 
siempre junto a sus hijos! ¿Y qué 
menos podremos dedicarles que 
una flor, para corresponder a su 
cariño incomparable. . . ? 
• • • 
Ya lo saben mis paisanos y amigos: 
hasta los que tengan próximo el via-
• • • 
Biografías sintéticas 
G A L E N O 
( N a c i ó el a ñ o 131 y m u r i ó e l 210) 
Claud'io Galeno fué quizás, e: 
jo y por ello se estén proveyendo de 1 ceptuando solamente a Hipócrates, el 
baratas maletas en L a Casa Carmo-'. médico más famoso de la antigüe-
na de O'Reilly 45 y 47, y de elegan-| dad. Nació en Pergamont (Asia Me-
tes camisas en L a Rusquella, deben 'uor) , con un talento extraordinario 
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ACTOMAT 
enviar ese mensaje de amor filial 
que llenará de júbilo a sus respecti-
vas madres. 
Deben igualmente ostentar flor 
roja en sus solapas, los que tengan 
la dicha de tener a sus madres vi-
vas, y blanca quienes hayan perdido 
ese tesoro Inagotable . de ternura y 
bondad, único en el mundo, 
y una afición grande al estudio. Ad-
quirió profundos conocimientos en 
tedas las ciencias,, especialmente en 
Medicina. Sus cuicas eran tan mara-
villosas, que se atribuían a magia. 
Gozó de la privanza d'e los empera-
dores Marco Aurelio, Lucio Vero 
Cómodo Pertinax y Severo. Se le con-
sideraba como el primer doctor, y se 
Bríndese con sidra riquísima de! distraía en disecar monos. Parte de 
D E L A G R A V E 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
A B A N I C O M A R I P O S A 
T a m b i é n i n c l u í m o s grandes part idas de pantalones 
de franela , Camisas , C a l c e t i n e s , corbatas , cuellos. R o p a in-
terior, y hacemos a medida T r a j e s de D r i l n ú m e r o 
ROBO A MANO ARMADA E N L A S 
C E R C A N I A S D E DUBL1N. 
D U B L I N Mayo 10. 
Grupos de hombres armados, pe-
netraron hoy a viva fuerza en el Ro-
yal Bank de Ranelagh, suburbio de 
esta capital y en las oficinas de la 
cervecería Gulness, llevándose 500 
libras esterlinas del Banco y 700 
más die dichas oficinas. 
/•ieii,̂ 110 ^ loS estilos de Abanicos de seda pintados a mano; creación 
/PeSai ^ á& la Casa 
inti 
Levis, de París, para " L a Complaciente 
Has creaciones en Sombrillas y Paragüitas. 
L a íSB-
L O P E Z Y S A N C H E Z 
7 í . 
C 3 6 1 Í 
Teléfono A-2872. 
N 6t-5 2d-7, 
O T R A BOMBA E N B E L P A S T 
Belfast U . 
Anoche se arrojó una bomba en la 
calle Glenview, resultando dos muje-
res heridas. 
o 
( E n t r e V I L L E G A S y A G U A C A T E ) 
SIGUEN LOS HORROROSOS A T R O -
P E L L O S E N B E L F A S T 
Belfast, 11. 
Tres jóvenes católicos, James 
Francis y Thomas McKeown fueron 
arrancados de sus lechos en Fally-
mulderg anoche por un grupo de fa-
cinerosos y atacados a tiros-
James fué muerto y los otros re-
sultaron gravemente heridos. 
Francis tiene 16 heridas de bala 
"Cima" por la paz universal y ob-
sóquiese a los niños con lindos y en-
tretenidos juguetes de Los Reyes 
Magos, sin olvidar que el gran res-
taurant del Hotel Florida, (Cuba y 
Obispo), es el sitio indicado para 
comer oyendo buena música mien-
tras dura la colación. 
• • • 
Recuerde siempre que el teléfono 
M-5867, es el que le conviene tener 
a la vista para cuando quiera lim-
piar o teñir un traje. Prontitud, tra-
bajo irreprochable y precios módi-
cos,. Tintorería " L a Catalana" F i -
guras 23. 
• • • 
Dice " E l Día" d'e ayer, que en los 
envases donde debía estar el opio de-
comisado, sólo encontraron jabón y 
raspadura. Si el jabón fuera tan bue-
no como el de L a Mora, y por ende 
hubiera añil de la misma marca, 
¿qué más se podía pedir? 
• • • 
Por su parte, el querido compañe-
ro Jesús J . López, que redacta las 
Acotaciones en " L a Discusión" dice 
respecto la este asunto. Bueno, por 
fin ¿quemamos el opio o no lo que-
mamos? 
E s una pregunta suelta y sin de-
seo de molestai ' . . . . 
Tenga la seguridad el irónico ca-
marada, de que el opio ha de ser 
sus escritos se quemaron en el tem-
plo d'e la Paz. Decía que la frugali-
dad es el mejor medio de conservar 
la salud. Murió dé edad avanzada. 
• • • 
Se están agotando las preciosas e 
instructivas novelas dé Hugo Wast, 
que ha poco recibió la popularísima 
y reajustadbra "Librería Acadé-
mica de Prado 93, bajos de Payret. 
" E l Amor Vencido", " L a Corbata 
Celeste", "Ciudad turbulenta. Ciu-
j dad Alegre", "Valle negro", " L a Ca-
' ra de los Cuervos", "Fuente Sella-
] da", "Flor de Durazno", "Alegre", 
i "Novia de Vacaciones", etc. 
Todas gozan de gran popularidad, 
son muy elogiadas. 
E l chiste final: 
E n un examen. 
Profesor. 
— ¿ D e dónde desciende 
bre, según Darwin? 
—Del mono. 
— ¿ E l mono? 
—De los árboles. 
el tiom-
Sea feliz: Son muchos los que la-
bran su felicidad comprando los dé-
cimos en la vidriera del café " L a 
Isla", la que más premios reparto 
en la Habana. 
Solución: ¿El colmo de nuestro 
quemado.. . Ahora bien, lo que uo, c añero David Aizcorbe. notable 
le aseguro es si lo quemará la Sa- esgrimista? 
Parar un golpe. de mar con su 
florete. 
¿En qué se parece un tuberculoso 
en tercer grado, a una capilla. 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
nidad o los viciosos que lo utilizan. . . 
Sea dicho también con la mejor 
buena fe del mundo. . . ya que tam-
bién me permito decirle al lector 
que los mejores y más elegantes za-
patos los encuentra en "Le Palais 
Royal", de Obispo 111. 
Digo, hablar aquí del opio. . . don-
de le dan el op.'o al más pintado. . . 
• • • 
" E l Día" de ayer dice: Se preten-
de vender al Ayuntamiento una co-
lección de bombas y mangueras inser-
vibles, en la sulma de $197 .000. Tenemos las flltima» novedades e 
Hombre, pues ese es el mérito; sombreros de señora acabados de lle-
vender una cosa que no sirva, porque Ba •̂ 
vender la deliciosa manzanilla de L a 1 También hemos recibido otra remesa 
T„ .„ A„J.0I,,„„ „ , . . , . i de sómbrenlos para niña, una verdade-
Jaca Andaluza que esta tan acredi- ra preciosidad. 
tada lo hace cualquiera: Quien dice; .En paja de seda y crin para la con-
L a Jaca Andaluza, dice el inmejo- fección de sombreros tenemos infini-
rable y popular aceite Martí. Pídalo 
en el gran establecimiento de víveres 
"La Nivaria", Lealtad' y Virtudes. 
• • • 
Sin quitar ni poner una coma, pu-
blico según lo' he recibido un nombre 
dad de estilos y completo surtido de co-
1 A Z A R Z U E L A " 
Neutuno y CamniUiario 
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A B O X C 
D E ARTES 
e u n i d o e l J u r a d o p a r a e l Q u i n t o E s c r u t i n i o , y h a b i é n d o s e p r o c e d i d o a l c o n t e o 
d e l o s v o t o s r e c i b i d o s h a s t a e l 8 d e M a y o , s e o b t u v o e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
•»r̂ +„o Vnt/^a . VotnS. i Vnf/-.c» Vnfns t VotnS. f Votos. 
Carreras, Habana y Lamparilla 
106 
Taquécliol, Obispo 27 101 
COMERCIO 
E n Abanicos: 
i 
¿Dónde so veaden los más e legauíes? 35n Farmacias: 
Galathea, Obispo 38 135 1 ¿Cuál es la que presta más ateu-
' López y Sánchez O'Reilly 79 .102 1 ción a sus clientes? 
Caivot y López, Muralla 29 . . .75 ¡ Arturo Eosriue, Tejadilla 38 .231 
[ Manhattan 20S 
E n Implementos de Agriciiütura: Tomás C. Padrón, Balascoain 
I y Neptuno 101 
.Quién es más rcmomendable en 
«calidad y existencia? 
Lawrence Ros y CQ., Belas-
coaiñ 161 158 
Z. Hoster, Obispo 7 108 
Víctor G. Mendoza, Cuba 3. . .104 
E n Cafés: 
E n Armas y Explosivos; 
¿Cuál es el que por la calidad de 
sus artículos merece la estimación 
del público? 
Marte y Beiona, Monte y Al-
d^ma 351 
, .„ 1 Café Europa, Aguiar y Obispo 
¿Dónde se adquieren las de mas ; * 287 
precisión? ! '"'k'Central'" Neptuno 108 
Sobrinos de Arriba, Galiano | iíLa Florl(ia"( obispo y Mon-
14 •• • ; " o i serrato 96 
Martín Khon, Obrapía 28 . . . 1 0 2 , 
Luis Aguirre y Co. Mercado- Camiserías: 
res 19 y 
E n Colegios: 
¿Cuál . ofrece más práctica 
Instrucción? 
Pablo Mimó, Concordia 18 121 
L a Salle, Vedado 117 
Segundo Pola, Carlos I I I 221 78 
E n Fábricas do toldos y Cor-
tinas: 
¿Qué casa es la que fabrica 
las más vistosas y mejores? 
" L a Industrial" Teniente Rey 
104 
J . R. Rey, Monserrate 111 . 




E n Fábricas de Dulces: 
Votos. 
Estrugo y Maseda, Belas-
coaíu 88 96 
E n Locerías y Cristalerías; 
¿Qué casa es la que presenta 
el más variado surtido de 
vajilla? 
" L a Vajilla", Galiano 112. 221 
" L a Casa Blanca", Amistad 
44 208 
" L a Tinaja", . 166 
E u Maipiolerías: 
E n Jardines: 
" E l Fénix" ,. . . 408 
" E l Clavel" . 297 
R. Magriñat 271 
"Las Américas" 108 
E n Películas Cinejuatográficas: 
E n Talabarterías: 
C. Marín, Habana 85 208 
E l Potro Andaluz, Teniente 
Rey 41 198 
E l Estribo, Teniente Rey 30 ..108 
E n Sederías: 
E n Garages; ¿Dónde ofrecen a sus clientes telas más bonitas y elegantes? 
" E l Modelo", Obispo y Agua-
cate 481 
"Havana Club", Obispo 77 . .168 
¿Cuál es la que elabora los 
más exquisitos? 
Francisco Cela, "Hotel Flo-
rida" 178 
" L a Isla", Galiano y San Ra-
fael 129 
" E l Moderno Cubano", Obis-
po 51 . . . . . 89 
E n efectos Eléctricos: 
¿Qué casa usted prefiere pa-
ra sus instalaciones? 
Antigua Casa Mosquera, Obra-
pía 95 228 
Delaporte, O'Reilly 85 . . . . 166 
Emilio Rodríguez, O'Reiiiy 77 82 
¿Cuál es el que ofrece más ga-
rantía para su máquina? 
Suárez y Co., Zanja 42 208! 
E . González Bobes, Monte 304 i 
132 E n Carbones Minerales y Naturales: i 
" E l Modelo", Calle E núme- ^ j 
ro 11 Pelleyá Hermano, Banco Na- \ v , n TT™»̂ ,.. 
" E l Yara", Jeúss del Monte y Pam-¡ cional 201 127 | espejos. 
P^na 87 j Aponte y Rojo, Banco del Canadá | ¿Qué casa prefiere para com-
L ' . ™ u 3 0 2 8 4 1 prar/los suyos? 
E n Efectos de Avicultura: 1 | Bara¿ano> Gorostiza y Co., 
¡En Equipajes: Galiano 100 321 
¿Qué casa es la que goza de mas < | .<La Monte 109 _ 174 
fama y posee razas mas puras? 1 ¿Dónde encargaría sus baúles y! 
Guichard e H i j o , NepLuno maletas?. j E n Compañías de Seguros: 
120 205| ^ *> 
" L a Granja", O'Reilly 34 • • Luis Morera, Habana 116 . . . 2 0 8 ' 
A. Langwitch, Obispo 6 6 54 | pérez y Herrera Cuba 102 . .131 j L a Confederación del Canadá 431 
1 Hispano Cubana 39 4 
E n Bancos: i E n Colecturías: "Cuba* 266 
¿Qué casa es Ja que hace las 
mejores esculturas? 
José Pennino, Sitios y Subí-
rana 192 i E n Refrigeradores 
Mola Strenta ,Sol 95 . . . . 139 
" L a Carrara", Lamparilla 54 87 
¿Cuál es la que tiene las 
más valiosas e interesantes? 
Liberty Film 1.308 
Santos y Artigas 725 
Internacional Cinematográ-
fica, Infanta y Estrella . . 418' E n Almacenes de Paños y Tejidos: 
Caribbean F i l . Gloria 18 . . 384¡ Manuel San Martín, Riela 72 
Blanco y Martínez, Gloria 247 269: 
Las Ninfas, Neptuno 59 . . .221 
E l Correo de París, Obispo 80..20 8 
Le Printemps 201 
L a Física Moderna, Salud 9 . . 108 
E n efectos de Sport: 
Solana, Acosta y Comp., V i -
llegas 97 755 
Cruz y Salaya, Obrapía 94 . . 168 
Gallareta, Mercaderes 3 , . . . 149 
Usted que es sportman, ¿dón-
de los compraría? , E u Ortopedia: 
Texidor Trading Co, Riela 27 258 ¿Qué Ortopdistea confecciona 
Harris Bros. Co., O'Reilly 104 184 más perfectos sus aparatos? 
¿Cuál le merece más confianza, pa-
ra depositar su capital? 
Banco del Comercio Mercade-
res 36 594 
Royal Bank of Canadá, Aguiar 
y Obrapía 385 
Gómez Mena, Obispo y Aguiar..18v2 
Banco Comercial de Cuba . . .172 
Mercantile Trust Company, 
Teniente Rey 71 . . J 162 
The National City Bank of 
New York 149 
E n Academias: 
¿En cuál se obtiene resultados más 
rápidos y prácticos? 
Manrique de Lara, Tejadillo 
18 308 
Gran Academia Comercial, San 
L . B. Corrales, M. de la Torre 
97 187 
Nicolás 35 . .251 
Alfonso Rolaños, Reina 30 . .132 
¿ Cuál es la mas afortunada para | E n Fruterías: 
dar premios? 
" L a Dichosa", Obispo y Compos-'; 
tela 385Í 
Cacheiro y Hermano, Obispo y: 
Aguiar .' 16 4 | 
Blanco y Hermano, San Rafael y j 
Amistad • . . .1371 
Vassallo, Barinaga, Obispo y-
Bernaza 125 
E n Créditos y Construcciones: 
¿Cuál es la casa que ofrece 
más ventajas? 
Compañía de Crédito y Cons-
trucciones, San Rafael 49 . . . 207 
Compañía de Crédito y Fo-
mento Nacional, Belascoaín y 
Zanja 9 8 
E n Efectos de Optica: 
" E l Telescopio", San Rafael 
24 218' 
" L a Gafita de Oro", O'Reilly 
116 199 
" E l Almendares", Obispo 54 196 
E n Lecherías y Vaquerías: 
• J . M. Mon, Obrapía 59 
Antonio Román Domínguez, 
Luz 87 . . . . . . .... .... , 




Suárez Infiesta Ca., Riela 39...175 
Sánchez Valle Comp, Aguacate 124 
144 
Piélago, Linares y Ca., San 
Ignacio 72 129 
Angulo y Toraño, Teniente 
Rey 17 . . .... .... 109 
E n Tintorerías: 
Majestic 318 
Linsay, Arco del Pasaje . . . . 2 2 9 
i E n Almacenes de Víveres: 
Fábrica de Fósforos: 
L a Comercial, Santa Catalina 
número 2, Cerro. . , . „ 
L a Fosforera Cubana, Infanta ^ 
" ' 12í 
Fábricas de Jabón: 
Bronce. . . . 
E l Candado 
Boada. . . . 
, L a Llave . . 





¿Cuál es el más agradable ai na, 
ladar? 
..411 




Coca cola. . . . 
Néctar Piña . . 
Champán Sport 
Fábricas á é Ladrillos y Tejas: 
José Mato Requeijo 231 
Hijos de Ladislao Diaz, Vives 
número 99 205 
Alfarería de Vento, Consula'-' 
do número 55 JQ̂  
Custin, Obispo 124 
Salas Hermano, San Rafael 16 89' 
Stowers, San Rafael . . . . 77 
Papelerías y Efectos de Escritorios: 
¿Cuál es la casa que usted prefie-
re? 
Montalvo y Corral . . . . . . . .206 
P. Fernández y Ca., Obispo 17 ..138 
Rambla y Bouza, Obispo y 
San Ignacio 107 
P. Ruiz y Hermano, O'Reilly 
y Habana 102 
Pinturas y Cuadros: 
" E l Pincel", O'Reilly 78 . . .171 
" L a Venecia" O' Reilly 74 . . . 1 2 7 
¿ E | n d e se venden las más 
freácas y mejores? 
"Salón .Manolo", .Aguiar 72 171 
E l Anón del Prado, Prado 100 168; E n Librerías 
" E l Camagüey", Galiano y 
Neptuno 115 
¿Cuál es la de más aseo y pu-
reza? 
Emilio Batista, Campanario 
124 237 1 Instrumentos de Música: 
Compañía Abastecedora de la 
Habana 201 
Juicn vende aceite lubricante do 
mejor resultado para automóviles I 
y motores? 
Tornabell y Co., San Rafael 15 4 
100 
Miguel Caparé, Mercados 16 . . 9 8 , 
Cuba Lubricantig Co, P. Per- i E n efectos de Cirugía 
ñas y F . Blanco . 66 ¡ 
..Cuál es la casa de prefe-
E n Acumuladores: 
¿Qué marca es de su prefen-
cía? 
Frank Robins, Obispo y Haba-
na \ .171i 
Willard, Galiano 23 123 E n Coronas d© Biscuit: 
Exide. San Lázaro 77 101 
¿Dónde se adquieren la?, más 
»En Anuncios: bellas? 
Celado y Co., Luz 93 , . . 
Ros y Co., Sol 70 . . . . 
E n Cajas plegables y objetos de E n Helados: 
cstrtón: 1 
! ¿Qué casa elabora los mejores? 
Cesáreo González, Paula 44 . .287 Compañía Cubana, Cristina 
Julio Texidor, Escobar 170 ...164 • 19 206 
" L a Cruz Blanca", Empedra-
E n Cines: | do 79 174 
¿Cuál es más cómodo y ventilado Casas de Huéspedes: 
y que mejor programas ofrece al • 
público? ¿Cuál reúne más comodidades? 
"Wiison", Belascoain y San ! Zabala House 219 
Rafael 497 Quinta Avenida . . . . . . . . 1 6 8 
"Rialto" Neptuno 2 326 Italia, O'Reilly 102 123 
Cine Pfeptuno 245' 
"Fausto", Prado y Colón . . 243 E n Fonógrafos y Discos: 
"Capitolio", San José e Indus-
tria 229 ¿Cuál es la mejor? 
"Campoamor", Plaza de A l - ¡ Compañía Cubana de Fonó-
bear •. . 186 i grafos, O'Reilly 89 287 
Frank Robins Habana y Obis-
¿Cuál es la más surtida y po-
see obras mejor editadas? 
"Cervantes", Galiano 62 . . 231 
" L a Moderna Poesía", Obis-
po 132 184, 
"Minerva", Obispo 119 . . . . 138 
E n Maderas y BaiTos: 
¿Cuál es el que mayores ven-
tajas ofrece a sus clientes? 
Pérez Hno., López y Agrá-
mente, Luyanó 191 
Cagigas y Hermano, Mon-
te 263 138¡ 
Planiol Alemany 1041 
Buelgo y Alonso, Infanta 81 j 
E n Objetos de Arte: 
¿Qué almacén tiene más verieda-
des? • 
Viuda de Carreras 407 
Anselmo López 311 
Girart e Hijo . . ' 110 
E n Reste (urants: 
¿Cuál es el que disfruta de más 
fama en su cocina? 
" E l Ariete", Consulado 148..385 
" E l Cosmopolita" 207 
" E l Palacio de Cristal", Con-
sulado y San José 179 
E n Almacenes y Fomlturas de Re-
lojes: 
¿Cuál es el más importante en la Fábricas de Mantequilla»: 
Habana? 
Acosta y Ca., Inquisidor 15 . .208 ¡ ¿Cuál es la que fabrica la más pu-
Romagqsa y Ca 171 j ra y sabrosa? 
González y Suárez, Baratillo 1..139 | E l País, Peñón 4, Cerro . . ..114 
Cruz'y Salaya 107 Mario Diaz, L a Camagüeyana, 
I 104 
M. Várela, Estrella 24 B , . . .61 
Fábricas de Muebles: 
¿Quién hace los más económicos^ 
duraderos? 
Nicolás Quintana, Ayesterán ..214 
Merás y Rico, San José 113 ..203 
Ros y Novoa, Peñón 1 107, 
Perfumerías: 
¿Cuál es la Casa Industrial más 
acreditada? 
Compañía Nacional de Perfu-
merías 791 
Alberto Cruselias, Monte 458..318 
Texalia, Pedroso, 2 Cerro .162 
Fábricas de Tabacos: 
Ramón Aliones 1̂ 17 
Partagás 1631 
L a excepción 1128 
E l Crédito Í034 
Romeo y Julieta 911 
H. Upmam S18 
M. Robaina, Vives 51 385 
Antonio Galán, Coln 1 230 
E n Tostaderos de Café: 
¿Cuál es el que vende el más sa-
broso? % 
E l Bombero, Galiano 203 
E l Fénix, Jesús del Monte 
número 100 191 
L a Flor del Tibes 178 
E l Aguila, Aguila 121 81 
E n Víveres Finos: 
E l Progreso del País, Galiano 
número 78 . . " 307 
H. Sánchez, Belascoain 10 281 
Cuba Cataluña, Galiano . . . .241 
L a Bien Aparecida, Jesús del 
Monte 330 219 
L a Abeja Cubana, Reina 16 . . 147 
INDUSTRIAS 
Alambiques y Destillerías: 
¿Cuál será la que con más pureza 




Fábrica) de Cigarros: 
X 
"Casa Borbolla" 284 
¿Qué casa es la más surtida en este Fábricas de Gorras y Camisetas 
ramo? 
Francisco C. Blanco y Co-, 
Aguiar 82 189 
González y Rernández, O' 
Reilly 53 131 
E l Crédito 1514 
Susini . .1481 
L a Excepción 1352 
Bock 1030 
E l Cuño 918 
Romeu y Julieta 841 




"Casa Hierro" . 
207 
197 
rencia por los clínicos y ciru-
janos? 
Antiga y Co., Obispo 31 . 132 
Viuda de Fortún, Galiano 09 IOS 
207| 
184 
H. Humara y Co., 
E n Funerarias: 
Muralla 931 E n Combustibles: 
¿Quién hace los más prácticos y 
artísticos ? 
Compañía Anunciadora Lumí- ¡En Quincallerías y Juguetcrtas 
nica 208 | 
F . Vadla, Reina 50 121 j ¿Cuál es la mjs favorecida 
'en este giro" 
E n Talleres de Reparaciones: j " L a Sección X " 19 6 i 
I " E l Bosque de Bolonia", Obis- 1 
¿Dónde mandaría su carro coa 1 po 74 1241 
más confianza? j 
Adolfo Lusso, Marina 25 . . . . 1 5 8 E u Cuchillerías y Niquelados: 
Medio, Pérez y C e , Marina 
número 40 108| ¿Cuál es la que mejores tra-
Jesúa Valle y Co., Monte nú- \ bajos realiza? 
mero 47 72 Ribis, Hermano y Co., Ga-
liano 128 241 ¡ 
Silveiro Tarrids, Monte 6 . 94i 
¿Cuál es la que presta sus 
servicios con más esmero? 
Vega Flores 191 
Caballero . . 156 
Matías infanzón IOS 
E n Ilidrotorapiíis: 
¿Cuál es el establecimiento 
que reúne más confort? 
José Carreño Valdespino, 
Reina 39 
¿Cuál es el que le rinde más 
a su auto? 
Spíritu Motor " E l Infierno" 207 Sombrererías: 
Spíritu Motor, .Cuba Fabril 194 
Gasolina Belot, San Pedro 6 1851 
Efectos Sanitarios: 
Pons y Co, Egido 4 231 
Purdy Herderson . . , 176 
Roríguez y Aixalá 108 
¿En qué casa encargaría la suya? 
Rodríguez, Lama Ca., Santa Cla-
ra 37 166 
Gumersindo Suárez, Amargura 
número 63 i31 ¡ Arquitectos e Ingenieros: 
Rafael C. Goyeneche, Manzana da 
E n Modas y Confecciones: 
¿Cuál es la que vende los tipos 
más elegantes y fios? I 
F . Collia, Obispo 32 207 : 
E l Lazo de Oro Manzana de 
Gómez 141 
E l Novator, Obispo 81 112 1 
Saugenis, Industrial v San Ra-
fael .86 ¡ 
Fábrica te de Camas y Bastidores: 
¿Qué fabricante las hace de más 
duración? 
Vicente Gómez, Galiano y 
Virtudes 131 
Gaubeca y Comp, Calzada de 
Concha y Ensenada 89 
Frábricas de Calzados: 
Gómez 137 
Gil y Navarrete, Tejadillo 1 ..108 
Marino Diaz, Belascoains 124 ..93 
18 
E u Accesorios de Automóviles: 
E n Hoteles: 
¿Cuál es el que más se dis-
tingue por la esmerada 
atención que presta a sus 
clientes? 
"Telégrafo" . , 
"Ritz" 
"Sevilla" . . . . , 
"Inglaterra" . . 
"Lafayette" . 
¿Cuál es la que hace los modelos 
más cómodos y elegantes? 
Compañía Nacional de Calzado, Pe-
droso 2 168 
Rafael Veras, Teniente Rey 
50 139 
José Burnes, Peñón 2, Cerro .104 
¿Qué casa es la que por sus 
bellos modelos es la preferida 
del público? 
"Fin de Siglo", San Rafael 21 204 
"The Leader", Galiano 83 . 1291 
Ismael Bernabeu, Aguaca- i-^ , ^ , 
ê g 2 l i l i Almacenes de Sombrererías 
Los Más Protegidos del Comercio? 1 Zai)aterías de IiUj(>: 
Ramón López y Compa., Inquisidor 
1 108 
L a India, Riela 18 (J6 
Rubiera Hno, San Ignacio 60 ...81 
¿Cuál vende los muebles más 
elegantes? 
Carballal y Hermano. San 
Rafael 13 6 207 
" E l Cañonazo", San Rafael 1 119 





84 E n Pajarerías 
García y Co., ZulueLa 35 
¿Qué casa es la mejor surtida? 
Compañía de Acc. de Automóviles , ! E n Efectos Dentales: 
San Lázaro y Galiano 359 1 
Francisco Plax y Ce, Galiano 1 ¿Cuál es la casa que más aca-
número 49 88 bado trabajos ofrece? 
José Roig, Neptuno 32 
E n Barberías y Peluquerías: 
6 3 E n Improntas y Encuadernacio-
nes: 
104 
A. Recio y Co., O'Reilly 70. 81 
«¿Cuál es la que se distingue por' E n Efecttos Fotografieos 
su esmerado trato? 
Josefina, Galiano 54 181 
Duic, Obispo 53 164 
J . Martínez, Neptuno 81 . . . , 14 6 
E n Baños: 
¿Dónde se obtienen los mejo-
res? 
Manuel Piñelro, San Ra-
fael 32 81 
Rafael M. Fernández, Com-
postela 55 58 
¿Cuál usted prefiere? 
" E l Encanto", Sexta y Playa. . 297 i E n Efectos Religiosos: 
Carneado, Paseo y Mar, Ve-
dado 184 
Martín Mesa 86 
E n bicicletas: 
¿Dónde se venden la más reco-
mendables? 
Grana 424 
J . Vidal, O'Reilly y Bernaza .381 
E n Droguerías: 
N 
¿Cuál es la casa que las de-
votas prefieren? 
Nuestra Señora ds Belén, 
Compostela 101 7 9 ' E n Trenes de Lavados: 
Loredo y Co., Riela 24 . 
¿Qué casa escogería para sus 
encargos? 
Montalvo y Cárdenas . . . 
"Avisador Comercial" . . . . 
Paulino Solés 19 4 i 
" L a Comercial", Riela 2 . . 95 
E n Joyerías: 
¿Cuál es la que vea de los más 
bellos y variados ejemplares? 
Guichar e Hijo, Neptuno 120 171 
' E l Clarín", Vives 111 104 
" E l Ruiseñor", Vives 123 . . 79 
317 
29 6 E n Panaderías 
Agente de Adualna: 
Luis F . de Cárdenas . 






Consignatarios de Vapores: 
¿Qué Compañía es la preferida 
para viajar con más confort? 
Trasatlántica Francesa 3 64 
Ward Lino 280 
Compañía Trasatlántica E s -
pañola. San Ignacio 72 . . . .198 
Linea de Pin i] los 81 
¿En cuál se podría encargar el za-
pato del más refinado gusto? 
Joaquín Patiño, E l Fígaro, O'Rei-
lly 94 218 
E l Louvre, Prado 111 146 
Francisco Santamarina, Mon-
serrate 109 31 
CarpinterÍE/ o Ebanistería: 
Octavio Lao Hno- Belascoain 
213 214 
Nicolás Quintana, Montero . . 130 | 
E l Arte, Gervasio 1 10 
Rosa Semines 
Filomena Gestido . . . . 
Corredores; 
Miguel Masvidal, Obispo . . ..131 
G. del Monte, Habana 82 119 
Clínicas Dentales: 
José J . Yarini, Galiano 16 • • • J J } 
Dr. Gatell, Monte 2 69 
Clínicas Médicsb: 
Casuso, Jesús del Monte . i 
Fortún Sonsa, Ayesterán . . 






" E l Palais Royal" . . . . . . 231 
Casa Quintana 129 
" E l Gallo" 94 . E n P e o r í a s 
E n Ropa y Tejidos: 
1 ¿Qué casa es la'de su preferencia? 
| L a Isla de Cuba . . . . 911 i K n CarruaJes ^ Carrocerías: 
" L a Caoba", San Ignacio 84 139 E l Encanto 713 1 . r]lál pq el taller nredilecto del Pú-
"Antigua de Bolívar", Jesús 1 Fin de Siglo 519 ¿Cual es el tauei preauecio aei ^u 
del Monte 415 941 Los Precios Fijos 418 llc?" • ^ 4., n ft„ 
" L a Bien Aparecida", Jesús. L a Casa Grande . . . . 3 8. í o S / ^ ^ H ^ ^ ^ n f n n ^ 
1 Suárfz y Sobrinos, Neptuno 201 
50 
E n Confecciones do Caballeros: 
del Monte 330 77 
E n Laboratorios: 
Blhume Ramos 231 
L . Plasencia, Amargura 59 168 
Rayos X y Radium, Reina 
197 . . . . 108 
77 
E n Ferreterías: 
¿Qué casa es la que mejores 
artículos vende? 
Enrique Saavedra, Galiano 
101 328 
"Los Dos Leones", Galiano 
32 184! • 
" L a .Francia", .O'Reilly 15 9 6 E n Litografías 
¿Cuál cree usted que está me-
jor surtida? 
Sarrá, Teniente Rey 41 581 
Majó y Coiomer " L a Ameri- ! E n Coches de Lujo: 
cana ', Za:;ja y Galiano . . .348; J 
Marcos Piñar 238¡ ¿Qué establo es el más reco-
Drogueria "Lecours" 158 í mendable? 
M. Johonson, Obispo y Aguiar. 1421 Establo de Lus, Luz 33 . . 182 
¿Cuál trabaja con más per-
fección? 
Benigno Pigueroa, Trocade-
ro 57 201 
Santa Clara, Monte 3 63 . . 117 
" E l Habanero", Arzobispo y 
Cerro 10 4 
¿Qué casa produce los tra-
bajos más artísticos? 
Compañía LItográfica de la 
Habana, Dragones 102 . . . . 10 8 
¿Cuál es la más surtida y que 
vende más barato? 
" L a Aplanadora", Belascoaín 
y Zanja 384 
"Broadway", Belascoaín y 
Zanja 
'La Marina", Portales de Luz 
¿Dónde se exhiben y venden los Fábricas do Colchonetas: 
trajes más perfectos? I , , , , 




E n Almacenes de Peleterías: 
¿Cuáles son los que tienen ma 
yores y más variadas existen-
cias? 
Strand 587 
L a New York 171 
Havaná Sport ios 
J . Vailés . . . .» 97 
E n Sastrerías: 
Laureano López, San Rafael 
36 407 
L a Central, Aguila 211 . . . .262 
Stein, Obispo 75 219 
Roedtlands O'Reilly 20 108 
Guach y Ribera, Teniente Rey 
número 33 112 
Viuda de Braña, O'Reilly 6 6 84 
Fábricas do Chocolates: 
¿Cuál es la Fábrica que más ricos 
los elabora? 
Abadín y Co, Cuba 90. . . . 141 
Fernández, Valdés y Co., Ri-
ela 5 9 7 E n Ventáis de Solares 
Baguer, Jesús del Monte 142 .307 
Mestre y Martinica, Puentes 
Grandes 312 'Platerías: 
L a Estrella, Infanta 62 . . . .199 
Luis Rey, Prado 98 . . « / i üfl 
E . Téllez, Animas y Consulado-i* 
José Octavio Valdés, Gerva- ^ 
sio 
ARTES Y OFICIOS 
Conservatorios: 
más 
¿Cuál es el que enseña con » 
perfección? i87 
Falcón, Concordia 25 . • ' ' " j s i 
Hubert de Blank, Galiano 4< •• 
Pintores, Tapiceros y Decoradores: 
¿Cuál ejecuta con más arte 
trabajo . K« ,101 
Luis Gottardi, Obrapía 5^ • 
Maivido, y Compañía, Soie 
dad y Salud 
Mecánicos: 
. ,7 .131 
Jesús del Valle, Monte 4/ g 
Jesús Fernández, Ahorro ^ 
Cerro, ' ' 
E n Fotografías: 
¿Qué casa es la que hace los 
trabajos con más esmero? 
Joaquín Blez . . ^ . 187 
Glspert . . . . v..., . . . . . 171 
R. Téstar ..^ . «V.JM 9 8 
¿Cuál es el Reparto más saludable? i Fábricas de Escobas: 
Mendoza 187 ¿Cuál es la más duradera? 
Buen Retiro 144' 
Miramar ' 121; L a Industrial Cubana, Rodrl-
Cojímar 103 guez 139 n 
Albion 711 L a Favorita, Santo Tomás 12 -IfiO L 
tra-¿En cuál se hacen ios 
bajos máá artísticos _ 
Sandalio Fuente y ^0 
ñía, Compostela 4á- _ 
Magiioreliy y Hno., Ans ^ 
les 5. . . • • ' ' ' 
Pasa a l l ^ - ^ 
93 
81 
A K O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A x^ayo 11 «í* 1922 P A G I N A S I E T E 
ESPAÑOLAS 
para el día 7 en la Maanbisa, que se 
suspendió por mal tiempo. E s de es-
perar un éxito dado los trabajos 
que viene realizando el Presidente 
general. Sr. Joaquín Rjodríguez y la 
TTT»AT E S D E L CONCEJO ses Morales y Materiales Fiestas y * de fle8tas com(pUe6ta, de los 
N A T U B A ^ ^ | Propaganda, visitare ¿I A^-inist^a- señores Ramón F e r ^ n d e z Presi-
I dente y los vocales de la misma se-
imiento de la " gratitud i ñores José Hidalgo, Leonardo Me-
é9 baliaDlc ..Ija Tropi'-f "ada de la sociedad regio-
DE 
mí el P a r a m a 
dor General de " L a Lucha" señor 
de la mati-i Hernández Ouzmán, para expresarle! 
né aquí el v ^ ^ " ensueño de el reconoci iento üe la gi 
¡bailable en =£ r ical" por más profun   l  s i  
e81ardines de VaideS en ob-̂  nal andaluza, por la generosa aco-
nrauesta de í e n y de.gida y valiosísima ayuda que en la« 
O14 lrv« SOCIOS tu uu^^^i^^^r. ^ . i„ „ 
néndez y Fernando Patalio. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E : 
1. —Paso doble: L a canción del 
soldado. 
2. —Danzón: E n Manzanillo se bai-
\ia en Son. 
í 3 .—Danzón: E l Gaitero. 
4*—Frot-trot: Mí Hombre. 
5. —Danzón: San Lázaro te acom-
pañe. 
6. —Schotis: De Rumba. 
7. —Danzón: Se Quemó la Planta 
Eléctrica. 
8. — One Step: Wlniini. 
de 192J 
primera Parte 
L a canción 
eq 
la}'0 
1 Paso doble "1 
del 
i publicaciones de la empresa edi-
j torial que administra se presta a 
todo cuanto con el Centro Andalua 
! se relaciona. 
j Por unanimidad se acordó tam-
i <. KOI- bién que como testimonio especial ldad£-...,An E n Manzanillo bt bai-, de afecto 
2 paiizon por la brillante labor rea^ 
lizada, la Junta Directiva, ofrezca 
un almuerzo homenaje a los Direc-
tores artístico y técnico. señores 
Gran Concurso... 
Viene de la pág. S E I S 
3 ^ . T r o t Mi Hombre 
4 ~- -zón San Lázaro te acom-; Adolfo Galindo y Manuel Barros, que 
planta 
| a costa de tantos empeños y sacri-' 
f icios realizaron lo que la Habana I 
5 Panz 
Paf schotis De rumba. 
^ Dan^n Se quemó la 
íéctrica-
Segunda Parto 
Í , vals Aires de Villayón. 
' I nanzón Mujer ingrata. 
! v i l Trot —abas Bines. 
Sanzón Caramelo Santo 
?asodobl9 L a Pandereu 
l nanzón No pue sé 
l mnzón Champán Sport. 
i J X i ! "Viva^mi Tierra 
«or el éxito extraordinario : que representa 
Fiestas dos aspectos ha constituí-1 nante de la cé 
0118 i"resonante acto. Igualmente a; por el general 
.do el r ^ nuestro compañero se- del escuadrón de 
^^- 'm se acordó enviar imaj fonso X I I I , integ 
Votos. 
MARCAS A C R E D I T A D A S 
Aguas Mimerales 
entera celebró tan justicieramente ¡ 
en las noches del 22 y 23 de abril | 
próximo pasado. 
A propuesta de nuestro compañe-1 
ro señor Miguel Roldán se acordó 
nombrar asesor artístico de la Junta 
Directiva, de acuerdo con lo deter- i 
minado en el artículo 31 del regla-'Automóviles: 
mentó al señor Adolfo Galindo, y tes-
¿Cuál la de su preferencia? 
San Francisco 
E l Copey 
Alcona. 






Gomas y Zunchos: 
¿Cuál es la más resistente 






'Vitrolas y Fonógrafos: 
Votos. 
timoniarle además de una manera | 
W ^vación^expresiva de agrade- \ dad por soldados andaluces 
^Tnto de la institución a los Di. pueron recibidas con el mayorlcamiones-
ciniieiH ^ periódicos, cronistas so-1 agrado las explicaciones sobre la 
T Í T y especialmente de sociedades, organización de la función que se Cuá eg a ^ sóll . 
fi las Por -'a cooperación eficasí-1 celebraraa en Payret la noche del 0 , 9 
6SP tirestada a dicho acto; al re-1 lunes próximo día 15, a beneficio 
6Ím de "La Nación" señor Ma-; de las víctimas de la hescatombe de _,. . 
• i z á b a l a que publicó una infor-, Málaga, función que promete cons-, ^erce Arrow 
1111 vn especial v el Jefe dei Estado tituir un éxito por lo magnífico de; 
^ r de1 E^érc^to' al Insen5ero Je-1 su programa y la caritativa finali-! Stewart . 
t í a la Ciudad, y al Jefe de la Po- \ dad que la ampara 
r f a Nacional por la benevolencia! También conocu 
aune atendieron la demanda de; la resolución del cura párroco de la 
^estación de organismos dependien-1 Iglesia de San Nicolás, asociado, pa-
lé de sus departamentos para el dre Lobato, de celebrar una Misa 
psultado que se menciona. i de Réquiem por el descanso de las 
1 A propuesta del Vicepresidente | almas de las víctimas de la desgra- Dogde Brothers 
cariñosa, las gracias por su valioso; 
donativo del cuadro al óleo "la to-j 
I ma de Tardix", bella obra artística 
el momento culmi-
lebre acción realizada • 
l   i  l l Cavalcanti, al frente ¡ 
caballería de Al-1 
rado en su totali! 
.•Cuál es la marca preferida 
por su elegancia, comodi-
dad, economía y dura-
ción? 











¡¿Qué marca de Gofio es el qne 
más fortalece? 
i Izquierdo, Carlos I I I 50. . 
I " L a Favorita", Infanta 62 
' E l Escudo, J . A. Palacio, 





' ' ió la Directiva de,Para ^"g611^ 0 al<luIler 
«eñor Juan Manuel Ruiz, se acordó, cía de Málaga, consignándose en el Chevrolet. 215 
CLUB CARREÑO ! acta da gratitud de la colectividad i 
¿Cuál máquina cree usted 




! "Cow Boy" 
i ' • - • ' 
i Máquinas de calcular: 
Dalton (de Calcular) Com-
posteia 57 
Mona-oe, Habana 86. . . . 
i 
• Do Escribir: 
CLUB 
La Junta Directiva tendrá efecto | y cordandqse invitar a dicho acto re 
el dia 12 del actual a las 8 p. m. en ligioso a todos los señores socios 
Ford, 210 
el Centro Gallego. Igualmente fueron conocidos los Cemento 
particulares relativos a la convoca-
i toria de la Junta General que se ce-FEROL Y SU COMARCA 
La Junta General Ordinaria se! labrará esta noche, y en la cual se i 
celebrará el jueves 11 del presente,! dará cuenta a todos los asistentes1 
alas ocho ye radia de la noche, en' de las gestiones relativas a los ac-1 
los Salones del Centro Gallego. j tos en pro de los damnificados porl 
, la hecatombe ocurrida en la capital ¡ 
CENTRO ANDALUZ malagueña. 
En la noche del lunes celebró se- De acuerdo con el contenido de 
eión ordinaria la Junta Directiva ¡ una comunicación del Casino Espa-
del Centro Andaluz, bajo la presi- jñol que invita al "Centro Andaluz" 
dencia del Dr. Mariano Caracuel y i a la fiesta conmemorativa del trigé-
actuando de Secretario nuestro ¡simo sexto aniversario del natalicio 
compañero señor Miguel Roldán. • de don Alfonso X I I I , se resolvió acu-
Entre otros particulares se dió;dir la Directiva en pleno a dicho ac-
cuenta por la Comisión del Intereses , to y que en nombre de la institu-
Morales y Materiales del resultado | ción use de la palabra en el mismo, 
económico de la "Feria de Sevilla" j el doctor Francisco Barroeta. 
que ha sido favorable en un buen | 
grado para la sociedad y se acordó . T E V E R G A , PROAZA Y QUIROS. 
consignar un expresivo voto de gra- j Según nos comunica, el Secreta-
das para dicha comisión y la de rio de la Unión de Teverga, Proaza 
por unanimidad que una comisión y Qulrós, el próximo Domingo 14 
integrada por la mesa y los presi-1 tendrá efecto la Matinée bailable 
dentes de las Comisiones de Intere-'que esta sociedad tenía anunciada 
¿Qué marca es la más acre-
ditada? 
E l Morro, Manzana de Gó-
mez 334 
Portland, Manzana de Gó-
mez 337 
"Underwood", 






























i ¿Cuáles son los más nutri-
tivos? 
" L a Manioca", Subirana y 
Desagüe 
"Ovomaltine", Aguiar 103 
Marcas de Vinos y Licores: 












" E l Gaitero". . . 
Vcrmouths: 
"Gancia" . . . . 
" K D T " . . . 
"Cora" 
"Cinzano". . . 
Cognac: 
¿El más solicitado? 
"Robín" . 
"Domecq" 




¿Cuál es la Cerveza más soli-
citada? 
¡Máquinas de coser: 
i 
i ¿Cuál es la preferida 
hogar? 
j "Singer" 
j "New Home" 
i "Joya del Hogar" . . 
del 
j Anises: 
| "Anís del Diablo", 





Tívoli . . 
Polar. . 
j Relojes: 
''SI ¿De cuál se puede fiar en 
422 . su hora? 
312 I "Longines" 1S1 
.Vinos finos de Mesa: 
"Rioja Clarete". . . 
"Marqués del Riscal" 
|Jerez Dulces y Secos: 





















SEGUNDA P A R T E . 
1.— Vals: Long of Love. 
— Danzón: Mujer ingrata. 
Fox trot: Wabas Blues. 
—Danzón: Caramelo Santo. 
—Paso doble. L a pandereta. 
—Danzón: No "pue se". 
—Danzón: Mujer perjura. 
—Paso doble: Teverga, Proaza 
Quírós. 
"CENTRO C A T A L A . " 
E l Bail de les Fiors que este Cen-
tro ha organizado se celebrará para 
el domingo día 14 a las 9 p. m. 
i grande, el trabajo vertido en el pen-i 
tágrama al instrumentar la obra. Así 
es como un maestro debe justificar 
serlo y no viviendo de apariencias 
que en un momento desaparecen co-
mo visión de espejiemo. 
Guillermo M. Tomás amigo mío, 
oxtrafiable que supo siempre honrar 
mi modesto nombre, es sin ducTa hoy 
una de las figuras más altas que 
ennoblecen el profesorado cubano 
por sus múltiples talentos consagra-
dos a dignificar el arte aquí en to-
dos sus aspectos. ¡Loor a él! 
Rafael PASTOR. 
D E HIJOS D E L AYUNTAMIENTO 
PASTORIZA. 
E l día 12 a las 8 P. M., esta so-
ciedad celebrará Junta General y to-
mará posesión la mitad de la Di-
rectiva. 
SOCIEDAD " J O V E L L A N O S . 
L a Junta Directiva Ordinaria ha-
brá de celebrarse el Sábado día 13 
del corriente mes a las 8 y medía p. 
m. en el local social. 
C L U B BELMONTINO. 
L a sesión la celebrará esta Jun-
ta Directiva el día 12 del corriente, 
a las 8 y media de la noche en el 
Centro Asturiano. 
Lectura del acta anterior. 
Balance mensual. 
Asuntos generales. 
Indicaciones de la moda de 
V O G U E 
U N A O B R A D E T O M A S 
R e m i t a n s u s v o t o s a l a o f i c i n a d e l G r a n C o n c u r s o , L u y a n ó n ú m e r o 
( Q u i n t a C a m p o A l e g r e . ) 
No todos los días le depara a uno 
la suerte encontrar en el campo de 
la crítica un hecho memorable pa-
ra escribir honradamente el elogio 
justo que aquel amerita. 
Surge una figura con relieve es-
caso que andando los años se agi-
ganta por sus propios méritos de-
mostrando con libros que lee el pú-
blico y con programas que causan 
aifmiración a los primeros críticos 
musicales del mundo, que es una ver-
dad indiscutible y que cinco lus-
tros de estudio bien meditado son 
bastantes para constituir una alta 
personalidad, en el terreno donde 
sólo brillan los verdiaderamente 
grandes. 
Una de esas figuras a que hago 
alusión es el maestro eminente Gui-
llermo M. Tomás director de la pri-
mera Banda de la República. 
Hombre de cultura extraordinaria 
en posesión de varios idiomas, mu-
sicólogo consagrado por la fama, or-
ganizador de grancTes conciertos 
con obras nuevas por el mismo ins-
trumentadas, no ha existido en Cu-
ba otro a quien poder compararlo 
ou ese aspecto. 
Sólo faltaba mostrarse como com-
positor y en la velada fúnebre en 
memoria de su difunta compañera 
Anita Aguado qua tuvo efecto el 
lunes en el gran Teatro Nacional 
probó con amplitudes de creador 
profundísimo lo que puede en el ar-
te de la composición k'Las Cuentas 
de mi Rosario" que oímos atónitos 
en esa fiesta de triztesa y de recuer-
dos, que ha escrito Tomás, lo ele-
van a la cumbre donde llegan sólo 
los elegidos. 
Melodías inspiradas de una espon-
taneidad* que encanta; armonización 
clara y bien adecuada a las mismas 
> pletórica de riqueza, y lo más 
E N COMBINACION CON E L F L L A H , 
E L B E K J E PONE D E R E L I E V E 
L A S I L U E T A E S T R E C H A . 
E l beige, color muy favorecido en 
la presente VmPorada, le sirve de 
excelente fondo al fuliar estampado 
en amarillo maiz y azul pólvora de 
este primoroso traje. E l canesú en-
terizo es de un corte muy favorecedor 
y se extiende hasta las mangas tortas 
terminadas en una onda plegada. Los 
plegados se repiten en los paneles de 
crespón béige, que sostenidos por los 
cuadros del mismo material plegado 
y dispuestos en línea irregular en las 
caderas, rompen la uniformidad del 
diseño del fular. E l estrecho cin-
turón es de crespón béige y el traje 
es un ejemplo de la fefliz combina-
ción de dos materiales distintos. 
Suscríbase a Vogue Edición Cubaa, 
le será útil en todo sentido. $5.00 m. 
o- por año adelantado es el costo de 
su suscripción a la elegante revista. 
Apartado 310 Teléfono M-6844. 
MIMBRES A PRECIOS SIN PRECEDENTE! 
® 
i a » 1 0 " R A R 2 ° & 3 ^ 3 ^ 12.a* P A R 
i n P = i r S I D A D D E E S T I L O S 
S 3 5 ^ U U E G O - H A . V 1 -̂ E S T I L O S D I — 
E E R E Pi T E S V D E M A S E > A U O R P? E O 
— f 
n r M2- 3 TAM A M O S S ^.22 6C>2 6 ^ 3 ^ S Z SL2. 
2 a 3 T A M A r í O S &> 6a2 S22 S <5 2^ 
Sil las de e x t e n s i ó n a $ 1 0 . Cestos var ios estilos desde $1 hasta $ 6 . C a n a p é s desde $ 8 , a $ 1 5 . Chaisse Longue d e s d e m é s t i c o . 
desde $ 3 a $ 5 . Cestos p a r a papeles de 7 5 centavos a $ 1 , y mil a r t í c u l o s m á s de gran novedad y provechoso uso do $ 1 2 a $ 2 0 . Si l las de n i ñ a 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . 
G U A S C H Y R I B E R A 
S A N R A F A E Y C O N S U L A D O . 
Mayo 11 de 1922. DIARIO DE LA MARINA Precio: 10 cen 
A R L A VIDA 1?RERA 
L e y e n d o " L a P a t r i a " , de Sagua, 
l í a g pasados, e n c o n t r é m e con u n 
sentido a r t í c u l o que f i r m a el Doc to r 
T o m á s H e r n á n d e z . 
L e e r l o y s e n t i r m e casi f e l i z , por -
que hoy sentirse fe l i z de l todo es 
p u n t o menos que impos ib l e , f ué lo 
m i s m o . 
Po rque da l a casua l idad de que 
he estado l i g e r a m e n t e en fe rmo , t a n 
l i g e r a m e n t e que no he necesi tado 
asis tencia f a c u l t a t i v a , y con t a n p l a u -
sible m o t i v o he recogido una p o r c i ó n 
de recetas que me han dado una por-
c i ó n de m é d i c o s e s p o n t á n e o s de a m -
bos sexos. 
—Sube usted la escalera con d i f i -
c u l t a d — m e elijo la vec ina de i segun-
do a l cruzarse c o n m i g o en a q u é l l a . 
— E n efecto, me canso y h o y m á s 
porque estoy ind i spues to . 
—Pues no lo parece . . . a us ted 
y a le pesan los a ñ o s . . . 
— Y los d e s e n g a ñ o s t a l vez. Pero 
hoy s iento u n a h o g o . . . 
— E s t o se cura p r o n t o . 
— T a l vez. 
— ¿ C ó m o t a l vez? Y o le doy l a re-
c e t a i n f a l i b l e . ¿ T i e n e us ted unos za-
patos vie jos? 
— S í los que l l e v o no m e ap r i e -
t a n n i me i m p i d e n s u b i r . . . 
— P e r o , r e p i t o ; ¿ t i e n e us ted unos 
zapatos inse rv ib les? 
— C r e o que s í . 
—Pues b i e n : m é t a l o s en u n a o l l a 
con agua y haga que é s t a l l egue a 
h e r v i r , y aspi re e l h u m o , envue l t a 
l a cabeza en u n a m a n t a . 
— P e r o . . . ¡ s e ñ o r a ! 
— Y a , y a s é que le r e p u g n a r á y 
de esto se t r a t a , de que le r epugne ; 
p o r q u e d e s p u é s . . . ¿ T i e n e us ted h i e r 
ba buena en casa? Pues h á g a l a her -
v i r t a m b i é n y haga ^a m i s m a opera-
c i ó n que con el h u m o de los zapa-
tos salcochados, pero con la cabeza 
l i b r e de e n v o l t o r i o . . . 
— P e r o . . . 
— Y a v e r á us ted c ó m o asp i ra s in 
r e p u g n a n c i a e l h u m o perfu i r .ado . Y 
el o r g a n i s m o b r o n q u i a l , que se re -
s i s t í a a a sp i ra r e l p r i m e r r e p u g n a n -
te h u m o c o n t r a y é n d o s e , no se r e -
s i s t i r á a a sp i r a r y r e s p i r a r ol segun-
do y p e r f u m a d o h u m o . Y el b r o n -
q u i o f u n c i o n a r á , y a d i ó s ahogo. L a 
n a t u r a l e z a y el o r g a n i s m o ?on sa-
bios . 
— Y us ted t a m b i é n , s e ñ o r a . 
i Po r el es t i lo de l a receta c i t ada , 
I r e c i b í no sé cuntas m á s . 
Pero no tuve la desdicha de caer 
en manos de u n e s p i r i t i s t a < u r a n d e -
i ro como c a y ó u n en fe rmo grave , 
| que de C u m a n a y a g u a f u é a Sagua a 
• consul ta rse con el D o c t o r H e r n á n d e z 
I d e s p u é s de haberse consu l t ado con 
| el p r i m e r o qu ien , en vez do ape la r 
j a l d e s p u é s de todo inocente j uego 
I b r o n q u i a l de los zapatos v ie jos y l a 
: a r o m á t i c a h i e rba buena , r e c o n o c i ó 
' a l en fe rmo, cosa que no i n t e n t ó ha-
cer m i vec ina que es una s e ñ o r a ho-
nesta y en t r ada en a ñ o s . 
Reconocido que fue d i j o el c u r a n -
dero que el paciente t e n í a nada me-
nos que podr idos los pu lmones , y le 
r e c e t ó va r ias med ic inas por las que 
en la f a r m a c i a le c o b r a r o n l a f r i o -
l e r a de siete pesos y c incuen ta cen-
tavos. 
A d e m á s le d ió e l m é t o d o , y u n a 
no ta de lo que t e n í a que c o m p r a r y 
t r a é r s e l o pa ra bendec i r lo y t r a n s m i -
t i r l e la esencia c u r a t i v a de] e s p í r i -
t u . 
V e á s e la, no t a : 
" U n c o r a z ó n de J e s ú s g r a n d e , . . 
t res cua r to y med io de . a l t o . . . 
U n a cadena de oro de c o r d ó n . 
U n c r u c i f i j o con u n C r i s t o . . . 
8 bote l las de agua f l o r i d a grandes , 
de M u r r a y . 
10 pesos de velas . 
T res l i b r a s de p ó l v o r a b lanca . 
8 l i t r o s v a c í o s . " 
¡ P o r D i o s ! estamos en A f r i c a , o 
en la cu l t a Sagua? p r e g u n t a el Doc-
to r T o m á s H e r n á n d e z . 
E n l a c u l t a Sagua, como en. l a H a -
bana estamos en l a c u l t a H a b a n a y 
hay cu rande ro que da r a y a y v u e l t a 
a l de Sagua. 
E l m a l no es l o c a l : es genera l . 
Y menos m a l que y o , como d igo 
antes, t r o p e c é con u n a " d o c t o r a " l l e -
na de buenas in tenc iones y des in-
teresada, que no me p i d i ó unos za-
pa t i to s de raso pa ra e l l a y u n j a -
m ó n . 
Que yo me hubiese apresurado a 
f a c i l i t a r l e . 
P o r eso d igo que el a r t í c u l o de l 
Doc to r me hizo sen t i r casi f e l i z por -
q u e . . . a todo h a y q u i e n gane. A 
fresco el de Sagua y a p r i m o e l de 
Cumanayagua . 
Y si los p r i m o s no a b u n d a r a n no 
a b u n d a r í a n los curanderos . 




L a Sociedad do Conductores de C a -
rros y Camiones 
L a J u n t a suspendida e l p r ó x i m o 
pasado d o m i n g o , ha sido s e ñ a l a d a 
pa ra e l s á b a d o , 13 del c o r r i e n t e , a 
las ocho de la noche. 
Si po r c u a l q u i e r a a n o r m a l i d a d no 
l l e g a r a a ve r i f i ca r se d icho d í a , t e n -
d r í a l u g a r el d o m i n g o , a las dos de 
l a t a r d e . 
Como en la J u n t a a n u n c i a d a an -
t e r i o r m e n t e , s ó l o f i g u r a en l a o r d e n 
del d í a . L a a d j u d i c a c i ó n d e l p royec-
to pa ra la f a b r i c a c i ó n de l a p l a n t a 
a l t a de l ed i f i c i o socia. y e l n o m b r a -
m i e n t o de l a C o m i s i ó n de Glosa. 
E l Secre tar io Sr. V á z q u e z , i n t e r e -
sa l a asis tencia de toaos los asocia-
dos, dada l a i m p o r t a n c i a del asun to 
que se va a d i s c u t i r 
A u x i l i o s pres tados <m e l meti de A b r i l 
D u r a n t e el pasado mes, pe rc ib i e -
r o n benef ic ios de la Sociedad, los 
asociados V i c e n t e F e r n á n d e z , A l f r e -
do Ceballos, A n g e l P é r e z , R a m ó n 
Vega , E rnes to H u e r t a , M a n u e l S u á -
rez, J o s é F e r n á n d e z , L u i s F r a n c o , 
A r c a d i o M a c í a s , J u a n R i v e r o , A n -
d r é s L e ó n , A n g e l M e d i n a , M a n u e l 
R i v e r o , A n t o n i o M . Acos ta , J o s é Gar-
cía y F ranc i sco R o d r í g u e z . 
L a s can t idades o to rgadas ascien-
den en c o n j u n t o a l a c i f r a de 386 
pesos. 
E l r e sumen de esta S e s i ó n es el s i -
g u i e n t e : 
Saldo de l mes a n t e r i o r $2 .035 .85 . 
E n t r a d a en A b r i l po r e l 40 po r c i en -
to as ignado $542.00 
T o t a $2.577.85. 
D i s t r i b u i d o en die tas y as ignaciones 
d u r a n t e e l mes de a b r i l $386 .00 . 
Saldo a f avo r p a r a el mes de M a y o 
$2 .191 .85 . 
E l t o t a l d i s t r i b u i d o en die tas y 
as ignaciones a los asociados les iona-
dos, enfermos , i n u t i l i z a d o s po r acc i -
dentes en e l t r a b a j o , f a m i l i a r e s de 
los asociados fa l lec idos , y asociados 
condenados a d í a s de p r i s i ó n p o r ac-
c identes en e l t r a b a j o , desde e l mes 
de D i c i e m b r e de 19 20, has ta e l 30 
de A b r i l de 1922, o sea en los d i e c i -
siete meses que l l eva de i m p l a n t a d a 
la s e c c i ó n en esta Sociedad a s c e n d i ó 
a la c a n t i d a d de $11 .168 .90 . 
H o l gozan de l i b e r t a d , los socios 
M a n u e l F e r n á n d e z , M a n u e l V á z q u e z 
M a r t í n e z , E u l o g i o C a l z a d i l l a y A l -
be r to L ó p e z Ramos po r las f ianzas 
pres tadas ascendentes a novec ien tos 
pesos. 
L o s obreros de C a i b a r i é n y e l P a r q u e 
I n f a n t i l de aquel la v i l l a 
E l d í a l o . de M a y o , c e l e b r a r o n los 
Obreros de C a i b a r i é n u n a m a n i f e s t a -
c i ó n c o n m e m o r a n d o l a f ies ta de los 
t r aba jadores . 
Con g r a n l u c i m i e n t o , r e a l i z a r o n 
i d i cho acto, hac iendo en t r ega en l a 
' Casa M u n i c i p a l en n o m b r e de los 
Gremios Obreros de l a V i l l a , de u n 
d o n a t i v o de c ien pesos, p a r a a y u d a r 
P O R L O S H O T E L E S 
Movimiento de pasajeros 
H O T E L P L A Z A 
i Entraron el día 10: 
R . de Bercuccia, de Santa Clara. A-
: B . Alexander y señora, de Bayamo. Dr. 
i osé A . Mulkaz, de Santa C l a r a . Y . Mi-
j ño, de Cienfuegos. Eusebio Delf ín , de 
: Cienf uegros. R . Fiol Caballero, de Cien-
i fuegos. José Capetillo y señora, de 
¡Cienfuegos . Carmen Capetillo, de Cien-
l fuegos. C . Crince y señora, de Boston 
i Mass. R . L , . Qulsenberry y señora, de 
I Stockton California. M . de Fravesedo y 
i Silvela, de Minsitto, de España, en San 
i Salvador A . C . A . C . Harrln y seño-
I ra , de Cárdenas. J . H . Abillips, de 
Tampa F i a . C . H . Bronwell, de Tampa 
F i a . C . C . Pentilla, de Tampa F i a . H . 
; G . Bolton, de Spartambug Ste. C . N . 
Katthoff, de Kr.oxoilleFla. E . H . G l l -
j bert de Charleton F i a . 
H O T E L S E V I L L A 
M. D . Creen, de San Francisco. Mr. y 
Mrs. H . A . Reed, de New York. P . V . 
A . Coítiey y Wife. de New York4 Mr. 
y Mrs. C . H . Cárter, de New York. 
Miss L . H . Cárter, de New Y o r k . Mr. 
¡y Mrs. J . K . Riley, de Boston Masa. 
¡ H . R . Jenny, de New York. J . J . Ha-
¡rrls de New York. Carleton Bunco y Wl 
¡fe, de Ney York. Geo Jiménez Wife y 
! c h i l d , Havana. Andrés S. Duany. de 
¡Sant iago de Cuba. Antonio A. 'DiiaJiy, 
¡ de Santiago de Cuba. 
H O T E L P A S A J E 
Calixto Subirats y señora, de Ciego 
' de Avila. Ricardo la Mola y familia, de 
: México D . F . Ricardo Barrete, de Pe-
¡r ico . J . Fernández, de Matanzas. Au-
j relio Selva, de Cienfuegos. Adolfo 
Echevarría, de Pinar del R í o . 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Cruz Fernández, de Sagua. Juan R . 
i Muñoz, de Sagua. Cecilio Perales y se-
¡ñora, de Habana. S. Eichard. de Colom-
;bia. Serafín Astorga, de Colón. Anto-
n i o Collantes. de Placetas. Gabriel Mar-
tínez, de Anti l la . Mari.¡no Suárez, de 
:Antina. Bernardino Sánchez y f l ia de 
i Holguín. Eulogio Col?, de Santiago de 
¡Cuba. Pedro Romagosa, de Guantána-
nio. 
E N 
4 4 La Opera" 
H O Y 
R O P A D E C A M A . ¿ E n q u é 
casa no hace f a l t a ropa de 
cama? S e ñ o r a , si en l a suya 
f a l t a , acuda a nosot ros , que 
sabremos complace r l a , d á n -
dole p o r poco d i n e r o a r t í c u -
los de buena ca l idad y de 
c o n f e c c i ó n esmerada. Tene-
mos u n s u r t i d o Inmenso de 
colchonetas y colchones, s á -
banas cameras y med io ca-
meras , fundas de h i l o y a l -
g o d ó n , sobrecamas de p ique 
blancas y de co lor , juegos 
de p u n t o , sobrecamas de or -
g a n d í bordadas , cuadran tes 
para coj ines en todos t ama-
ñ o s y de var ias clases, etc. 
Señoitói, no p i e r d a l a opoi * 
t i m i d a d de e m p l o a r b i e n su 
d i n e r o 
a 
F E R N A N D E Z . B E K V I O N T E 
Y C a . (S . en C . ) 
Gal lano 68 y 70. T e l . A - 4 5 4 S 
A g e n c i a T R U J I L L O M A R I N 
P A L 
¡ J e s ú s , q u é d í a ! N i u n a n o t i c i a , 
nueva a l menos, que merezca u n co-
m e n t a r i o . N a d a , n i u n s imp le ch is -
me. 
¿ V á m o n o s de cuento? 
¡ V á m o n o s ! 
68 3 t - l l 2d-14 
L A P E R L A S E C U B A 
| Mamiel R íos González, de Rancho Ve 
| loz. José Gélvez, de Enci-acijadas Ber-
I nardo Castillo, de Cienfuegos. José E s -
¡ pósito, de Cifuentes-. Dr. v á l e r a e hijo, 
I de Palos . José Hernández, de Puerta 
de Golfe.- Manuel de los Santos, de Ca-
bañas . Agapito Larr-niri . de Cárdenas . 
Ramón Darío, de Fatabanó . 
a l a c o n s t r u c c i ó n de l P a r q u e I n f a n -
' t i l " G ó m e z Zayas" , que se cons t ruye 
en d i cha v i l l a . 
C . A l v a r e z . 
N O V E L A D E J E S U S J . L O P E Z . 
N u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o en l a 
p rensa y va l ioso l i t e r a t o J e s ú s J . 
L ó p e z ^ ha t e n i d o l a a m a b i l i d a d , que 
e s t imamos como merece, de r e m i t i r -
nos u n e j e m p l a r de su nove la " D o -
l o r " . 
E l doc to r E v e l i o R. L e n d i a n ha 
p r o l o n g a d o l a ob ra , de l a cua l nos 
ocuparemos con e l i n t e r é s que se m e -
rece en c u a n t o l a h a y a m o s l e í d o . 
P o r h o y nos l i m i t a m o s a cor res -
ponde r a l a a t e n c i ó n d e l a u t o r , a c u -
j sando rec ibo de su nove la , a l a que 
deseamos é x i t o c o m p l e t o ! a s í como a 
J e s ú s J . L ó p e z po r sus l audab les 
p r o p ó s i t o s en p ro de l a l i t e r a t u r a 
en l a que ocupa u n l u g a r d i s t i n g u i -
do . 
C O S A S D E L O F I C I O 
A q u e l d i scurso de D . C a s i m i r o es-
t aba l l a m a d o a ser l a no ta sensacio-
n a l en va r io s d í a s . D . C a s i m i r o no 
era u n o r a d o r n i e ra u n f i l ó s o f o , pe-
r o t ampoco se t r a t a b a a l l í de l i t e r a -
t u r a s n i f i l o s i i í a s . 
F inanzas , a z ú c a r e s ; he a h í e l te-
m a . Y he a h í a D . C a s i m i r o en su 
e lemento . H e l o a h í , descubr iendo 
con su m i r a d a de á g u i l a f i n a n c i e r a 
el p o r v e n i r e c o n ó m i c o de Cuba, y 
r ecomendando con g i ros e x t r a v a g a n -
tes y ca l i f i c a t i vos i m p r o p i o s la me-
j o r m a n e r a de so luc iona r nues t ros 
p rob lemas . 
D . C a s i m i r o hab l aba m u y m a l , pe-
r o c o n o c í a m u y b i en los asuntos de 
q u é t r a t a b a . Como o r a d o r m e r e c í a 
una sonora e x p r e s i ó n i n a r t i c u l a d a . 
Como f i n a n c i e r o h a b í a merec ido 
s i empre l a m a y o r conf ianza y los 
mayores respetos. 
A q u e l d í a hab laba an te los r o t a -
r los , d e s p u é s de u n obs t inado s i l en -
cio de dos meses d u r a n t e los cuales 
se p r e g u n t a b a la gen te : 
— ¿ Q u é p e n s a r á D . C a s i m i r o ? 
— ¿ Q u é o p i n i ó n t e n d r á de todo es-
to D . Casmi ro? 
— ¿ P o r q u é e s t a r á t a n ca l lado D . 
Cas imi ro? 
¡ A h , s í D. C a s i m i r o h a b l a r a ! 
Y , po r f i n , h a b l ó aque l d í a D . Ca-
s i m i r o . H a b í a u n a g r a n e s p e c t a c i ó n , 
h a b í a ve rdade ra h a m b r e de su pa la-
b r a y , po r si no bas tara , é l h izo ser-
v i r e l d í a a n t e r i o r , como a p e r i t i v o , 
u n l a c ó n i c o a n u n c i o de que iba a 
h a b l a r . 
— ¡ H a b l a r á D . C a s i m i r o : 
— ¡ D . C a s i m i r o va a h a b l a r ! 
— ¡ H a y que o i r a D . C a s i m i r o ! 
N a t u r a l m e n t e , r e u n i e r o n los r o t a -
r l o s u n q u o r u m i n s ó l i t o . Apenas s i 
f a l t a r o n dos de el los a l a s e s i ó n y 
cada uno l l evaba t res i n v i t a d o s . 
C i e r t o que en m i a . 
desl izo una erra ta r! tQTn^ 
m a g n i t u d que n i s i nSf0 era í 
t ó . F á c i l m e n t e se com ^ ^ í , 
de luego, que d o ^ e ^ 
con respecto a la nroH 8 
f r a en t r an t e , se t i a ^ U C 0 ' : ó M e ^ 
Con e l vago Presenthnfft i 
me aguardaba alguna Saüto J 
el D i a r i o a la r n ^ ^ r t 
. T O y e - m e d i j e r o n - ^ & k l 
si m i r o por t e l é f o n o l'0 D, k 
^ ¿ e h ^ ¿ Q u é dice o,,-
p r e g u n t e ansiosamente ' ^ 
— Q u e vaya a v w i 0 e, 
que t o m ó su discurso r e ^ 
No h u b o que r e p e t í r m ^ n 
t ampoco h a b í a necesidad ? y ^ 
lo h u b i e r a n dicho. ;TaD q,!8 
t aba yo 
S a l í . 
£eeurr, 
en m i 
Es uno de los e sg r imis t a s m á s 
J ó v e n e s que v a n a los Es tados U n i -
dos a defender el p a b e l l ó n d e p o r t i -
vo cubano. 
D i s c í p u l o de l m a e s t r o R ivas , h a 
sabido ap rovechar las clases que re -
cibe de su profesor . 
Como t i r a d o r de sable es t e m i b l e , 
pues posee una g u a r d i a de segunda 
m u y segura y agres iva . 
E d u a r d o H é c t o r A l o n s o , que lo 
m i s m o hace una c r ó n i c a sobre u n a 
es t r e l l a de l cine como le pega u n 
" t r a v e z z o n n e " a l m i s m í s i m o P i n l , 
en las e l iminac iones del sable ce-
lebradas en l a Sala de A r m a s d e l 
Cen t ro de Dependien tes supo con-
qu is ta r se u n b u e n pues to , a pesar 
de t ene r que v é r s e l a s con t i r a d o r e s 
fuer tes y avezados. 
E d u a r d o H é c t o r A l o n s o , que es 
m u y j oven , p ron je te m u c h o en el no-
ble a r te , sobretodo en e l a r m a de 
cor te , l a que c u l t i v a con a m o r y 
f i r m e v o l u n t a d . 
Noso t ros a s í lo esperamos. 
A I Z . 
DE FLORIDA 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
F L O R I D A , Mayo 10. 9-22. 6 P. M . 
E n este m o m e n t o se c e l e b r ó e l 
ú l t i m o e sc r u t i n io d e l C e r t a m e n de 
S i m p a t í a o rgan izado po r l a Socie-
dad " L i c e o " , sa l i endo t r i u n f a n t e s 
l a s s e ñ o r i t a s s i gu i en t e s : Re ina de 
s i m p a t í a Angeles G ó m e z con 48 .255 : 
P r i m e r a D a m a E n r i q u e t a Otazo, con 
48 .115 : Segunda D a m a , N o l i n Cuer-
v o con 39 .025 : T e r c e r a D a m a , O r o -
sia S i l v e r i o , con 8 .843: C u a r t a D a -
ma , E m e j i n a M i c h e l , con 176, r e i n a n -
do u n g r a n en tus i a smo en todo e l 
pueb lo . L a f iesta de la c o r o n a c i ó n 
; se l l e v a r á a cabo el d í a 20 de M a y o 
en l a Sociedad el L i c e o . L a s i m p á -
t i ca s e ñ o r i t a Ange l e s G ó m e z e s t á 
siendo f e l i c i t a d a p o r t oda l a j u v e n -
t u d . 
E l Cor re sponsa l . 
i 
E i n E J O l ? S U R T I D O D E EQUIPA-
J E S ACABANOS DE RECIBIR.VEA NU-
ESTRA EXPOSICIOn. GRATIS . A N T E S 
DE COUPRAR EL SUYO. 
B A U L E S ESCAPARATE DESDE $ 20o-0 
B4Ü1E5 CAHAROTES T DI BODEG/WSDS $ 9°-° 
M A L E T A b D E b D E . . . J 1 o - 0 
P R E C I O S O S U R T I D O D E N E C E S E R E S Y 
TODA CLASE DE MALETASYBAULES FIMOS,LOS PRECIOS son BAJISIMOS 
5. BENEJAM. BAZAR INGLES 
5 A F / \ E . L _ E H A B A N A 
Con m o t i v o de l a t o m a de p o s e s i ó n , 
l a nueva D i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n 
de A l u m n o s de la Escue la N o r m a l pa-
r a Maes t ros de la H a b a n a , esta t a r d e , 
a las 5, c e l e b r a r á e l acto con i n t e - j 
rosante y ameno f e s t i v a l que fué a p l a i 
zado el pasado lunes con m o t i v o d ^ ' i 
f a l l e c i m i e n t o del genera l N ú ñ e z q.1 
e. p . d. 
Agradec idos a l a a t en t a m v i t a c i ó n ! 
t end remos mucho gusto en i m f o r - i 
m a r de este f e s t i v a l n o r m a l i s t a , ¡ 
a t e a s e a t e a s e 
n 
Y o me h a b í a d i s p a r a d o t a m b i é n 
m i a p e r i t i v o en f o r m a de a n u n c i o y 
a r d í a en deseos de o i r a D . C a s i m i r o , 
pensando en l a . g r a n i m p o r t a n c i a de 
su d iscurso y p r e p a r á n d o m e a hacer 
m i l a g r o s con m i l á p i z — q u e no es e l 
de u n t a q u í g r a f o — y con m i . m e m o -
r i a , p a r a r e p r o d u c i r d e s p u é s e l d i s -
curso en todos sus deta l les . 
A b r i ó la s e s i ó n e l P res iden te y 
f u é p resen tado D. C a s i m i r o . L e t r i -
b u t a r o n una o v a c i ó n . H u b o d e s p u é s 
o t ros aplausos, de c o r t e s í a , pa ra los 
d e m á s i n v i t a d o s que p r e s e n t ó e l P re -
siden-te y se h izo e l s i lenc io . 
S i r v i e r o n u n consomne f a n t á s t i c o . 
S i r v i e r o n u n a ofensa a los va lenc ia -
nos, u n a grave ofensa en f o r m a de 
pae l la . L l e g a r o n d e s p u é s u n a ensala-
d i t a b a r a t a y u n p l a t i co de a r roz con 
leche, como esos que l u c e n t a n b o n i -
tos, po lvoreados de canela, en las 
v i d r i e r a s de las fondas de ch inos . 
L a ans iedad p o r o i r a D . C a s i m i r o 
era t a n t a , que casi nadie h izo h o n o r 
a l exqu i s i t o m e n ú . 
Se exp l i ca ¿ v e r d a d ? 
U n sorbo de c a f é , u n buen tabaco 
y D. C a s i m i r o que se l i m p i a los d i e n -
tes con l a p u n t a de la s e r v i l l e t a y se 
d ispone a despejar de b r u m a s el h o -
r i z o n t e e c o n ó m i c o . 
E L Dr. JOSE M. REPOSO 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o el i l u s - ¡ 
t r e o d o n t ó l o g o d o c t o r J o s é M . R o - ' 
'poso, nos ruega hagamos saber a sus j 
c l ientes que aunque e l d í a 1 1 embar -
ca hac i a los Es tados U n i d o s , apesar 
do que su p e r m a n e n c i a en e l e x - ¡ 
: t r a n j e r o no t e n d r á excesiva d u r a - ¡ 
| c i ó n , u n c o m p e t e n t í s i m o p ro fe s iona l i 
q u e d a r á a cargo d e l gab ine te d e n t a l ! 
.que en la calle de A m i s t a d esquina | 
a San M i g u e l t i ene es tablecido y l 
b i en ac red i t ado e l j o v e n doc to r . 
Nos complacemos en t r a s l ada r l a i 
. agradable no t i c i e a los numerosos 
c l ientes del doc to r Reposo, a q u i e n 
.deseamos u n v i a j e m u y fe l i z . 
E l va l ioso c i e n t í f i c o se p ropone 
e s tud ia r p r e f e r en t emen te l a p i o r r e a 
a lveo la r , desastroso m a l que cons-
t i t u i r á la espec ia l idad d e n t a l de l 
doctor Reposo. 
"EL INTRANSIGENTE" 
" E l I n t r a n s i g e n t e " , colega que, i 
como sabe el p ú b l i c o , r e a p a r e c e r á 
d e n t r o de pocos d í a s , f u é v í c t i m a d u -
l a n t e su a n t e r i o r p u b l i c a c i ó n do l a 
h a b i l i d a d de a lgunos v ivos que víe-1 
r o n en las c a m p a ñ a s de] colega u n a 
buena o p o r t u n i d a d de negocio, sor-
p r end i endo a comerc ian tes , i n d u s -
t r i a l e s y o t ras en t idades c o n t r a t á n -
doles anuncios que cob raban y que, 
n a t u r a l m e n t e no s a l í a n luego p u b l i -
cados po rque la E m p r e s a no cono- ; 
c ía ta les c o n t r a í o s . Como a conoc i -
m i e n t o de l a m i s m a ha l l egado l a 
n o t i c i a de q i ie a l hacerse p ú b l i c o 
que " E l I n t r a n s i g e n t e " a p a r e c e r á de 
nuevo , ha v u e l t o a ponerse en p r á c -
t i c a d icho p r o c e d i m i e n t o , le i n t e r e sa 
m u c h o hacer conocer y a s í nos rue^ 
ga lo mani fes temos , que s ó l o 1#3 
agentes au to r izados po r e l l a t i enen 
derecho a t r a t a r cuest iones de p u b l i -
c i d a d y que a todo el que i n t e n t e co-
b r a r anuncios por a n t i c i p a d o o b i en 
obtener d ine ro en c u a l q u i e r f o r m a 
a n o m b r e de " E l I n t r a n s i g e n t e " , de-
be ser en t regado a l a p o l i c í a . I 
Y a l l e g a r o n , , . 
Los últimos modelos para verano del famoso zapato para caballeros 
HAN A M & SON 
Preciosas combinaciones en blanco y pieles carmelita y charol. L a E m p e r a t r i z 
¡ C ó m o h a b l ó aque l h o m b r e , s e ñ o -
res! ¡ Q u é verdades como p u ñ o s ! ¡ Q u é 
c la ro se v e í a a h o r a t o d o ! ¡ Q u é s ó l i -
damen te documen tado D . C a s i m i r o ! 
N ú m e r o s v a n y n ú m e r o s v i enen . 
M i l l o n e s po r a c á , m i l l o n e s po r a l l á . 
A z ú c a r , va lores , f inanzas , l a zaf ra 
pasada, l a p r ó x i m a zafra , i m p r u d e n -
cias comet idas , e r ro res a subsanar , 
etc. etc. 
¡ A h , p o r t e n t o f i n a n c i e r o ! ¡ A h , m o -
n u m e n t a l D . C a s i m i r o ! 
Confieso que n u n c a s e g u í con m á s 
a t e n c i ó n u n discurso . Confieso que 
s a l í de a l l í con l a sana i n t e n c i ó n de 
d a r en el suelo a los d e m á s r epo r t e r s . 
N o c r e í a , po r va ros m o t i v o s ajenos 
a su competenc ia , que n i n g u n o h u -
b ie ra t o m a d o t a n f i e l m e n t e como yo 
a q u e l l a serie de razones y de n ú m e -
ros . 
Y , r egoc i j ado , con ten to , pensando 
como buen p r i n c i p i a n t e que era en 
las f e l i c i t ac iones que me esperaban, 
r e p r o d u j e e l famoso d iscurso con 
g r a n e x a c t i t u d e n e l fondo , pero me-
j o r á n d o l o bas tan te en l a f o r m a . 
No o l v i d é d e s p u é s ¡ q u é h a b í a de 
o l v i d a r ! leer los p e r i ó d i c o s de la t a r -
de ese d í a y todos los de l a m a ñ a n a 
a l s igu ien te . E n e l los estaba t a m b i é n 
el d iscurso , pe ro ¡ q u é pob re ! ¡ q u é 
t e r g i v e r s a d o ! 
Y o l e í a aquel las mezqu inas r e p r o -
ducciones y s o n r e í a fe l i z y gozaba 
m i t r i u n f o . 
P i a r m e a Don Í 
f e l i c i t a r í a calurosamente v N 
me h a r í a a l g ú n r e g a ü t a r- ^ " 
¡ b i e n h u b i e r a l legado en a o n ? . ^ 
t o m é u n a u t o m ó v i l . 
1 Cinco m i n u t o s d e s p u é s nL , 
( t a r j e t a a l g ran financiern ? 1 
!ovdenanza que a l r e a n a r e e p / ^ 
! — T o m e asiento, s e ñ o r 
I F u é u n p r i n c i p i o de decen..<A 
que no me mandaban a pasar f * 
^ l a t a m e n t e , pero me c o n s o i J ! 
i d o : 9 
— E s t a r á ocupado. Un hn^v 
i m o D . C a s i m i r o . . . E S p e r S f8 ^ 
, T r a n s c u r r i e r o n diez minu tos^ 
¡ m á s y o t ros diez. Ya me imr 
;ba cuando v o l v i ó el ordenanza v 
, d i j o . 
—Pase usted s e ñ o r . 
I Con el c o r a z ó n dando brinco! 
I n e t r é en el despacho, saludé a 
j C a s i m i r o y s in m á s n i más dk 
n e r v i o s a m e n t e : 
j — S o y e l r e p ó r t e r del Diari0 
j t o m ó su discurso de ayer y ^ 
• h a n de dec i r que usted quería 
I conmigo . 
Me m i r ó f r í a m e n t e y con mási 
¡ d a d a u n c o n t e s t ó : 
| — T o m e asiento, joven. 
! Y o o b e d e c í , a lgo sorprendido 
u n r e c i b i m i e n t o t a n distinto del 
h a b í a i m a g i n a d o , 
j — L e he l l a m a d o — d i j o después 
| p o r t e n t o — p a r a que me haga 
j e l f avo r de una ac l a r ac ión po^ 
!me ha puesto en r i d í c u l o 
I U n a bofetada, u n pun tap ié , un n 
iyo ; nada me h u b i e r a hecho el efecti 
j que aquel las palabras . En el 
;de la i n d i g n a c i ó n y el asombren 
j a c e r t é a contes tar n i jo ta , 
j D . C a s i m i r o c o n t i n u ó : 
j — ¿ Q u é d i r á l a gente, al leer qi 
^ o a u g u r o una zaf ra de 40. 
jde toneladas? 
— ¡ P e r o , h o m b r e . D . Casimiro!-
j e x c l a m é entonces. Eso es una ern 
' t a y todo el m u n d o h a b r á compres 
' d i d o , s in duda , que se trata de cus 
; t r o y no de cuaren ta . ¿Y el resto 
'd i scurso , no e s t á bien? 
I — S í , l o d e m á s e s t á bastante b: 
I pero eso de los cuarenta millón» 
. t i ene que a c l a r a r l o usted para librar 
!me de l r i d í c u l o . 
D i j o , s a c ó t res cajas de tabaco 
i p a r a que yo e l i g i e r a uno que ffl 
i o b l i g ó a t o m a r y que le hubiera pt 
;gado e s c u p i é n d o l e a l rostro, y i 
d e s p i d i ó secamente, recoméndándf 
me que no o l v i d a r a hacer la aciar!' 
c i ó n . 
llStf; 
Po r supuesto, que m i estado 
á n i m o no f u é d u r a n t e el resto 
d í a de l o m á s a p r o p ó s i t o para 
n e r m e a e sc r ib i r n i una línea enol̂  
s e q u í o de D. Casimiro- HaWa # 
b i d o u n a d e c e p c i ó n y todavía per»» 
cinco centavos, diferencia de costi 
en t r e l a c a r r e r a del automóvil y» 
t a b a q u i t o que me obl igaron a acep 
t a r . Pero a l l á a la noche pensé ^ 
no quedaba m á s remedio que hac» 
l a m a l d i t a a c l a r a c i ó n y 1 aluce, 
quiso Dios , que no yo, que sallen 
o t r a e r r a t a y f u e r o n entonces 
toneladas en vez de 4.000.000. 
D . Cas imi ro , suponiendo por 
m a l a cara que y o s in duda le P 
en nues t r a en t rev i s ta , que habla" 
b i d o m a l a fe en la segunda err^. 
e s c r i b i ó u n a ca r ta a l Director s" 
cando su p u b l i c a c i ó n . Y entonces 
quiso Dios , sino yo, yo mismito, 
sa l i e ra la te rcera er ra ta . 
Y aque l m o n u m e n t a l D- ^ 
a d m i r a b l e y qu isqu i l loso ^ ^ 
d i j o y f i r m ó que t e n d r í a m o s un 
f r a de C U A T R O B I L L O N E S m v 
N E L A D A S 
E l Conserje 
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C A M P O A M O R 
A las 5 y cuarto y 9 y media 
I"; .Cuánto vale su h o n r a ? ' ' 
í 
F A U S T O 
| A las 5 y 9 y t ros cuartos " L o s 
tree mosqueteros". 
¡ V E R D U N 
A las 9 ' E l derecho de la felicidad' 
I M P E R I O 
A las 9 "escombros de l a p a s i ó n " . 
O L I M P I O 
A las 5 y cuarto y 9 y media "De 
pura r a z a " . 
R 1 A L T O 
A las 5 y cuarto y 9 y tres cuartos 
"Prisioneros de amor". 
F O R N O S 
A las 5 y cua r to y 9 7 tres cu 
" E l h o m b r e de l a selva". 
1 I R A 
" E l pastor gue r r e ro" . 
T R I A N O N , f 
A las 5 y cuar to y 9 ? meí118 
danza d'e los mi l l ones " . 
i W l L S O N 
j "Desde el t i empo de Eva 
! I N G L A T E R R A 
! A las 5 y cua r to y 9 
| B r o a d w a y " 
I M A X I M 
| A las 9 y media " E l ^ 
i las c a l u m n i e s " . 
^ E l D L L R I O P E I'A ^ 0 
* N A lo encuentra ^ 5 
C* cualquier poblac ión 
R e p ú b l i c a - ^ 
